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E L . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Andalucía, vientos moderados del Este y algunos chu-
bascos; resto de España, buen tiempo, cielo nuboso. Tem' 
peratura máxima del domingo, 25 en Sevilla: mínima, 
2 bajo cero en Burgos. E n Madrid: máxima de ayer, 
19,1; mínima, 5,4. E n Tenerile: m á x i m a del domingo, 22, 
mínima. 16 (Véase en 5.» plana el B. Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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DE LA CUESTION 
Vengamos hoy a.l fondo de la cuestión escolar: esto es, a lo que en realidad 
establecen los art ículos 53, 54 y 55 del real decreto de reorganización univer-
sitaria. Es asunto muy sencillo, y, como adver t íamos ayer, de importancia 
mínima para la enseñanza privada como para la enseñanza oficial. Pero algu-
nos lo han embarullado. No faltan personas de buena fe que llegan a figurarse 
que los art ículos de referencia otorgan concesiones extraordinarias a los cen-
tros privados de enseñanza superior. Así se explica que circulen algunas ver-
siones de notoria inexactitud. 
No dudamos de que " A B C" ha expuesto leal-
mente su opinión. Le decíamos el otro día que E l procedimiento 
L O D E L D I A P i í s u ( I s k í amenaza 
— 
Justo homenaje Asumirá la presidencia para "pre-
servar al país de las consecuencias 
fatales de la actitud de la Dieta" La Liga de la Defensa del Clero pro-yecta la celebración de un acto de ho-
menaje al Nuncio de Su Santidad en 
LOspaña, monseñor Tedeschini. Aun cuan 
do los hechos que han- motivado justa-
mente el deseo de homenajear al se-
ñor Nuncio no se hubieran producido, 
la idea de mostrar al representante del 
Papa el amor y la devoción de la Es-
paña católica hubiera sido siempre aco-
-iNo consen t i r á el procesamiento del 
ex ministro de Hacienda 
EL PARLAMENTO ES "UNA 
REUNION DE CAFRES" 
VARSOVIA, 8.—Los diarios afectos 
en la Asamblea 
ida con general agrado. No hay mal al Gobierno publican hoy un art ículo 
era errónea su exposición del asunto. Vamos a que por bien no venga, dice la optimis- ^ pilsudski ¿n el que éste anuncia que 
verlo. Según el estimado colega, "la disposición | ta filosofía del pueblo español. Monse- | asum.rá d.rectamente la presidencia del 
de ese decreto relativa a los exámenes no figuraba i ñor Jed^sch'ni' tan &m^0 áe los cat°l1- Ministerio para "preservar al país de las 
en el primit ivo proyecto del Gobierno; fué incorporada a v i r tud de una en-¡ <;os d,e EsPana, tan ^ a a o . poüeraos rte-: consecuencia3 fatales de la actitud de 
\ 1 i » • > _ T^T . 1 V J f • cir' de cuantos le han tratado, sean o , -n:-,.,, OT1 rnato-rí* r^raV VA nr t í rnln 
mienda presentada en la Asamblea Nacional, y vale recordar que no fue apro-; ao católi es merecedor de cual- ^ 
bada ni discutida siquiera por el pleno, y había sido rechazada por la sección i ier homenaje que le dé testimonio ^ l e ? " ^ * 6 " ^̂^̂^ cyal¡Cfiaca 
correspondiente". Pues bien: la "sección correspondiente" recibió dos enmien-, ese general afscto que ha sabido g r a n - ^ ^ g f ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ o t r a ocasión^ 
das sobre el punto de que se trata: una del señor Jordana de Pozas y otra, jearse en nuestra nación. Su exquisitoidice eg i<una reunión de cafres y ' 
suscrita por el señor conde de los Andes y seis asambleís tas más . Según núes- j tacto diplomático en las relaciones ofH caníbales". Advierte que no to le rará el 
dió ambas enmiendas y no quiso pronunciarse cíales entre el Gobierno y la Santa: cesarni¿nto del ex m¡niStro de Ha-tros informes, la sección estu  
poi ninguna, si bien manifestó su s impat ía por la enseñanza libre. Tampoco 
creyó prudente llevar la cuestión a la Asamblea. 
E l conde de los Andes, en uso de su derecho, presentó su enmienda en la 
reunión plenaria. El texto de ella puede verse en el Apéndice 1.° al número 14 
del "Boletín de la Asamblea", en la página 3. F u é leída en la sesión y no hubo 
asambleís ta que se levantase a impugnarla. E l Gobierno no aceptó lo que se 
pedía. Aceptó bastante menos. Pruébanlo así los famosos art ículos cuyo texto 
ya hemos publicado. 
¿ Y qué establecen estos art ículos ? Des-
de luego, no el pie de igualdad entre la 
enseñanza oficial y la privada que han 
creído ver algunos. Lo poco que se concede no se concede a todos, sino a los 
centros superiores que hayan acreditado "su capacidad científica y pedagógica" 
durante "más de veinte años de existencia". Pero la concesión es insignificante. 
No hay ta l "autonomía" del colegio privado, sino autonomía de la Universi-
dad. Porque es la Universidad, y no el colegio privado, quien forma los planes 
y redacta los programas. Porque es la Universidad, y no el colegio privado, 
quien otorga los títulos. Y para obtenerlos es necesario presentarse a examen 
de reválida en la Universidad, ante profesores oficiales exclusivamente y con 
No hay pie de igualdad 
sujeción a las pruebas que la Universidad tenga por conveniente establecer. | Cesita en general la opinión pública. El 
.procesam 
bede ha sido tan feliz en todo caso iCiencja Czechovicz. 
como la misma exquisitez en las rela-¡ pilsudgki haCe constar en primer lu-
ciones sociales que el Sr. Nuncio pone.jg.^ su soiidaridad1 como ex presidente 
ya trate con personas, ya trate con enti- del ConSejo, con el ministro de Hacien-
dades. Su afectividad cordial forma un da Czechovicz. en cuanto concierne a 
juego maravilloso con la amplitud de 
su radio de acción. Son centenares las 
corporaciones religiosas, culturales, aca-
démicas a las que monseñor Tedeschini 
ha extendido su bienhechora influen-
cia. Dentro de su cargo, j a m á s se ha 
negado a dar cuanto cosas y personas 
pedían de él. Sobre todo los movimien-
tos católicos de juventud, en todas sus 
formas, han hallado en el cultísimo Arz-
obispo de Lepanto un guía, un propul-
sor, una llama, luz y fuego a la vez. 
No hemos de dar un mal rato a per-
sona tan respetable y querida por nos-
otros, haciendo además de todo lo di-
cho el elogio de sus virtudes. N i mon-
señor Tedeschini lo necesita, ni lo he-
los gastos que han servido de pretexto 
para las acusaciones formuladas contra 
éste por la Dieta y la petición de que 
comparezca ante un Tribunal de Esta-
do; recuerda que una sola vez, hace ya 
tiempo, se ha planteado una cuestión 
ante el expresado Tribunal, con motivo 
de ciertos abusos cometidos por el mi-
nistro KuchaR-ski. 
Ahora—añade el mariscal—se trata 
de plantear de nuevo una cuestión ante 
el Tribunal de Estado contra Czecho-
No quiere ver su nombre ni sus 
obras asociados a la pornografía 
UN UNIFORME PARA KIKI , EL 
PERRO DE MONTMATRE 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—En los círculos literarios 
se anuncia que Paúl Bourget se pro-
pone denunciar el contrato en v i r tud 
del cual una determinada casa edita 
sus novelas desde 1911. E l autor de 
"Nemesis" estima, en efecto, que esta 
Empresa ha perdido su primit iva sig-
nificación y rebajado su conducta al 
dedicarse a publicar libros escandalo-
sos. No quiere Bourget que su nombre 
o su producción ampare o sirva de 
vehículo a una l i teratura fisiológica. E l 
asunto es interesante en sí, y porque 
además puede originar un proceso, a 
cuyas resultas es tán alerta otras casas 
editoriales que codic;an llevar el nom-
bre de Paú l Bourget al frente de sus 
catálogos. 
Kiki, el perro de la 
EL MINISTRO DE FOMENTO PRO-
METE EL APOYO DEL GOBIERNO 
UNA DELEGACION EN LA 
EXPOSICION IBEROAMERICANA 
Un millonario que debe suj Probables ofertas ameri-
fortuna a libros españoles: canas a nuestros ingenieros 
Bajo la presidencia del ministro de 
Fomento, se celebró ayer en la Acade-
mia de Ciencias la reunión de técnicos 
para preparar la consti tución de lajde ingeniería". 
A l terminar la sesión preparatoria, 
quedó constituido el Comité organiza-
dor de la "Unión Hispánica para obras 
"Unión Hispánica para obras de inge-
niería", cuyas l íneas generales consig-
namos en nuestro número anterior. Con 
el conde de Guadalhorce ocupan la pre-
sidencia el señor Torres Quevedo, pre-
sidente de la Academia; los embajado-
res de Argentina, Chile y Cuba; minis-
tros del Uruguáy , Perú , Ecuador, Boli-
vía, Méjico, E l Salvador y Colombia y 
el académico señor Torrojas. Asisten 
otros académicos y muchos ingenieros. 
El señor Novo 
plaza Blanca 
El personaje m á s mimado y popular 
de Montmartre es un perro: " K i k i " . 
viez, el ministro de Hacienda que másj Tratándose de un barrio lleno de. bebe-
prudencia ha demostrado en la gestión! dores y salas de baile, donde se hace 
de los fondos públicos y que puso en de la noche día y del día noche; don-
orden el sistema fiscal, que halló en el de, en fin, apenas se rinde culto al es-
desorden m á s completo. E l mariscal \ pir i tu, parece lo lógico y lo natural, 
censura luego severamente la actitud i Esto con permiso del poeta Banville, 
E l encargado de exponer las bases 
y la finalidad de la "Unión" es el inge-
niero de Minas y académico señor No-
vo y F. Chicharro. Expone el confe-
renciante que en la junta general de 
ingenieros de Minas del año pasado su-
girió esta idea como medio eficaz para 
la aproximación hispanoamericana. Cir-
cunstancias tristes de orden familiar 
truncaron el desarrollo de la iniciativa. 
Hace algún tiempo habló del asunto con 
el ministro del Uruguay, más celoso 
de nuestro prestigio histórico que mu-
chos españoles, que ya había concebido 
¿Qué es lo que se concede entonces a los centros privados? Ni siquiera se; Arzobispo de Lepanto es de una virtudidg la mayor ía de la Dieta, al acusar allque al exefamar: "Cuanto m á s conozcolPor su parte la misma idea, y ha t ra -
evita a sus alumnos el i r diez y ocho o veinte veces a la Universidad a probar tal, que se impone al exterior e impre-,Gobierno, y protesta especialmente con-| a los hombres, m á s quiero a los pe- bajado para ponerla en práct ica . 
siona sensiblemente. Anotamos la ob- t ra las manifestaciones de loa dns nvin.r™<no» a t r ibuía cierta superioridad a la ' Tjaa fa^^tprisfioas Hp ins nní su competencia asignatura por asignatura, siguiendo un régimen ant ipedagó-
gico que ya no se estila en el mundo civilizado. E l examen asignatura por 
asignatura subsiste, con la variante única de que formen parte del Tribunal 
dos profesores del colegio privado a que el alumno pertenezca. ¿Qué pensar 
servación, y nos abstenemos de todo 
juicio. 
Creemos, pues, que el homenaje que 
se planea es justo y oportuno, y desde 
de la t ímida reforma? Pues que se ha quedado a la mitad del camino. Queilueg0 nos ^lherimoys / él de ¿orazón. 
debió llegar sin vacilaciones a la supresión de ese examen asignatura por 
asignatura, principal deformador de todo el espír i tu de la enseñanza. 
Dejemos a un lado la cuestión mezquina de si dos profesores privados y 
si un profesor oficial. La supresión de esos exámenes absurdos tiene para la 
Universidad misma más interés que para nadie. E l propio " A B C" se lamenta 
 s o  pr -j rros' 
cipales acusadores, el diputado socia-: raza canina. 
lista Liberman y el del partido radical 
aldeano ("wyzwolenie"), Woznicki. 
E l mariscal Pilsudski expresa el sen-
timiento de no haber podido, a causa 
La unión para obras de una indisposición pasajera, tomar 
luna parte activa en el debate, decla-
de ingeniería |rando que, restablecido ya, ha manifes-
tado al presidente de la república su 
" K i k i " es un can vagabundo origina-
riamente hermoso que, como tantos se-
res humanos, al precio de su color y 
de su aseo ha adqurido el derecho al 
arroyo en la acepción de menosprecio 
a la vida del hogar, y así el polvo y 
el Iodo ennegrecieron su pelo an t año 
blanco. Desde hace cinco años se ins-
tala indefectiblemente todas las noches, 
a las ocho, frente al Molino Rojo. Es 
cuando únicamente deja de ser horripi-
lante " K i k i " ; cuando las aspas del mo-
lino colorean su pelaje graso y polvo-
riento. 
E l "botones" de una cervecería veci-
na le lleva la comida. A las nueve em-
pieza para la mascota del barrio una 
vida de paseo. Cada chofer de cuantos 
tienen su punto en la plaza Blanca le 
instala por riguroso turno junto al vo-
lante y así hasta el alba.. A l rayar el 
una vecina que le 
Esto en cuanto a los puntos fundamentales de la cuestión. Que si miramos J103 ^ toda valoración económica ha p a r i ^ e n U r i V y m ¡ l se'acomodad t a r ^ i ^ 6 ^ 
„ ^ H - n n ~ n n n A * * * * r r . n . h n n ^ n t V ^ t * t r ^ t o m n r o n r Á ^ n f e J d e . P 8 ^ del factor humano: InvesUga-;instituciones en un pueblo que no las ^ / a tarde pero la otra noche un In-
Todo el que venga siguiendo nuestra ¡deseo de asumir directamente la presi-
de que el exceso de exámenes no trae consigo m á s que un abrumador "trabajo i campaña en pro del resurgimiento deidencia del Gobierno para proteger a 
de memoria", que permite a los muchachos llegar a la juventud "sin saber a ¡nues t ra ciencia y de nuestra técnica-^-y; Polonia contra las fatales consecuen-
conciencia de nada". La multiplicación de los exámenes, decimos nosotros, !conSecuentemente de nuestra economía—| cias de la actitud de la Dieta en ma-
niata el interés científico y lo sustituye por un est ímulo artificial; supedita el \ comprenderá la intensa satisfacción que;tena fiscal. Termina el art ículo hacien-
..-^ ^ ! • u -A „ i / i » \ « . « » o ' « - » ^ ^ c v ^ r v ^ o Qo rv , „„ ihemos sentido al conocer la noticia—en'do observar la insensatez que demues-
senüdo de la investigac.ón al arte de preparar un programa que es cosa muy j E L D E B A T E del domi publ icada- i t ra una Dieta que, de un lado, acusa 
diferente. Así se ha llegado en España a crear el tipo del opositor . que no | de la fundac¡6n ..Unióll Hispánica!a l ministro de Hacienda, y, por otra 
es el docto en esta disciplina o en la otra, sino el especializado en gimnasia 1 para la Dirección de obras de ingenie-¡parte, aprueba el presupuesto de este 
memorista. De otra parte, y por lo que toca a los profesores privados, la muí- j na". Gobierno. 
tiplicación de exámenes mata también todo estímulo. E l profesor privado tiene i a diferencia de los mercantilistas clá- .-^aas 
que someterse al criterio de otro. Su verdadera misión—enseñar racionalmente j sicos y de los proteccionistas del últ i- parlamentarista, derivado de la com-
ía asignatura—se convierte en esta otra: preparar a unos jóvenes para que ¡ mo tercio del XIX, nosotros aprovechán- pleta impopularidad que tienen en Po-
sepan contestar 
teniendo muy en 
punto por punto el programa de don Fulano, y a las veces : donos de los progresos de la ciencia eco-|lonia las instituciones parlamentarias, i ' . e y f a , ¡ nasca e 
cuenta hasta las peculiaridades psicológicas de don Fulano, i nómica en estos últ imos años, afirma-i Polonia es, por esencia, un país ant i - | talta nunca 
a cuestiones secundarias, pero de muc o peso, ¿cuán to trast rno no representa ^ . ^ ^ ciencia Técnica Empresa 
s l a excepción 
clama. 
Para ello e*) necesario—mejor, impres-
cindible—que se altere fundamentalmen-
te la organización de nuestra enseñan-
za técnica superior. Ya no puede ser el 
para las familias los gastos y molestias de un desplazamiento periódico de los 
muchachos para que vayan "a examinarse" ? Sobre el hogar entero pesa como 
una tortura esa época final del curso en que va a salir el examinando "a ver 
si aprueba", bien atiborrada la memoria y a costa en muchos casos de un 
sacrificio económico que pesa sobre el presupuesto familiar del año entero. 
Lo que procede es permitir a los colegios 
libres que, en honrada competencia con las 
instituciones oficiales, preparen a sus alumnos 
según métodos propios. Todo lo más . un examen final de reválida ante una 
Universidad del Estado. Muchos profesores de los que ahora protestan están 
conformes con nosotros en el fondo. Tenemos un sistema único en el mundo. 
Y podríamos citar el caso concreto de un ca tedrá t ico de Madrid que se vió 
bien apurado para defenderlo frente a las objeciones lógicas que se le hacían 
en Inglaterra. ¡Na tura lmente ! ¿Cómo apoyar con razones pedagógicas lo que 
se sostiene por motivos ajenos del todo a la P e d a g o g í a ? 
Pero, además, esa enseñanza libre que propugnamos es la que proclama el 
articulo 12 de la Constitución del 76: "Todo español podrá fundar y sostener 
establecimientos de instrucción o de educación, con arreglo a las leyes. A l Es-
tado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones 
de los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud." 
Fó rmula magnífica que salva los derechos de todos. De una parte, los derechos 
de la sociedad, que ampara el Estado al reservarse la facultad de conceder 
los t í tulos profesionales. De otra parte, la legí t ima libertad de enseñar y de 
fundar establecimientos de enseñanza. 
Quienes examinen desapasionadamente el fondo del asunto convendrán con 
nosotros en que el ministro de Instrucción pública, de pecar, ha pecado por 
tímido y prudente. Pero hay que reconocer que ha marcado con excelente tino 
las direcciones que conviene seguir. Que son: para la Universidad oficial, mayor 
libertad y autonomía; para los centros privados, m á s libertad también y cam-
po abierto para una competencia noble que sólo puede traer beneficios a la 
cultura nacional. 
Como el Estado ha transferido a la Universidad oficial su facultad de con-
ceder t í tulos profesionales, es natural que sea é s t a la que pruebe en definitiva 
a los alumnos. Esto y nada más es lo justo y lo legít imo. Quien pretenda hacer 
de la enseñanza un monopolio, abogará por el m á s odioso de todos los mono-
polios imaginables. 
í a ' ' J ^ l r , ^ U ^ v * . M ^ > Firme es la posición del Gobierno en 
L a posición del (jobierno esta cuestión escolar. por eso procede 
_ ~ serenamente, como quien tiene plenitud 
de razón. Algunos equivocados de buena fe y otros... de menos buena fe, h a n , ^ con c a r ¿ c t e r personal, la jefatura 
dado al asunto la errónea interpretación que expuesta queda. De todos modos. !de| Gobierno polaco, 
no es fácil explicar cómo una parte, siquiera pequeña, del profesorado combate j En otro lugar de este número encon-
a un Gobierno que tanto ha hecho por la independencia jurídica, económica y : t r a r á n nuestros lectores una exposición 
pedagógica de la Universidad. Muchas veces la sabidur ía y la cultura, m á s : d e los antecedentes del asunto. Aquí 
* t, gi^-a ue i d u m v e i s i u A u . xxu ^ m ^ r p mñ^ fácil v ñor loisólo nos toca afirmar que la decisión 
que otorgar derechos, imponen obligaciones, y es ^ ^ P ^ f ^ ' J 1 a !de Pilsudski no era en modo alguno 
tanto, menos digno del hombre de elevación moral, buscar el aplauso ^ u n a ¡¡nesperada. l o s úl t imos acontecimien-
minoria descontenta que imponerse un sacrificio obscuro en aras de inteieses l de ]a p0lít ica p0iacai derivados casi 
generales. E l Gobierno no tiene nada que rectificar, y. sin embargo, a raíz de en absoluto de la proyectada reforma 
los sucesos dió en la Asamblea nota de cordialidad y templanza. No ha inferido constituci0inai) hacían esperar de un 
el menor agravio a la enseñanza oficial, que ha sido una de sus fundamentales momento a otro la constitución de un 
preocupaciones. Ya pasa rá la rá faga de pasión que ahora enturbia el ambiente. ¡Gabinete de "mano dura", que acabase 
AVlv. , ^ , t./1 híq on hipn de todos v de Icón los repetidos desmanes de la Dieta. 
Abr gamos la esperanza de que no esta lejos ese ám, en bien de todos y ^ Minigt Bartel no era el m á s ^ 
ih universidad en primer término. 
siente. 
Por caminos distintos y empíricos ve-! Se planteaba, como consecuencia, la ^ ^ a 1 - se apoderó de él. Consternación 
mos con placer que todos vamos llegan-i cuestión de volver al régimen antiguo, 
do a las mismas conclusiones. Hoy esjde confusión y desorden, en el que se 
este grupo de ingenieros que, recono-i enseñoreaba una Dieta atomizada y 
cen la necesidad de que sea, si no núes-¡desacorde, en perenne intr iga y en con-
tro capital, al menos nuestra técnica, j t inua desorientación, o restaurar el 
la que cree las obras e implante la pro-i principio de autoridad que, al concluir 
ducción que nuestra vida moderna re-!con el tinglado de aquel régimen caó-
tico, llevase por senderos seguros y fir-
mes la gobernación del Estado. A ello 
tiende la reforma constitucional pro-
yectada, que, como era inevitable, ha 
desencadenado la ofensiva del Parla-
fin de és ta el que no se dejen entrar | mentó . Ante Pilsudski se ha presentado 
en sus escuelas a más alumnos que los 
que luego han de poder encontrar co-
locación en los cauces magnánimos de 
nuestra acogedora burocracia. 
Hay que hacer de nuestra enseñanza 
técnica superior lo que ya desde tiempo i En términos correctos y amistosos se 
a t rás hicieron muchas naciones del mun-inos invita desde " E l Imparcial" a que 
do. Hay que establecer esos centros unamos nuestra voz a las que han pe-
aquel dilema, ya viejo en la política de 
Polonia. Pilsudki no ha podido vacilar, 
y se ha vuelto a erigir en dictador. 
Benevolencia no falta 
—acogedores y atrayentes—en que se 
estudie, esto es, se investigue como se 
debe estudiar e investigar en la Uni -
sidad; con el propósito de conseguir el 
progreso máximo en la ciencia y en las 
Empresas. Para la Universidad como pa-
ra la Escuela Tónica Superior, la buro-
cracia, el escalafón debe ser el recurso 
último donde sólo hayan de acudir lo? 
que son incapaces de luchar— y t r iun-
far— en la v ía de empeño. Entre una y 
otra hab rá de existir siempre una dife-
rencia fundamental: la Universidad ha 
de hacer ciencia pura. La Escuela Téc-
nica Sueprior—técnica-aplicada. 
Y hagamos punto, ya que sólo de un 
suelto se trata. Tiempo tendremos de 
insistir sobre la materia. 
Retorno a la dictadura 
El mariscal Pilsudski ha hecho pú-
blica su decisión de asumir nuevamen-
L s c rac ter í s t c  de lo  pa ses bis-
paonamericanos son, en general, exten-
sa superficie, incalculable riqueza, que 
hace falta explotar, y enorme afán de 
progreso. Su poca población hace que 
tales naciones requieran la colaboración 
del trabajo extranjero. Generalmente 
han acudido intereses yanquis o ingle-
ses de entidades, que en seguida creen 
ver hollados sus derechos, defendidos 
por poderes imperialistas. No se mira 
a los intereses nacionales, y no es fácil 
deslindar dónde termina el interés eco-
nómico y dónde empieza la marrul ler ía 
capitalista. 
Desde la emancipación de los países 
americanos nuestra cooperación en ca-
pital y trabajo ha sido escasa. Hemos 
estado apartados de América. Los nom-
bres de los naturalistas modernos han 
hecho olvidar los de los grandes natura-
listas españoles. Se olvida nuestra la-
bor científica en Amér ica . 
A este respecto dice que el mapa 
hecho en 1913 para el deslinde de lí-
mites del Brasil, apenas presenta va-
riantes del que los españoles hicieron 
^ ^ Í ^ ^ L Í ^ ^ ^ ^ 6 ^ ? ! ! ! - ^ 1 ? . . ^ 6 ! de Amér ica del Sur en el siglo X V I I I . 
Las expediciones botánicas, como la de 
Malespina, y la ú l t ima del Pacífico, 
casi han sido olvidadas hasta que el 
padre del orador y el padre Barre i rón 
han publicado, respectivamente, las Me-
Lo preside don Leonardo Torres Que-
vedo, y es secretario del mismo el se-
ñor Novo y F. Chicharro. Los demás 
miembros son los firmantes de las ba-
ses: don José Elola, marqués de Le-
garda, don José Marvá, don José María 
de Madariaga, don José Mar ía Torreja 
don Emilio Herrera y don Manuel Be-
cerra. 
Los diplomát icos 
Concluida la sesión, los oradores 
recibieron muchas felicitaciones. Los d i -
plomáticos hispanoamericanos se inte-
resaron vivamente por la iniciativa. 
El ministro del Ecuador anunció co-
mo muy posible una colaboración es-
pañola en empresas técnicas. E l del 
Pe rú también cree factible una próxi-
ma cooperación en trabajos geológicos. 
El de Colombia manifiesta que la pro-
puesta de su Gobierno, a que aludió el 
conde de Guadalhorce, se refiere a im-
portantes obras de riego. 
El señor Torres Quevedo 
E l señor Torres Quevedo nos hizo pre-
sente su gran esperanza en la obra, de 
la cual nada cabía añadi r a lo dicho 
por el señor Novo. Yo—dice—poco po-
dré hacer, pues me encuentro viejo. Tra-
ta ré de no entorpecer la obra. 
Las bases 
general en la plaza Blanca. A l día si-
guiente una Comisión de chóferes y "bo-
tones" acudieron al Municipio, reclama-
ron y obtuvieron su libertad. 
" K i k i " luce ahora un elegante ga-l morías de ellas. 
bán verde para no constiparse y un 
collar, donde sus protectores le han he-
cho inscribir: " K i k i " el de la plaza 
Blanca." Acaso los choferes no alcan-
cen a comprender que la extremidad de 
su afecto ha perdido esta vez a su mas-
cota, le ha condenado a servidumbre y 
domesticidad. U n collar y un gabán. 
" K i k i " ya no es libre, y cualquier día 
mor i rá aplastado por uno de esos "ta-
xis" cuyos conductores le miman con 
superstición enternecida.—Daranas. 
BÍlllllÉlllllHIlllllllllllllli 
n complot en Filipinas Una bomba al gobernador 
Veintiún indígenas detenidos 
PARIS, 8.—Telegrafían de Manila al 
New York Herald" que la Policía ha 
descubierto un movimiento revolucio-
nario en preparación cuya importancia 
parece ser muy grande. 
Ya se han confiscado armas, muni-
ciones y folletos sediciosos en conside-
wK ,̂ ^ y han sido atenidos Veintiún indígenas. 
coS?. 1(f documentos que se han re-
cogido los conjurados pensaban poder 
contar con el apoyo de la flota japo-
E L "EJERCITO DÜ LAS DAGAS" 
M A N I L A . policia ha descu. 
de Nueva York 
Se la enviaban en un paquete 
dido al Poder público benevolencia para 
las exaltaciones juveniles. No hacía fal-
t a invocar a E L D E B A T E ningún tex-
to evangélico para captar nuestra sim-
p a t í a hacia los estudiantes. Tenemos 
un largo historial de actuación fervien-
te por la mejoración de la clase estu-
diantil, por el robustecimiento de su 
personalidad y por cuanto pueda con-
tr ibuir a hacer fecundos los años v iv i -
dos en la Universidad. De modo que, 
por lo que a nosotros a tañe , no vemos 
la necesidad de esclarecer la posición 
en que siempre hemos estado, de am-
plís ima benevolencia para con los estu-
diantes. 
Por lo que respecta al Gobierno, tam-
poco hemos sentido que hagan falta 
voces que lo inclinen a la clemencia. 
¿ P o d r á haber un discurso m á s lleno de 
alientos y esperanzas de cordialidad 
que el pronunciado en la Asamblea por 
el ministro de Ins t rucción públ ica? Y 
todas las notas del Gobierno, y la últ i-
ma disposición sobre exámenes en las 
Universidades, ¿ n o dejan ver bien a las; 
claras que no existe la menor animosi-
dad contra los estudiantes, sino, al con-
trario, el mejor deseo de que la norma-
lidad universitaria se vea lograda con 
el menor perjuicio posible de los exa-
minandos ? 
Se podrá decir que, a pesar de tan 
inequívocas señales de benevolencia por 
parte del Gobierno, es lo cierto que la 
Universidad Central cont inúa cerrada. 
En este punto creemos que es de jus-
t icia respetar la determinación del Go-
bierno, en tanto que él juzgue deber 
mantenerla en firme. Ya hemos dicho 
que no se puede dudar de su buen de-
dicado para ello. Le faltaba autoridad 
suficiente para imponerse a una Cáma-
ra disgregada en múltiples partidos, 
que sólo sabían conservar la unanimi-
dad de la obstrucción y de la labor ne-jseo. Pero el Gobierno debe tener los 
gativa. E l reciente procesamiento del elementos de juicio suficientes para sa-
ministro de Hacienda, Czechowicz, eljber el momento propicio de dar por 
m á s alto prestigio de las finanzas po-¡ terminada la clausura de la Central, 
lacas, daba ya la medida exacta de esta i Tal vez sería mejor camino para 
disparidad entre un Poder público dé-1 conseguir dicho objeto, en vez de invi-
v o p k 8—El conseiie de bil y un ^ff1"1611 parlamentario omni-!taraos a pedir clemencia, invitar a 
jnUHjva. xu tuv , o. j pntente y en constante rebeldía. otros elementos a cambiar de actitud y 
una oficina de Correos ae ia capnai, a i p¡lsudski ha comprendido una vez adoptar pública y privadamente las 
efectuar l a limpieza, halló un Pa<3uete más mientras subsistiese tal esta-normas de mesura, respeto y discipli-
¿ ; * t r A A ^ o l trnl-iornarlnr dfi Albanv. R O O - ! . , : ¡1.1- ,̂ 1 , ^ , , . , r dirigido al gobernador e l y, oo-!do de coga3( era impOSÍble una labor 
sevelt, cuya forma le pareció sospecho- duradera y eficaz de gobierno. Todas 
sa. Efectivamente, al ser abierto el pa- lag esperanzas que pudo abrigar con 
quete se vió que contenía una bomba. 1 reSpecto a la actual Dieta, convocada 
¡por él, después de haber disuelto pre-
' ' . ^ . . j . •JL1̂ J - - --U1J-_U .̂ j raaturameDte ia anterior, han ido ca-
bierto que los complicados en el cora- yendo por su base. Por ello Pilsudski no;que de su modo de proceder depende 
plot revolucionario tenían la intención ha vacilado en • asumir la entera res-la tranquilidad de railes de atribulados , dia.—Empiezan las negociaciones pa 
de constituir una sociedad secreta que Iponsabilidad de la cosa pública. ; hogares españoles. Lo patét ico no -ve? 
se denominar ía el "Ejército de las I En el fondo de toda la cuestión no 1 mos por qué nos lo h á n de alegar sólo 
dagas". 'existe más que im problema de crisis l a nosotros, 
na que son debidas al Poder público. 
Toda gestión de tonos rebeldes y levan-
tiscos t end rá por necesidad que oponer 
obstáculos a la normalización de la 
vida universitaria. También á estos ele-
mentos sería oportuno hacer presente 
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MADRID.—Ni en abril n i en mayo 
habrá plenos de la Asamblea; el úl-
timo año de su vida legal se dedicará 
a la Constitución y Leyes comple-
mentarias.—Real orden para que los 
alumnos de la Central puedan exa-
minarse en" provincias (pág. 3).—Jó-
venes católicos en Madrid.—Una ho-
guera en una alcantarilla (página 5). 
PROVINCIAS.—Se funda la Caja de 
Ahorros provincial en Ciudad Real. 
Niño muerto por un automóvil en 
Salamanca. — Homenaje al general 
Sanjurjo en Barcelona.—Regreso de 
turistas a Palma de Mallorca. — Se 
pide la delimitación de la Rioja ala-
vesa (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Jiménez e Iglesias 
saldrán hoy para Chile.—Violentísimo 
ataque de Pilsudski a la Dieta.— 
Bourget rompe el contrato con la 
casa editora de sus obras que había 
publicado libros escandalosos. — Se 
dice que los rebeldes mejicanos han 
vuelto a tomar Torreón; el general 
Escobar ha marchado a Sonora; ha 
fracasado el ataque de los rebeldes a 
Naco.—Dos bombas en la Cámara In-
Se construye lo inconstruíble 
El millonario Pa t iño—Rey del esta-
ño del Plata— ha reconocido que hizo 
su fortuna gracias a los libros de es-
pañoles relativos a esas minas. E l Go-
bierno venezolano—añade—encargó a 
unos ingenieros ingleses—constructores 
de carreteras en las m o n t a ñ a s del In-
dostán—la construcción de la carre-
tera a Colombia; los técnicos ingleses 
declararon que ta l construcción era im-
practicable. El presidente Gómez halló 
empero, una acertada solución. Mandó 
estudiar los caminos construidos por los 
españoles, en parte casi desaparecidos, 
y siguiendo el trazado de los mismos, 
se logró construir lo que parecía in-
construíble. 
Nuestra Adminis t rac ión adoleció de 
no construir el ferrocarri l a lo largo de 
Cuba; pero los ingenieros yanquis han 
seguido los proyectos de los españo-
les. 
Nuestras obras son en América desco-
nocidas. Lo primero que nos incumbe 
es conocernos para luego proseguir el 
destino de la raza, que parece un de-
creto de Dios. Nuestro desconocimiento 
de Amér ica es sólo comparable al de 
és ta respecto a España . 
Primero, el conocimiento favorecien-
do la venida de americanos a nuestras 
escuelas de Ingenier ía con mejoras cual 
la de creación de cursos de ampliación 
y especialización. Además , los trabajos 
técnicos que nos proponemos mediante 
la organización y distr ibución adecuada 
compatible con los trabajos oficiales y 
particulares. Realizada la parte prepa-
ratoria, la Empresa o Gobierno podrá 
contratar libremente la ejecución. Hay 
que separar la parte económica. Pero 
para las obras podremos también ofre-
cer servicios y estaremos en relación 
con Empresas industriales y financieras 
por medio de entidades como el Fomento 
de la Industria, el Consejo Bancario y 
el Banco Exterior de Crédito. Ahora, las 
secciones sólo comprenderán materias de 
aplicación y aquellas en que especial-
mente han descollado nuestros servicios: 
obras públicas, trabajos geodésicos y 
geológicos, prospección de minas, cons-
trucciones navales y aeronáut icas . Como 
secciones fuera de la Ingeniería, la in-
dustrial y la económica. 
Loa ingenieros real izarán una obra 
práct ica y a u m e n t a r á n nuestro prestigio 
intelectual. España colaborará como her-
mana, aunque—termina—nunca deje de 
ser madre. (Muchos aplausos.) 
El ministro del Uruguay 
rk modificar el Gobierno alemán (pá-
ginas 1 y 2). 
El señor Fe rnández y Medina declara 
que la obra la han iniciado un grupo 
de personas de buena voluntad. Yo creo 
seguro que en América será recibida 
con aplauso y entusiasmo. 
Hay que recuperar el tiempo perdido 
en que, por abandono, hemos perdido 
riqueza y gloria. Nunca es tarde para 
reraed:arlo. E l lema debe ser creer—por-
que sin fe en nosotros mismos nada 
conseguiremos—, crear y servir, servir 
al destino hispánico, que yo creo grande 
Las bases desarrolladas en la ú l t ima 
parte de su discurso por el señor Novo 
se compendian en un escrito que a con-
tinuación extractamos: 
"La "Unión Hispánica" tendrá por 
misión colaboara en estudios y empre-
sas de los países hispánicos. Compon-
drán la Unión ingenieros españoles e 
hispanoamericanos. 
Tendrá un Consejo directivo compues-
to por técnicos de las diferentes es-
pecialidades y algunas personalidades 
representativas a los efectos de la par-
ticipación financiera e industrial. 
En las secciones h a b r á un número de 
miembros nombrados por el Consejo. 
Constituida la Unión, comunicará sus 
propósitos a los Gobiernos y a las gran-
des empresas de los países interesados. 
Toda solicitud de estudio, asesoramien-
to, e tcé tera que se reciba, la considera-
rá en primer lugar el Consejo direc-
tivo y luego la sección correspondiente 
Aceptado un encargo, la sección y el 
Consejo seña larán la persona o perso-
nas que deban desempeñarlo. Cuando 
sea necesario enviar técnico fuera del 
país de su residencia, se p rocura rá nom-
bar más de uno, a fin de que éstos tur-
nen en la labor y sea posible a dichos 
técnicos ausentarse. 
La Unión recibirá un tanto por cien-
to de los trabajos. Se ocupará tam-
bién en estudiar, cuando se le solicite, 
la parte financiera e industrial de los 
proyectos, y a tal efecto podrá mante-
ner relaciones con organizaciones capi-
talistas y con las industriales corres-
pondientes, en forma que, llegado el 
caso de ejecución de las obras, los ca-. 
pitales y los industriales españoles, ame-
ricanos o extranjeros puedan concurrir. 
Para la mejor realización de estos 
propósitos solicitan los adheridos a la 
naciente entidad que el Gobierno mues-
tre su s impat ía hacia la Unión, acep-
tando la presidencia de honor el m i -
nistro de Fomento y declarando la ins-
titución de "utilidad pública"; que le 
facilite las relaciones con los Gobier-
nos hispánicos por medio de sus repre-
sentantes; que se considere servicio ofi-
cial los que realicen fuera de España 
sus funcionarios afectos a la Unión, 
ocupados en obras que és ta les enco-
miende. 
Que en la Delegación del ministerio 
de Fomento en la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla se dé entrada a una 
representación de la Unión, a fin de 
que pueda comenzar allí su labor con-
tribuyendo a orientar a los visitantes, 
técnicos o no. que deseen conocer las 
obras públicas de España . 
—Asistieron entre otros muchos, ade-
m á s de los citados, los señores Gamir, 
Jevenois, Novo y Colson, Inglada, Gon-
zález Rojas, Kindelán, Hauser, Caste-
llarnau, González Quijano, Krahe, Sa-
gasta, Aranaz, el presidente-de la Aso-
ciación de la Prensa, señor Francos 
Rodríguez, y el señor Cebrián. 
da España para todos los países ameri-
canos y todos éstos para España. (Mu-
chos aplausos.) 
El ministro de Fomento 
e inmortal. Debe presidirnos la frase 
"Omnia ómnibus",; toda para todos. To- queaa americana. (Muchos aplausos.) 
E l conde de Guadalhorce declara que 
se asocia en nombre del Gobierno al ac-
to, al que prestan cooperación los repre-
sentantes de los países americanos. A l u -
de al discurso del señor Fernández y 
Medina, al que considera honra de Es-
paña y de América. Manifiesta que ei 
único fin del Gobierno es cooperar al 
bien de la Patria y de la Humanidad, 
a nuestra prosperidad, que se ha de re-
flejar primeramente en los países de 
América, adonde no iremos a desplazar 
a nadie, sino a ocupar el puesto que nos 
corresponde. 
Ensalza la labor realizada en E s p a ñ a 
por los Cuerpos técnicos y comunica que 
los Gobiernos de Colombia y Uruguay 
han pedido la colaboración de alguno de 
ellos; la propuesta no ha podido ser 
atendida por falta de una organización 
como la que se crea. Promete la ayuda 
y apoyo del Gobierno y anuncia que 
nuestra labor puede llevarnos a un por-
venir más glorioso aún que el pasado. 
E l mundo, según ha dicho el señor Novo, 
nos debe las ricas regiones americanas; 
laboremos por que nos deba aún raáa r i -
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En Juárez se ha proclamado pre-
sidente de la República a Escobar 
CALLES HA LLEGADO CON SUS 
TROPAS A AGUASCALIENTES 
No se sabe si va a reforzar a los 
federales de Sinaloa o dirigirá 
la campaña en Jalisco 
Los aviones yanquis h a r á n fuego 
sobre los mejicanos que cru-
cen la frontera 
N U E V A YORK, 8, 12 noche (ur-
g-onte).—Un telegrama recibido esta 
noche en esta capital, procedente de 
Ciudad Juárez , anuncia que los rebeldes 
mejicanos se han apoderado de la ciu-
dad de Torreón. Se ignoran detalles 
hasta el momento de comunicar. 
Por otra parte, los rebeldes de Juá -
rez han proclamado al jefe de la re-
volución, general José Gonzalo Escobar, 
presidente provisional de la república, 
y ministro de Hacienda a Alejo Rey.— 
Associated Press. 
» • * 
N. de la I?.—Mucho nos sorprende- la-
primera parte del anterior despacho. 
Torreón está situado a más de trescien-
tos kilómetros al Sur del lugar en que 
ahora se encuentra la columna guber-
namental del general Almazán. Es im-
posible, por lo tanto, que los rebeldes 
hayan podido, en sólo unas horas, rea-
lizar este' formidable avance, tanto más 
cuanto que Escobar se encuentra en la 
actualidad en Ciudad Juárez. La única 
hipótesis admisible, caso de ser cierta 
la noticia, seria la de una nueva suble-
vación, ya en Tos Estados de Coahuila 
y Durango, entre los que Torreón está 
situado, ya entre las tropas federales 
que guarnecen la ciudad. 
Escobar, en Juárez 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 8.—Según noticias 
recibidas desde Ciudad Juárez , el ge-
neral José González Escobar, jefe supre-
mo de las tropas revolucionarias meji-
canas, ha llegado a dicho punto. Inte-
rrogado sobre la marcha de las futuras 
operaciones contra el Gobierno de Por-
tes Gil y Calles, ba declarado que su 
lugarteniente el general Caraveo, al 
frente de sus tropas, cont inuará en Chi-
huahua, capital del Estado del mismo 
nombre, para hacer frente a las colum-
nas "imposicionistas" que manda el ge-
neral gubernamental Almazán. Añadió 
que él reconcent rará sus tropas en gran 
número y que, personalmente, asumirá 
el mando supremo de las tropas, que 
m a r c h a r á n sobre el Estado de Sonora 
para dar allí la batalla a las colum-
nas que, al mando del general Cárde-
nas, prosiguen su avance por el Esta-
do de Sinaloa. 
Desde Chihuahua comunican que el 
general Caraveo concentra sus fuerzas 
para recibir "dignamente", según su 
propia frase, al general Almazán. A l -
m a z á n era amigo de la infancia de! ge-
neral Caraveo, con el cual hizo uüa 
buena parte de su carrera mil i tar . An-
tes del actual conflicto revolucionario, 
ambos generales mejicanos se trataban 
como verdaderos hermanos. En cierta 
ocasión, Caraveo llegó a prometer a A l -
mazán que j a m á s tomarla las armas 
contra él, aun cuando los dos defendie-
sen con sus armas la causa de dos Go-
biernos distintos. 
Ante el giro de los actuales aconte-
cimientos, Caraveo piensa ahora de mo-
do distinto. Ha afirmado que, cuando 
aviste al general Almazán en su mar-
cha hacia Chihuahua, le h a r á una mag-
nífica recepción a cañonazos. Añadió 
que si consigue capturar a su viejo ami-
go de la infancia, le ofrecerá "una eje-
cución decente". Almazán. por su par-
te, cont inúa su avance, y se ha apode-
rado de las ciudades de Santa Rosalía 
y Parral, donde entró sin oposición al-
guna de los revolucionarios. 
Se sabe que Fausto Topete, jefe de 
las tropas rebeldes que atacaban a la 
ciudad de Naco, en el Estado de Sono-
ra, se ret i ró con sus fuerzas de aquella 
joblación el pasado sábado. Declaró que 
espera instrucciones, aunque parece ser 
que, con sus unidades, reforzará las co-
lumnas del general Escobar que, en el 
Estado de Sonora, se opondrán al avan-
ce del general Cárdenas . 
Se entrenan varios aviadores 
Desde la ciudad fronteriza de E l Pa-
so, en el Estado norteamericano de Te-
xas, comunican que se han entregado 
a las tropas yanquis tres de los avio-
nes de las fuerzas aéreas de los revo-
lucionarios. Dos de ellos, pilotados por 
aviadores de nacionalidad mejicana, se 
entregaron a las autoridades militares 
norteamericanas que guarnecen el fuer-
te Blish. Dichos aviadores han bido 
puestos por las tropas de los Estados 
Unidos a disposición del cónsul del Go-
bierno mejicano en El Paso, Enrique 
Liekens. En cuanto al tercer avión, cu-
yo piloto es un aviador norteamerica-
no, pasó ayer domingo sobre la ciudad 
de El Paso y siguió su vuelo rumbo 
al Norte. Hasta ahora se ignora su pa 
radero. Añade el citado telegrama que 
estos tres aviones eran los úl t imos de 
que disponía el general Escobar. 
Las autoridades militares norteame-
ricanas de Naco, en el Estado yanqui 
de Arizona, han declarado que a lo lar-
go de la frontera es tán dispuestos y 
convenientemente escalonados hasta 18 
aparatos de la Aviación mi l i ta r de los 
Estados Unidos. Los aviadores que los 
tripulan tienen orden terminante de per-
seguir y hacer fuego contra cualquier 
avión mejicano, sea de las fuerzas re 
beldes o de las del Gobierno, que arroje 
alguna bomba sobre terri torio norte 
americano. 
Calles, a Jalisco 
Finalmente, • un comunicado oficial 
anuncia que el ministro de la Guerra 
Plutarco, Elias Calles, al frente de nu-
merosas tropas federales que ocupaban 
varios trenes, ha llegado a la ciudad 
de Aguascalientes, en el Estado del 
mismo nombre. No se sabe todavía s 
Calles se dir igi rá hacia el frente occi 
dental, donde operan las tropas del ge 
neral Cárdenas contra las de los gene 
ralos rebeldes Roberto Cruz, Manzo ( 
Iturbe, o si a sumi rá él personalmente 
la dirección de la campaña que está or-
ganiZ8,ndo el Gobierno para perseguir 
Resultan heridos el ministro de 
Hacienda y cuatro diputados 
ESTAN DETENIDOS LOS AUTO-
RES DEL ATENTADO 
Nuevos choques entre indios y mu-
sulmanes en Lahore 
N U E V A D E L H I , 8.—Esta m a ñ a n a 
han sido lanzadas dos bombas contra el 
banco del Gobierno en la Asamblea le-
gislativa de la India. La explosión hirió 
levemente al ministro de Hacienda, sir 
George Schuster, y a otros tres diputa-
dos, y gravemente a un diputado indio, 
que por su edad avanzada inspira in-
quietud. 
A pesar de la confusión, la Policía 
detuvo a dos individuos sospechosos .en 
el momento en. que salían. Llevaban re-
vólveres y granadas de mano y han 
confesado ser los autores del atentado. 
Este se produjo en el momento en 
que el presidente se levantaba a leer el 
resultado de una votación. En el mo-
mento de la explosión caían sobre el 
banco del Gobierno gran cantidad de 
proclamas, firmadas por el "Comité del 
Jiménez e Iglesias 
Emprenderán el vuelo en las 
primeras horas de la mañana 
El comercio de Santiago de Chile 
cerrará sus puertas des-
pués delaliegada 
TEDEUM DE GRACIAS EN LA IGLE-
SIA S. ISIDRO EN BUENOS AIRES 
Una medalla conmemorativa de oro 
del Aero Club Argentino 
Por indisposición de Jiménez, no pu-
dieron asistir el domingo a los 
actos organizados en su honor 
BUENOS AIRES, 8.—El "Jesús del 
Gran Poder" reanudará su vuelo, con 
dirección a Santiago de Chile, en las 
primeras horas de la m a ñ a n a martes, 
día 9. 
Se les es tá cargando de aceite y ga-' Faraones, 
solina argentinos, y hoy mismo quedará 
E L " Z E P P E L I N " N O P U D O V O L A f i S O B R E E G I P T O U N D O C A T O L I C O 
Homenaje a l P a p a , 
de 25. 
completamente listo para la salida. Se 
partido repúbUcano-socialista hindú". ¿í cree que no será necesario tocar el mo-
banco del Gobierno ha quedado reducido tor hasta después de esta nueva etapa, 
a astillas. Agencia Americana. 
A l ocurrir la explosión el presidente PREPARATIVOS E N SANTIAGO 
anunciaba que había sido aprobado por| SANTIAGO DE CHILE, 8.—La po-
56 votos contra 38 un proyecto de ley | d a c i ó n se prepara a recibir dignamente 
concerniente al conflicto industrial, y y con entusiasmo al "Jesús del Gran 
mientras la mayor ía estaba aplaudien-, p0(3er". 
do y celebrando la derrota de la opo-¡ ej comercio español y muchos co-
sición nacionaiista, fué lanzada la pri-jmerciantes chilenos adornarán sus es-
mera bomba. En pocos momentos que-, tablecimientos con banderas españolas y 
Dentro de poco John Bul l va a prohibir al Sol que ilumine la t ierra de los 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
ipiiliiiPIlÉH 
Nuevas gestiones para la D E S O C I E D A D 
Oyeron misa en San Pedro y des-
pués formaron en la plaza para 
recibir la bendición 
Su Santidad salió al balcón exte-
rior durante veinte minutos 
PEREGRINACION DE QUINIENTOS 
ESTUDIANTES BELGAS 
gran coalición 
dó vacío el salón de sesiones, y casi 
no había nadie en él m á s que los he-
ridos cuando fué arrojada la segunda 
bomba. E l primer explosivo cayó sobre 
el banco de los ministros, junto al de 
Hacienda, en el preciso momento en 
que el presidente de la Asamblea se 
levantaba para decir que iba a re-
anudarse el debate acerca del llamado 
"proyecto de seguridad". 
Asis t ía a la sesión sir John Simón, 
presidente de la Comisión informativa 
del Parlamento inglés, que había acu-
dido a la reunión para oír al presi-
dente de la Cámara, Patel, en las ma-
nifestaciones que éste iba a hacer acer-
ca de la reanudación de la discusión 
del ya mencionado proyecto de segu-
ridad. 
L a C á m a r a ha aplazado sus sesiones 
hasta el jueves. 
Los dos individuos que lanzaron las 
bombas hicieron a la vez varios dispa-
ros de revólver al aire. Un miembro de 
la Cámara ha declarado que lo ocurri-
do const i tuía una catás t rofe para la 
India. 
En la semana pasada se había re-
gistrado una viva discusión con motivo 
de la controversia surgida hace tiem-
po acerca del proyecto de ley referen-
te a la seguridad pública, el cual, como 
se dijo, autoriza la deportación de los 
agitadores extranjeros. 
Entonces el presidente consideró que 
la discusión debía ser aplazada hasta 
que fuera fallado el proceso incoado a 
las personas detenidas en la India el 
20 de marzo próximo pasado, pues si no 
se corría el peligro de intervenir en una 
cuestión "sub judice". 
C I E N HERIDOS E N LAHORE 
LAHORE, 8.—Durante los funerales 
del escritor hindú Rajpal, autor del l i -
bro "Rangila Rasul", cuya publicación 
fué tan mal acogida por parte de los 
elementos musulmanes, se han promovi-
do graves alborotos. 
La Policía montada se vió obligada a 
intervenir, dando repetidas cargas. 
A consecuencia de los incidentes han 
resultado heridas de mayor o menor 
gravedad m á s de cien personas. 
L a Policía ha operado además nume-
rosas detenciones. 
Parece que serán ofrecidas tres 
carteras al centro 
La impresión es bastante optimista 
y exterminar a los rebeldes "cristia-
nos" que operan en los Estados de Ja-
lisco y Guanajuato.—Associated Press. 
En Chihuahua hay tres 
mil hombres 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que los rebeldes 
mejicanos, después de las sangrientas 
derrotas de Ciudad J iménez y La Re-
forma, se concentran en Chihuahua, 
donde disponen actualmente de unos 
tres mi l hombres, bien armados y equi-
pados, disponiéndose a unirse a las tro-
pas del general Topete, que combaten 
en Sonora por la posesión de Naco. 
Más bombas en terreno yanqui 
N U E V A YORK, 8.—Según noticias 
de la frontera mejicana, durante el sá-
bado úl t imo se ha combatido en las 
inmediaciones de Naco, con suerte ad-
versa para los rebeldes. 
En ]a ciudad norteamericana han caí-
do algunas bombas, que causaron daños 
en diversos edificios, hiriendo a varios 
subditos norteamericanos. Parece que 
estos heridos son cuatro, pero no se sabe 
si las granadas porceden del campo fe-
deral o del rebelde., 
chilenas, cerrando sus puertas el día de 
la llegada. Los aviadores J iménez e 
Iglesias se alojarán en la Embajada de' B E R L I N , 8.—El canciller del Reich, 
España . A l día siguiente de la llegada, | Hermann Muller) restablecido ya de su 
la Dirección de la Aviación Mi l i t a r ¡dolencia cagi p0r completo, recibe esta 
ofrecerá un almuerzo a los aviadores j noche a los representantes de los cinco 
en Mabille, al cual concurr i rán los mi-|grandes grUp0S parlamentarios para 
nistros, los parlamentarios, el ministro tratar de la cuestión relativa a la cons-
de España , marqués de Berna, el cón-! t i tución de una gran coalición, exa-
sul español, un representante del pre- minando con ellc>3 ]a aotual situación, 
sidente de la república, general Ibánez, j gegún dice el periódico "Lokal Anzei-
y otras muchas personalidades. se trataj otra veZi de formar la 
Se es tá confeccionando el programa: gran coalición y de la eventual entrada 
de fiestas, todavía sin fechas, pero en en el Gobierno de tres centristas, que 
el cual figuran un gran banquete ofi-|0cUparían las carteras de Comunica-
cial y otros varios de carác te r particu-|Ci0neS) just ic ia y Territorios ocupados, 
lar, un baile en el Círculo Español, conlSe quiere t ambién—agrega el citado 
asistencia del Cuerpo diplomático, otro 
gran baile en el Centro Español, una 
función de gala en el Teatro Santiago 
y otros diversos actos. Todos los gastos 
los cos tearán los españoles residentes 
en Chile.—Ageücia Americana. 
" T E D E U M " E N SAN ISIDRO 
BUENOS AIRES, 8.—Ayer domingo, 
por la mañana , los capitanes Jiménez e 
Iglesias, acompañados del embajador de 
España , señor Maeztu, se trasladaron a 
la iglesia de San Isidro, donde se can-
tó un "Tedéum" en acción de gracias. 
En dicha iglesia se guardan algunas 
reliquias del glorioso P a t r ó n de Madrid, 
que fueron enviadas expresamente a la 
Argentina. 
J IMENEZ, INDISPUESTO 
Ayer se sintió ligeramente indispues-
to el capi tán Jiménez y permaneció du-
rante todo el día en ol Plaza Hotel, no 
asistiendo a ninguno de los homenajes 
que se celebraron en honor suyo y del 
cap i tán Iglesias. Hoy, repuesto de su 
indisposición, el capi tán J iménez estuvo 
en el aeródromo de E l Palomar, prac-
ticando un detenido reconocimiento en 
el " Jesús del Gran Poder". 
A l medio día, el embajador de Espa-
ña, señor Maeztu, ofreció un almuerzo 
al general Millán Astray y a los avia-
dores J iménez e Iglesias. Asistieron al 
acto los ministros de Guerra y Marina, 
el intendente señor Cantilo, el director 
general de Aeronáutica, coronel Crespo; 
el presidente del Aero Club y otras dis-
tinguidas personalidades, con sus res-
pectivas esposas. A l final hubo brindis 
muy expresivos, abogando todos por el 
completo éxito de los aviadores del "Je-
sús del Gran Poder". 
BANQUETE DE L A COLONA ESPA-
ÑOLA 
Durante los días pasados han conti-
nuado los agasajos en honor de los glo-
riosos aviadores españoles. 
En el "Club Español" de esta ciudad 
se ha celebrado el banquete ofrecido 
por la colectividad española a sus com-
patriotas. 
Ofreció el agasajo el presidente inte-
rino del Club, señor Franco. Este exal-
tando la hazaña de los pilotos del "Je-
ssú del Gran Poder", dijo que habían 
superado la acción del "Plus Ul t ra" . 
Añadió que al regresar a E s p a ñ a los 
capitanes J iménez e Iglesias hab la rán 
con elogio de la legión de españoles que 
viven en la Argentina, así como de 
Bodas 
ROMA, 7.—Ayer por la m a ñ a n a los 
25.000 ex combatientes de los Cuerpos 
alpinos que han venido a esta capital 
para presentar su homenaje al Pontí-
fice, al Rey y a Mussolini, oyeron misa, 
a las seis y media en la basílica de 
San Pedro. Dijo la misa monseñor Che-
rubiní . 
Los alpinos fueron a la iglesia for-
mados con los oficiales al frente con 
sus banderas y los caracter ís t icos or i -
ü a m a s verdes. Todos llevaban el gorro 
verde con las flores bordadas. Cuando 
formaron en la plaza de San Pedro, 
é s t a daba la impresión de un campo en 
primavera. 
A pesar de la hora temprana las ca-
lles estaban llenas de gente y las pare-
des y balcones de las calles por donde 
debía pasar la columna de alpinos ador-
nados con colgaduras, carteles salu-
do y banderas pontificias e italianas. 
Terminada la misa los alpinos for-
En la iglesia del Cristo de la Salud 
se ha celebrado la boda de la encan-
tadora señori ta María Amalia Peiron-
celly y Puig de la Bellacasa, hija del man en la plaza de San Pedro. Míen-
diario—proceder a la creación de una 
Comisión Internacional. 
La impresión general es que ahora | y doña Ana Ontiveros Nieto, t ía 
podrá llegarse a un acuerdo, esperán-1 novio. 
fallecido subdirector de los Ferrocarri-
les de M. Z. A., con el arquitecto don 
Luis Fernández Palacios. 
A causa del luto de ambos novios la 
ceremonia se celebró en familia. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora viuda de Peironcelly, madre de la 
novia, y don Pedro Fernández Palacios, 
tío del novio. 
Los recién casados, que recibieron mu-
chas felicitaciones, han emprendido un 
largo viaje por el extranjero, a cuyo 
regreso fijarán en Sevilla su residencia. 
—En la iglesia parroquial de la Con-
cepción se ha celebrado el matrimonio 
de la señorita Concepción Sáenz Ureña 
y don Moisés Calvo Nieto. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Luis Sáenz Pizana, padre de la novia, 
del 
tras se hace la formación ias músicas 
a c o m p a ñ a n las canciones de los distin-
tos regimientos. 
A las siete cincuenta el Cardenal Gas-
pa r r i aparece en la tercera ventana del 
pr imer piso y es ovacionado. A las 
ocho en la ventana del segundo piso, 
que da a la sala de Santiago se coloca 
un tapiz de terciopelo rojo. Allí apare-
c e r á el Papa. Es la señal de un silen-
cio profundo, imponente. Un toque de 
a tención y los alpinos se cuadran. 
Los hermanos de las 
Escuelas Cristianas 
Se celebra el cincuentenario de su 
establecimiento en Gijón 
Clausura de un curso para obreros 
ca tó l icos en Falencia 
El Arzobispo de Valencia en Alcoy 
ALCOY, 8.—A las siete de la noche lle-
gó en automóvil el Arzobispo de Valen-
cia, doctor Meló, que fué recibido en las 
afueras de esta ciudad por las autori-
dades y el vecindario en pleno. En el pa-
tio del regimiento de Infanter ía de "Viz-
caya revistó las fuerzas que le rindie-
ron honores. 
Mañana, a las diez, bendecirá y colo-
ca rá la primera piedra de la nueva igle-
sia de María Auxiliadora. 
Por la tarde, a las tres, adminis t rará 
el Sacramento de la Confirmación en la 
iglesia de San Agustín. 
Clausura de una Asamblea 
CADIZ, 8.—Ayer se celebró la solemne 
sesión de clausura de la I I Asamblea de 
Juventudes Católicas. Assitieron todas 
las autoridades y se pronunciaron dis-
cursos. 
Fué elegida nueva Junta, de la que es 
presidente don Angel Domínguez Pas-
cual. 
Homenaje a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas 
GIJON, 8.—Ayer por la m a ñ a n a se ce-
lebró en el teatro Jovellanos un brillan-
te homenaje a los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, con motivo del cin-
cuentenario de su establecimiento en Es-
paña. E l acto fué presidido por el go-
bernador civil, alcalde de Gijón, párro-
cos de San Pedro, S. José y San Loren-
zo, el alcalde de Gijón, don Carlos Cien-
fuegos Jovellanos, ex presidente de la 
Juventud, señor Tuya; alcalde de Ovie-
do, delegado gubernativo, coronel del 
regimiento de Tarragona, capitán secre-
tario del Gobierno mili tar de la plaza, 
hermanos directores, de las Escuelas 
Cristianas de Ujo, Mieres, Cabranas, 
Bustiello, y Gijón, y propagandista se-
ñor Requejo. Entre las numerosas ad-
He aquí al Pontífice. Viste de blanco hesiones recibidas figura un telegrama 
con capa y sombrero rojo. Su Santidad 
extiende los brazos con un gesto lleno 
de acogimiento y de abrazo. Las ban-
deras y los brazos se alzan en el salu-
do al mismo tiempo que resuena una 
formidable ac lamación: ¡Viva el Papa! 
Este permanece inmóvil en el balcón, 
con la sonrisa en los labios, mirando 
dose que m a ñ a n a quedará resuelta la 
cuestión de la coalición. 
La Comisión de jefes de los partidos 
del Reichstag se pondrá de acuerdo 
acerca del programa de los debates en 
Los recién casados salieron para Za- fijamente a la mul t i tud entusiasmada. 
ragoza, Barcelona y otras poblaciones, 
en viaje de novios. 
—En la iglesia de los Jerónimos se 
ha celebrado el enlace de la bellísima 
el transcurso de la semana próxima. ¡ señorita Isabel Taberné con don Miguel 
Las reducciones introducidas en el 
presupuesto de 1929 darán por resulta-
do, segmramente, la disminución del 
déficit. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
elogiaron con gran elocuencia la ha-
zaña de los capitanes J iménez e Igle-
sias. Este, después de dar a todos las 
gracias, dijo que el vuelo que ellos es-
t á n realizando podía efectuarlo cual-
quier aviador español o latino. 
M E D A L L A DE ORO DEL AERO CLUB 
Higuero. 
Fueron padrinos la señora viuda de 
Higuero, madre del novio, y don Isidro 
Taberné, padre de la novia, siendo ben-
decida la unión por el doctor Polo Be-
nito, deán de la Catedral de Toledo, 
que pronunció una sentida plática. La 
numerosa concurrencia fué obsequiada 
con un "lunch". Los novios, a los que 
deseamos toda clase de felicidades, sa-
lieron de viaje para el extranjero. 
Noticias varias 
El príncipe Antoine Bibesco, ministro 
de Rumania en esta Corte, y la pr in-
cesa Bibesco, han salido para Sanlúcar 
de Barrameda, a donde pasarán unos 
En el banquete celebrado anteayer e n c í a s Con su majestad la reina María de 
el local del Aero Club en honor defRumania, en el palacio de sus altezas 
J iménez e Iglesias, se pronunciaron im-?reaies ios infantes don Alfonso y doña 
portantes discursos. Beatriz de Orleáns. 
E l intendente de Buenos Aires, señor I —Don Juan Spottorno y Topete, cola-
Cantilo, en elocuentes frases elogió laiborador de " A B C", ha sido nombra-
hazaña de Iglesias y Jiménez. E l según-i do por la nueva Dirección del "Fíga-
do vicepresidente del Aero Club, señor j ro" de Par í s su corresponsal en Ma-
Ameretti , sin referirse a la hazaña, ha-idrid, para el envío de artículos rela-
bló de lo grata que era la presencial cionados con la vida de sociedad en la 
de J iménez e Iglesias entre los argén-i Corte. 
tinos, pues que traen las palpitaciones 
del alma de la grande España . Añadió 
que el éxito del estupendo vuelo certi-
fica el progreso de la industria hispana 
y la capacidad latina para las grandes 
empresas. Finalmente, hizo entrega a 
los pilotos del "Jesús del Gran Poder" 
de la medalla de oro que les ha conce-
dido el Aero Club Argentino para re-
cordar su glorioso "raid". 
E l capi tán Iglesias dió las gracias en 
un breve discurso. E l embajador de Es-
paña , señor Maeztu, dijo que el vuelo 
del "Jesús del Gran Poder" era una 
inspiración quijotesca, siendo J iménez 
e Iglesias mensajeros del amor de los 
hogares españoles hacia los hijos de 
América . Cerró los discursos el presi-
dente del Aero Club, señor Aldao. 
E L E N V I O DE OBJETOS 
SEVILLA, 8.—Entre los objetos que 
¡se han enviado desde Sevilla con destino 
Nuestra felicitación cordial al queri-
do compañero.—León. 
esta noble tierra y a n i m a r á n a los com-
patriotas a considerar con una sola y al "Jesús del Gran Poder", aparte del 
única bandera a España y Argentina, motor de 000 caballos, figuran dos hé-
cantando en España la frase que la üces. El valor del material enviado as-
noble y generosa tierra argentina opuso |ciende a cerca de un millón de pesetas, 
a la divisa del imperialismo: "Amér i ca | En el barco donde se envía el mate-
para la Humanidad." r i a l van dos mecánicos: uno, sargento 
Después habló el presidente de la Fe-jde la Aviación militar, experto en el 
deración de Sociedades Italianas, señor |monta je de sexquilanos, y otro, mecá-
Buffarini, y, por últ imo, el intendente inico civi l de la casa constructora deljsentinlieilto-
de Buenos Aires, señor Cantilo. Ambos motor. 
E l señor La Iglesia 
Se encuentra restablecido de la en-
fermedad sufrida el teniente coronel don 
Celedonio de la Iglesia, jefe del Gabi-
nete de Información y Censura. Mucho 
celebramos el restablecimiento. 
Enfermos 
Por haber injerido equivocadamente 
un medicamento tóxico, sufre una into-
xicación don Manuel Delgado Barreto, 
director de nuestro colega "La Nación" . 
Asistido muy a tiempo, pudieron con-
E l fuerte viento sacude violentamen-
te la colgadura que en algunos momen-
tos impide la vista al pontífice. Este con 
gesto rápido coge el terciopelo y lo re-
t i r a para no perder la visión comple-
del Obispo de la diócesis. La Coral Jo-
vellanos, compuesta de elementos de la 
Juventud Mariana, dió un concierto, que 
fué muy aplaudido. Luego, el miembro 
de la Juventud Mariana don Julio Díaz 
de Benneo y don Carlos Cienfuegos, le-
yeron poesías dedicadas a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, y finalmente 
don Gerardo Requejo, mantenedor de la 
fiesta, pronunció un brillante discurso, 
en que agradeció la presencia del públi-
co que llenaba la sala y de las autori-
dades. Hablaron después el alcalde de 
Gijón, señor Tuya, y el gobernador, ge-
neral Zuvillaga, que elogió la obra de 
los religiosos, y citó ejemplos de gran 
ta del magnífico esoectáculo. Pío X I le- sacrificio realizado por aquéllos en Afri-
„ o „ t o ia r , ; ™ hPnr iPPir i p h t a - ca, diciendo que todo el que vista um-vanta la mano para bendecir lenta 
mente, ampliamente. Del centro de ia 
plaza sale un coro grave. Es un canto 
de la montaña , saludo de los alpinos 
al Pontífice alpinista 
Su Santidad se adelanta m á s en el 
balcón y se quita el sombrero para sa-
ludar a la mul t i tud; los ex combatien-
tes contestan con el saludo romano. El 
Papa vuelve a bendecir en el momento 
en que el sol sale e incendia los balco-
nes de la plaza. De nuevo agita el 
sombrero, esta vez en señal de despe-
dida y se retira mientras ia ovación y 
las aclamaciones se apagan poco a po-
co y son sustituidos por los cantos ae 
marcha de los alpinos que ahora se d i -
rigen al Quirinal para rendir su home-
naje al Soberano de Italia.—Daffina. 
ESTUDIANTES BELGAS 
(Servicio exclusivo) 
a a  
forme mili tar tendrá que ser un eterno 
agradecido y ferviente admirador de 
aquellos hermanos. E l acto terminó con 
vivas a España , Rey y Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 
Un curso para obreros catól i 
FALENCIA, 8.—Con asistencia del Pre-
lado y las autoridades locales se ha ce-
lebrado el act de clausura del curso ve-
rificado en Escuelas obreras. Se repar-
tieron cuarenta Cartillas de Ahorro, do-
nadas por el Obispo y el ex gobernador 
señor Más del Rivero, a los alumnos que 
m á s se distinguieron durante el curso. 
E l Magistral de la Catedral señor Ma-
t ías pronunció un discurso para agrade-
cer a los donantes su cooperación a esta 
labor de cultura. 
E l presidente de la Diputación don José 
Ordóñez, declaró que asistía como presi-
' dente de la Asociación Católica y aplau-
idió la labor que realizan estas escuelas. 
También hablaron el alcalde señor Ro-
ROMA, 8.—En audiencia especial hanl<jriguez Salcedo y el inspector de Prime-
sido recibidos esta m a ñ a n a por el Sumo i r a enseñanza señor Yubero. 
Pontífice unos 500 estudiantes universi-¡ . Hizo el resumen del acto el Obispo, 
tarios y de Segunda Enseñanza , pertene- que fué aplaudido, 
cientos a las Juventudes Católicas de. Estudiantes alemL '^s visitan 
Bélgica. Le fueron presentados a Su San-j a| Primado 
t idad por monseñor Ladeure rector de! TOLEDO, 8 . -Un grupo de estudiantes 
la Universidad Catól ica de Lovama y pertenecientes a la jUVentud Católica 
asistieron a la audiencia, además de los Aiemana visitaron esta m a ñ a n a al Car-
trarrestarse los efectos de la bebida tó- Juan de L e t r á n . 
citados, el embajador de Bélgica cerca 
de la Santa Sede y varios Prelados de 
la misma nacionalidad. 
Monseñor Picard, asistente general, dió 
lectura a un mensaje dirigido al Pont í -
fice, en el cual recordó el jubileo sacer-
dotal del Papa,; exal tó ol magnífico 
acontecimiento de la conciliación y ma-
nifes tó el entusiasmo con que los jóve-
nes del mundo entero participan en la 
g a r a n t í a moral, fundada en el amor y 
en fidelidad de los católicos, de la cual 
e s t á n circundados los acuerdos de San 
denal Primado, quien les recibió en el sa-
lón del Trono. Los jóvenes alemanes can-
taron los himnos peculiares de las Ju-
ventudes católicas alemanas. Por la tar-
de, al visitar la Catedral y acompañados 
de instrumentos musicales propios can-
taron una Salve ante la "Virgen del Sa-
grar io 
m á s intensa y fecunda actividad en la 
verdad y en el bien. 
Les manifes tó a continuación su com-
placencia por que hubiesen venido a ver 
a Roma, esta ciudad única en el mundo 
por sus tesoros naturales de Arte, de 
xica, y afortunadamente el enfermo es- E1 Pontífice respondió con un discur- Historia, de Civilización y de Religión 
'sobre todos por estos úl t imos. Añadió 
que en este gran libro viviente, en el que 
los jóvenes católicos belgas han venido 
a leer y meditar, si cont inúan leyéndolo 
encon t r a r án cada vez m á s abundantes 
t á ya muy mejorado. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero del falle-
cimiento del señor don Manuel Gil de 
Antuñano y Zavala, y mañana , el déci-
motercero de la muerte del señor don 
Antonio Sánchez y Fernández, ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta corte 
y de Loja se apl icarán sufragios por 
los finados, a cuyas respectivas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
El Abate F A K I A 
EL JUGADOR (al electricista, que se ha 
: a í d o ) . — ¡ Q u é gracia!. . . Me ha estropeado us-
í e d la me jo r carambola de l a tarde . 
("The Passing Show", Londres.) 
, ^ 3 ^ _ 
EL MOZO.—Caballero, caballero, que se le olvida a usted darme propina. 
("The Humorist London", Londres.). 
so, en el que manifestó la profunda emo-
ción que experimenta con las constantes 
demostraciones de afecto que en estos 
d ía s recibe, y se felicitó de la actividad 
y de la perfecta organizac ión que dis-
t inguen a la Juventud Catól ica de Bél- {esoros para sug inteligencias y sus co-
Slca" 'razones. 
Les recomendó una intensa acción ca- E1 Santo Padre concluyó su discurso 
tólica, a s í como la cooperación en el otorgando su apostólica bendición a to -
apostolado jerárquico, y repi t ió cuanto a|dos los presentes.—Daffina. 
este respecto dijo á los peregrinos de las ¡ E L C A D A V E R D E L C A R D E N A L 
Juventudes Catól icas francesas, es de-| G^SOUET A LONDRES 
cir, hacer siempre m á s y siempre me- „ , _ „ - x ^ r . i P S 
jor , dedicando la vida a una siempre ROMA, S.-Pasado m a ñ a n a miércoles 
^ ; s a ld rá con dirección a Londres, donde 
; - — i rec ibi rá sepultura definitiva, el cadáver 
i del Cardenal Aldano Gasquet. 
A las doce de la noche sa ldrá de esta 
capital el t ren que ha de conducirlo has-
ta E l Havre, y que seguirá por Turín, 
Módena y P a r í s . En E l Havre será em-
barcado con dirección a Southampton, 
desde donde, en un automóvil , continua-
r á hasta el monasterio de Downside, en 
las inmediaciones de Bath, donde el di-
funto Cardenal hizo sus estudios. 
E n dicho monasterio se encontraran 
reunidos los abades de numerosas Co-
munidades benedictinas, los cuales, des-
pués de asistir a los funerales, se reuni-
r á n para la elección de nuevo superior. 
L A MADRE.—Corre a la tienda y trae-
me un paquete de horquillas. 
LA HIJA.—De ningún modo... No quie-
ro que la gente diga que mi madre está cha-
pada a la antigua. 
("The Passing Show", Londres.) 
E l f é re t ro recibirá sepultura en la 
iglesia del monasterio, donde será eri-
gido un monumento.—Daffina. 
I N G L A T E R R A Y L A S A N T A SEDE 
LONDRES, 8. — E l "Dai ly Express" 
cree saber que, con motivo de la cele-
bración del centenario de la emancipa-
ción de los católicos en Inglaterra, ^ 
Papa concederá varias distinciones b0' 
noríficas a diversas personalidades ingle-
sas civiles y eclesiást icas perteneciente 
a l a religión católica. 
Según algunos rumores—añade el c1' 
tado periódico—, será creado un DueV 
Cardenal inglés, que ocupará una nuev 
sede en Liverpool. 
Como es sabido, el centenario de ^e"' 
rencia fué celebrado el sábado en ^0°f, 
¡las iglesias católicas de Inglaterra y de 
P a í s de Gales. 
RIADRID.—Año XIX.—Xúm. 6.156 E L D E B A T E (3) Martas 9 de abri l de 1929 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s 
Regreso de turistas a Palma de Mallorca. Cinco heridos en un accidente 
automovilista en Toledo. Se pide la delimitación de la Rioja alavesa. 
SE FUNDA LA CAJA PROVINCIAL DE AHORROS EN C. REAL 
Tunney a Niza 
BARCELONA, 8.—Gene Tunney que 
llegó el sábado a Barcelona, salió esta 
tarde en automóvil acompañado de su 
esposa y del matrimonio Lagorte, con 
rumbo a Niza. Ayer estuvo en la plaza 
de toros y recorrió la población. Mani-
festó que salía precipitadamente para 
Niza por haber recibido noticias alar-
mantes respecto a la salud de su madre 
política, pero que piensa volver a Bar-
celona el mes de agosto para visitar la 
Exposición y al propio tiempo hacer otra 
" tournée" por España antes de marchar 
a los Estados Unidos. 
Homenaje al general Sanjurjo 
BARCELONA, 8.—En el Centro del 
PJjército y de la Armada se celebró una 
fiesta íntima como homenaje al general 
Sanjurjo. Entre los concurrentes^ figura-
ban los generales Barrera, Miláns del 
Boch, Despujols, Mercader, Berenguer 
(don Fernando) y vicealmirante Enlate. 
El presidente del Centro, general Araoz, 
en breves y sentidas palabras ofreció el 
"lunch", congratulándose de que se hu-
biera elegido esta entidad para celebrar-
lo. El coronel del regimiento de Infan-
tería de Vergara don Adolfo Roca, como 
compañero más antiguo de la Acade-
mia de la promoción del homenajeado, 
tuvo frases agradables para el general 
Sanjurjo, el cual dió las gracias a todos. 
Descubrimiento de galerías 
CADIZ, 8.—En las excavaciones que 
se efectúan para construir el alcantari-
llado en la calle de San Antonio Abad, 
se descubrieron magníficas y sólidas-ga-
lerías, que van a dar a un pozo situado 
en el Ayuntamiento. Se cree ocupan enor-
me extensión hasta la calle del Pozo, lla-
mada así quizá por esta circunstancia. 
—Llegó de Canarias el vapor "Teide" 
con 42 pasajeros y carga general. Vienen 
oficiales y clases de Aviación proceden-
tes de Cabo Juby. De Larache llegó el 
"Vicente La Roda" para recoger reclu-
tas con destino a aquella zona. 
Caja de Ahorros n Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 9.—La Diputación ha 
acordado establecer una caja provincial 
de Ahorros. Se han encargado de su or-
ganización don Bernardo Peñuela, don 
Luis Izaguirre, don José Céspedes, don 
Enrique Martínez Pontrémuli, don Juan 
Medrano, don Francisco Dorado y don 
Luis Oras. 
—En el salón de actos del Casino de 
Ciudad Real se ha celebrado una reunión 
para constituir la Delegación del Tiro 
Nacional en esta provincia. 
Los infantes don ^r.rlos y doña ' ' a 
GRANADA, 8.—Al anochecer llegaron 
en automóvil, procedentes de Sevilla los 
infantes don Carlos y doña Luisa, con 
sus hijos. Permanecerán aquí hasta el 
jueves. En el hotel. donde se hospedan 
fueron cumplimentados por las autori-
dades. 
Comercio destruido por un incendio 
JAEN, 8.—En Villanueva del Arzobis-
po se incendió un comercio propiedad 
de Francisco Jarbin. Los daños se valo-
ran en 40.000 pesetas. 
—En Santa Elena volcó una camione-
ta, que quedó destrozada. Resultaron he-
ridos Manuel Ruiz, Diego Esteban, Fran-
cisco López, Máximo Martin y Francisco 
Pedrero. 
Hallazgo de un cadáver 
HUELVA, 8.—Llegó al puerto un va-
por de pesca, que t raía a bordo el cadá-
ver de Francisco Pastor Guardiola, de 
diez y nueve años, natural de Calpe, que 
fué hallado a orilla del río, cerca de la 
barra del puerto. 
—Ayer se celebró el acto de adminis-
trar la comunión pascual a los enfermos 
del Hospital Provincial. Asistieron el pre-
sidente de la Diputación, concejales, re-
presentaciones del Ejército y otras auto-
ridades. 
El "entierro de la sardina" en Murcia 
MURCIA, 8.—Se ha celebrado el lla-
mado "entierro de la sardina", que hubo 
de ser aplazado hace unos días con mo-
tivo i de la lluvia. Lo constituían siete 
grupos: el primero, del Club Taurino, 
con varias comparsas y la carroza de la 
"Diosa del Mar"; el segundo, de la Unión 
Mercantil e Industrial, con una escolta 
de soldados romanos y la carroza de un 
Centauro; el tercero, del Círculo de Be-
llas Artes, con una comparsa de pingüi-
nos y la carroza de Neptuno; el cuarto, 
del Infierno; el quinto, del Círculo Mer-
cantil, verdadero acierto artístico, que 
ha sido muy elogiado, con unas cuadri-
gas y la banda de música de Crevillente; 
el sexto, con una comparsa de camellos 
con literas y la carroza de Vulcano, y 
el séptimo, con un guerrero a caballo y 
la carroza de la sardina. 
En la glorieta se celebró luego una 
apoteosis, consistente en la iluminación 
y la quema de la sardina en unas monu-
mentales trébedes y parrillas, . 
E l diario "La Verdad" salvará maña-
na su criterio por la aparición de los 
dioses mitológicos, contra las promesas 
hechas por la Comisión organizadora. 
—En la Delegación de Hacienda le 
fueron impuestas al delegado don Fran-
cisco Reynot y a don Pedro Pelegrin y 
don José García Ripoll las insignias de 
la encomienda y de las cruces del Mé-
rito Civil. Hablaron el tesorero, señor 
Caballero, y los condecorados. 
Crucero por el Mediterráneo 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Esta 
mañana • ha fondeado la motonave " I n -
fanta Beatriz" después del crucero de 
turismo realizado por el Mediterráneo, 
durante el cual ha visitado Málaga, Se-
villa, Ceuta y otras ciudades, llevando 
211 turistas mallorquinos, que han regre-
sado encantados de la excursión, por las 
atenciones recibidas, sobre todo en Se-
villa. 
Esta excursión fué organizada por el 
Fomento del Turismo. 
Niño muerto por un "auto" 
SALAMANCA, 8.—En la carretera de 
Ledesma, frente al almacén de maderas 
de Francisco Peix, jugaban varios niños 
cuando apareció un camión de la ma-
tricula de Salamanca, conducido por Lo-
Pe Borrego. Uno de los pequeños llama-
do Ildefonso Vicente Miñaprés, de nue-
ve anos, hijo del industrial Juan Vicen-
te, intento atravesar en aquel momento 
ia vía y fué alcanzado por el vehículo, 
que le pasó por encima del cuerpo. Que-
do horriblemente aplastado. 
r^T- , !ína taberna de Arbal Puente, 
p opiedad del vecino de Tejares. Celedo-
M^.S f uf; este y Francisco Pascual 
muniP^ir?1^^ también en el término 
?u é i í ^ - d ^ T e : , a r e S • ^ h a n para ver 
FnflK! l a^e pagar una coPa de vino, 
dol a lar0n„dl^Usión y salieron desafia-
n a v ^ f ^ l l e ' donde se acometieron con ran.C,sco r€SUltó con " « a he-
f n r ^ ^ ^ante,de ocho centímetros de pro-
r ía f ^ f , ^ la Cara' que 5nteresa la arte-
l a d / ^ 5e Pronostico grave. Fué tras-
plui ripT6^. Casa de Socorro al Hos-
c o n ' h ^ £ ~ Celedonio resultó 
Homenaje al doctor López Arana 
SANTANDER. g.-Ayer. con asisten-
cía de 300 comensales, se celebró en el 
nuevo edificio del Banco de España el 
banquete en honor del doctor don Ma-
nuel López Arana, doctoral que ha sido 
muchos años de esta Santa Iglesia Cate-
dral, y que ha sido nombrado Obispo de 
Coria y administrador apostólico de Ciu-
dad Rodrigo. Asistieron al acto el Pre-
lado de la diócesis, doctor Eguino y Tre-
cu, gobernador civil, alcalde, presidentes 
de la Diputación y de la Audiencia y la 
Comisión organizadora. Al final, el pre-
sidente de la Diputación, señor Escaja-
dillo, ofreció el homenaje con sentidas 
palabras de elogio para el nuevo Prelado, 
y el abogado don Rafael Domínguez, por 
la Comisión organizadora, habló después 
en el mismo sentido. Por último, el doc-
tor López Arana pronunció un discurso 
de gratitud para la Comisión organiza-
dora del homenaje y asistentes al acto. 
Se organiza un homenaje popular al doc-
tor López Arana, que se celebrará el día 
de su consagración, que tendrá lugar en 
breve. Entre las entidades y organismos 
de Santander se Iniciará una suscripción 
para hacer un obsequio al nuevo Pre-
lado. 
Llegada de turistas 
SEVILLA, 8.—Para el próximo jueves, 
día 11, se espera la llegada del t ransat lán-
tico "Reina María Cristina" con una ex-
pedición de turistas, y el día 15 llegará 
el "Buenos Aires", que trae a bordo a 
una Comisión americana que viene a Es-
paña con objeto de asistir en Huelva a 
la inauguración del monumento a Colón, 
acto que será presidido por el general 
Primo de Rivera. 
Accidente de automóvil en Toledo 
TOLEDO, 8.—Ayer tarde frente a la 
finca de Buenavista y al dejar paso a 
otro coche chocó con un árbol el auto-
móvil de la matricula de Toledo 1.947. 
que se dirigía al pueblo de Cerralbo;?. 
ocupado por su propietaria don Manuel 
García Torre, don Julio Riosco Sánchez, 
don Baldomcro y don Eliecer García To-
rre y don Juan Jiménez Hormigos. Los 
tres últimos resultaron heridos de con-
sideración, el segundo grave y el prime-
ro, muy grave. Este quedó hospitalizado 
en una clínica particular. 
Tres heridos en un choque 
VALLADOLID, 8.—Cuando iba por el 
paseo Zorrilla un automóvil conducido 
por su propietario, el médico don Casi-
miro Calleja, se le rompieron los frenos 
y fué a chocar con un árbol. A conse-
cuencia del accidente resultaron heridos 
de gravedad el señor Calleja y los se-
ñores don Ignacio Cima y don Gerardo 
Calzada. Todos fueron curados de pri-
mera intención en el Hospital Militar, 
donde quedó hospitalizado el señor Cal-
zada, dado su estado de gravedad. 
La Rioja alavesa 
VITORIA, 8.—La Asamblea de V i t i -
cultores celebrada en Laguardia acordó 
solicitar del ministro de Economía Na-
cional que se autorice la constitución de 
la zona de la Rioja alavesa autónoma-
mente, en contra de lo informado por 
el Consejo regulador que pretende crear 
la zona única de la Rioja. 
La organización corporat'—> 
ZAMORA, 8.—El profesor de la Uni-
versidad de Salamanca, don Nicolás Ro-
dríguez Aniceto, dió una conferencia en 
el paraninfo del Instituto sobre la orga-
nización corporativa nacional. Fué muy 
aplaudido. 
El autor de un atropello, detenido 
ZARAGOZA, 8.—El automóvil número 
31.329, que fué causante del atropello y 
muerte de una niña cerca del puente Ga-
llego el sábado pasado, ha sido encon-
trado. Se hallaba en Zaragoza en el ga-
jrage central. El chofer, Rafael del Cas-
tillo Peña, domiciliado en Sabadell, fué 
detenido por un Policía que se hallaba 
en la puerta del garage. Manifestó que 
había venido con los dueños del cocho 
don Manuel Gorina y familia, y que el 
sábado cuando daban un paseo por la 
carretera, inadvertidamente arrolló el au-
tomóvil que conducía a una niña. Quedó 
detenido y puesto a disposición del Juz-
gado. 
—En el barrio de Santa Isabel un au-
tomóvil de la matrícula de Zaragoza con-
ducido por su propietario Andrés Cano, 
arrolló a la niña de seis años de edad 
Concepción Ramos Hervás, q- e en grave 
estado fué trasladada al Hospital. 
Navegación por el Ebro 
ZARAGOZA, 8.—Esta mañana, a las 
once y media, han salido, ocupando sie-
te piraguas Ebro abajo, hacia Tortosa. 
los estudiantes deportistas de Friburgo. 
que llegaron el sábado a Zaragoza. Acu-
dieron a despedirlos el capitán general, 
con su esposa, la Sociedad Naturista He-
lios, la colonia alemana y numerosos de-
portistas. Manifestaron que marchaban 
encantados de las atenciones recibidas 
durante su estancia en esta capital. 
En abril y mayo no habrá 
plenos de Asamblea 
En las sesiones plenarias de junio, 
dictámenes sobre mate-
rias agrarias 
El último a ñ o de vida legal de la 
Asamblea se ded ica rá a la Cons-
ti tución y Leyes complementarias 
Ayer al mediodía conferenció el pre-1 
sidente de la Asamblea Nacional con 
el general Primo de Rivera. La entre-
vista duró largo rato. 
E l señor Yanguas manifestó a losl 
periodistas que había tratado con el 
presidente del Consejo de la labor y 
orden de trabajo de la Asamblea, no; 
tan sólo en lo que queda antes de las 
vacaciones, sino en el plazo de vida 
legal que resta a la Asamblea. Como se 
sabe, este plazo termina en el mes de 
julio del año que viene. 
Quedó acordado en primer término 
que no se celebren plenos en este mes 
ni el próximo. 
Se enviarán a la Asamblea por el 
Gobierno las bases de Servicios agríco-
las y de materias de ca rác te r agrario 
para que en este tiempo las estudien; 
las secciones respectivas, y los dictá- ' 
menea que eleven se l levarán a discu-1 
sión plenaria en el mes de junio conj 
número ilimitado de sesiones. 
Añadió el señor Yanguas que en la: 
entrevista habían acordado también que 
el año últ imo de la Asamblea, sel 
dedicase preferentemente al estudio yj 
examen de la Constitución y Leyes, 
complementarias, con lo cual la Asam-; 
blea da rá fin a su cometido y a la obra 
para que fué oreada en el plazo seña-
lado. 
La ley orgánica del Poder legislativo 
Ayer se reunió el pleno de la sección 
primera de Leyes Constituyentes. Ma-
ioifestó el señor Yanguas que habían 
tratado de la ley orgánica del Poder 
¡legislativo, terminando el estudio del 
título i n , con lo que quedaba ya ul t i -
jmado el estudió de la citada ley or-
¡gáica. Añadió que habían quedado su-
jetos a revisión algunos art ículos que 
se relacionan con el Consejo del Reino 
y que no serán aprobados hasta que se 
formule el dictamen correspondiente. 
El Consejo del Re' 
Hoy volverá a reunirse en pleno la 
sección de Leyes Constituyentes para 
estudiar el trabajo realizado por la po-
nencia sobre el Consejo del Reino. Ma-
nifestó el señor Yanguas que también 
la ley orgánica del Consejo del Reino 
irá dividida en tres títulos, de los cua-
les los dos primeros son los que 3e 
pondrán ahora a examen del pleno de 
la sección y quedarán ultimados eL*:». 
semana. 
Desde la semana próxima la ponen-
cia que. como se sabe, la integran los 
señores Yanguas, Silió e Illana, empe-
za rá a estudiar el tercer t í tulo de la 
| citada ley. El Consejo del Reino se com-
pondrá de varias secciones, en cada una 
de las cuales en t ra rán a formar parte 
diez miembros, excepto la sección j u -
dicial, que es ta rá compuesta de veinte, 
o sea de doble número que las otras. 
Las leyes políticas 
E s t á convocada para reunirse en la 
¡Asamblea la sección sexta de Leyes po-
jliticas los días 11, 12 y 13, a las cinco 
de la tarde. 
L; ornada del presidente 
Ayer despacharon con el jefe del Go-
bierno los ministros de la Gobernación, ' 
Ejército, Fomento e Instrucción pú-
blica. 
Después recibió al presidente de la 
Asamblea, señor Yanguas, con quien ce-
lebró una extensa conferencia, y a una 
Comisión presidida por la marquesa de 
Villamagna. 
A primera hora de la tarde despachó 
con el secretario de Asuntos Exterio-
res, señor Palacios, y con el jefe del 
Gabinete diplomático, señor Ramírez 
Montesinos. 
Después permaneció en su despacho 
sin recibir visita alguna. 
La querella del señor Cambó 
El Juzgado de instrucción y la sala 
cuarta de la Audiencia de Madrid han 
desestimado la querella presentada por 
don Francisco de A. Cambó contra el 
director de " E l Financiero", don José 
G. Ceballos Teresí, por supuestas inju-
rias atribuidas en los ar t ículos publi-
cados por el señor Ceballos refutando 
los del señor Cambó sobre "La valo-
ración de la peseta". 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Todos a clase en (hieda][(K 
y Barcelona 
Los alumnos asistieron a las cáte-
dras con absoluta normalidad 
DE 
Se inaugura un nuevo sa lón de ac-
tos en la Universidad de Sevillta 
e 
EN P i V W S 
• 
No abonarán más derechos que los 
estrictamente^ de matrícula 
El rector, en su discurso, dijo que l a ' ^ ^ P L I A EL PLAZO DE INS-
función docente debe permane-
cer al margen de cuanto no 
sea ciencia y cultura 
BARCELONA, 8—Cont inúan las cla-
ses con absoluta normalidad y asisten-
cia de alumnos en todos los centros ofi-
ciales. 
Normalidad en Oviedo 
OVIEDO, 8. — Ha quedado completad-
mente normalizada la vida universitaria. 
Hoy entraron en clase todos los alum-
nos, sin excepción alguna. 
Nuevo salón de conferencias en la 
Universidad de Sevilla 
SEVILLA, 8.—Esta tarde se ha inau-
gurado el nuevo salón de conferencias de 
CRIPCION HASTA EL 15 DE MAYO 
Los que lo deseen pueden exami-
narse con arreglo a los progra-
mas de la Universidad Central 
La "Gaceta" de hoy publica la si-
guiente real orden: 
A l llevar a ejecución lo prevenido en 
el artículo 10 del real decreto-ley de 
16 de marzo último, a fin de que los 
alumnos oficiales de la Universidad Cen-
tral puedan examinarse en la convoca-
toria de junio próximo del presente cur-
so académico, como alumnos libros, en 
cualquiera de las Universidades del Rei-
no, con excepción de la de Madrid, pa-
gando la matr ícula correspondiente, con-
viene aclarar algunos extremos en evi-
tación de cualquier duda. 
El importe de la matricula que han 
la Universidad, con una disertación so- de satisfacer aebe reducirse estrlcta-
bre el tema "Sevilla en América" , del ™nle al Hue.,s* ^ Por Ja ^ d<* «-t-j- . j;*:»^ j t u «„„ Timbre, eximiéndoles de abonar cual-, ca tedrá t ico don Joaquín Hazañas . E l quier otra cantidad complementaria que 
acto fué presidido por el Cardenal I lun- no integre el genuino concepto de ma-
dain y todas las autoridades. El salón trícula. 
estaba lleno de distinguido público. El crecido número de éstas que po-
El rector de la Universidad, señor <Jran efectuarse en las otras Unlversi-
— , , • i.* ¡ nades al amparo de la citada disposi-
Candau, habló en primer término, y re- ción ^ 0 ^ - ^ que se proi.rogue el 1p]a. 
cordó que al actual Gobierno se debe la(Zo normal de matricula, y que para sim-
reforma de la Universidad de Sevilla, 
para la cual no ha regateado nada. 
La Universidad—añadió—debe ser un 
centro de enseñanza exclusivamente, y, 
por tanto, ha de oponerse a toda acción 
violenta y permanecer ajena a cuanto 
no guarde relación con la ciencia y la 
cultura. 
Anuncia una labor intensís ima que haj 
plificar los t rámites administrativos se 
prescinda del traslado de expedientes 
académicos en la forma acostumbrada, 
sustituyéndolos por documentos suple-
torios que garanticen la identidad. 
Disposiciones que en cuanto fueren 
aplicables regirán también para los alum-
nos libres, a que se refiere el artícu-
lo 11 de la mencionada soberana dispo-
sición; en su virtud, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Primer ejercicio.—Del 
número 800 al 900, aprobaron ayer los 
siguientes: 807, don Ginés Sánchez; 811, 
don Asunción Angel García; 813, don 
Antonio López; 816, don Modesto Asco-
rreta; 824, don Pedro Pascual; 828, don 
Teodoro Ostairán; 831, don Julio Gon-
zález; 836, don Germán Redondo; 837, 
don Benito Ignacio Cobos; 848, don Ti -
moteo Montón; 852, don Cautidio Gar-
cía; 853, don Angel Romero; 858, don 
Mariano Perrero; 859, don Luis López; 
865, don Ignacio Martínez; 867, don Jo-
sé Manuel Lucas; 869, don Pedro del 
Campo; 871, don Ricardo Montruenga; 
873, don Esteban Abarquero; 876, don 
Benito Moya; 878, don José García; 882, 
don Claudio Gallego, y 894, don Manuel 
Laderas. 
Han sido excluidos de practicar el pri-
mer ejercicio, por poseer título faculta-
tivo, los siguientes números: 
1.204, 1.209, 1.214, 1.216, 1.224, 1.230, 1.236, 
1.242, 1.250, 1.251, 1.252, 1.256. 1.257. 1.259, 
1.271, 1.272. 1.275, 1.277, 1.279. 1.280, 1.281, 
1.282, 1.283. 1.284, 1.287, 1.290, 1.292, 1.296, 
1.298. 1.300, 1.304, 1.305, 1.309, 1.311, 1.312. 
1.313, 1.318, 1.319. 1.324. 1.325, 1.326. 1.328, 
1.329, 1.330. 1.331. 1.333, 1.338, 1.341, 1.343, 
1.344, 1.350 1.352, 1.354. 1.355, 1.364. 1,368, 
1.376. 1.379, 1.385, 1.386, 1.387. 1.388, 1.389, 
1.392, 1.397, 1.398, 1.400, 1.402, 1.404, 1.106, 
1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.416, 1.422, 1.425. 
1.428, 1.432, 1.436, 1.444, 1.447, 1.450, 1.463, 
1.473, 1.474, 1.477, 1.480, 1.481, 1.482. 1.486, 
1.492, 1.498, 1.502, 1.503, 1.505, 1.506, 1.507, 
1.522, 1.528, 1.530, 1.536, 1.538, 1.543, 1.547. 
1.551, 1.553, 1.554, 1.557, 1.559, 1.562, 1.565, 
1.566, 1.567, 1.571, 1.575, 1.576, 1.581, 1.584. 
1.585. 1.587, 1.594. 1.595 y 1.596. 
De éstos, 46 son maestros, 44 bachi-
lleres y 2c abogados. 
Segundo ejercicio.—Ayer aprobaron los 
tres siguientes: número 725, don Pedro 
Dávila Carrascosa, 11,75 puntos; 780. don 
Gregorio Díaz Serna, 11,05. y 785, don 
José González ramendia, 13,75. 
Llamamiento.—Para hoy, a las diez de 
la mañana , están citados para realizar 
el segundo ejercicio, del número 819 al 
1.000. 
El cc.eore hispanista norteamericano Mr. Huttington, que ha regalado al 
Ayuntamiento de Sevilla dos valiosos cuadros de Valdés Leal 
Mr. Huttington y su culta esposa figuran desde hace una porción de 
años entre los más celosos hispanistas de Norteamérica. A su amor a 
España han consagrado en generoso mecenazgo cuantiosas donaciones 
de su inmensa fortuna. Han favorecido las publicaciones españolas en 
los Estados Unidos y han difundido los valores de nuestro país con ex-
traordinario cariño. La señora Huttington es. además, una notable es-
cultora. Recientemente regaló a la ciudad de Sevilla la cololsal estatua 
ecuestre del Cid, realizada en bronce, en la que aparece fielmente retra-
tada toda la gallarda fiereza del Campeador, y que figura en la gran 
explanda que precede al recinto de la Exposición Iberoamericana. El 
regalo de los cuadros del famoso pintor hispalense ha sido realizado con 
una nota singular. Los ha adquirido Mr. Huttington en el extranjero 
para aumentar con ellos nuestra riqueza pictórica nacional. 
M p i l l l l O T 
P a i n l e v é sufre imaSegundo mitin de la 
grave 
Ha tenido que ser transportado a s e c e l e b r o e l d o m i n g o e n 
París desde Ginebra e l d i s t r i t o de l a l a t i n a 
Ruidoso incidente con los "came-
lots du Rol" en la Gran 
Logia m a s ó n i c a 
GINEBRA, 8.—El ministro de la 
Guerra francés, Painlevé, ha sido vic-
tima de un accidente. 
Mientras se celebraba una ceremonia 
en el barrio de Gex sufrió una grave 
caída, y ha tenido que ser transporta-
do inmediatamente a Pa r í s . 
I N C I D E N T E CON LOS MASONES 
PARIS, 8.—La Gran Logia Masóni-
ca de Francia había organizado para 
esta mañana un conferencia sobre la 
verdadera historia del proceso de Jua-
na de Arco, pero un numeroso grupo de 
"camelots du rol" que habían logrado 
penetrar en el local de la Logia impi-
dió hablar al orador, promoviendo un 
formidable tumulto. Con este motivo 
se practicaron ocho detenciones, que no 
fueron mantenidas. 
de realizar en breve plazo la Universi-1 serv¡d0 disponer: 
dad sevillana. I Primero. Los alumnos oficiales de la 
El señor H a z a ñ a s comienza su confe-| Universidad Central, comprendidos en el 
.-encía con una reseña his tór ica de la f1"1^"1^ 10 del expresado real decreto-
Universidad de Sevilla. Dice que S e v U l a L ^ J ^ ^ ^ S t o r i a " d f T n t S 
fué el lazo de unión entre España y ¡próximo venidero en cualquiera de las 
América. Alude a la salida de Magalla- Universidades del Reino, a excepción de 
.nes, la creación de la Casa de Contra-1 la de Madrid, en todas o algunas de 
Itación de Indias en Sevilla, las siembras1'3? asignaturas en que se hallaban ma-
Ibras sevillanas qne allí se llevaron, l a ; — ° W " ^ 
• devoción a la Virgen de la Antigua, que, segundo. E l importe de la matricula 
¡fué la primera que se veneró en Amé- por cada asignatura será el señalado 
rica; las Misiones, los hombres de cien- ; en la vigente ley del Timbre; per 
;cias que llevaron de Sevilla su Patrona 
la Virgen de Buenos Aires, que fué la 
¡que dió el nombre a la capital argen-
tina, y la imprenta, que se llevó a Mé-
jjico cíen años antes que la llevara la co-
|lonia inglesa. Rinde homenaje de gra-
|t i tud al hispanista Lunmis. E l señor Ha-
z a ñ a s fué muy aplaudido. 
que tengan que abonar las cinco p 
tas para el Patrimonio universitario, 
preceptuadas en la real orden de 4 de 
septiembre de 1926, ni cantidad alguna 
en concepto de prácticas. 
Tercero. Para facilitar y abreviar la 
matricula de estos alumnos en las otras 
Universidades se abonará en metálico 
su total importe, debiendo la Universi-
dad que lo reciba formalizar en la res-
Seguidamente el Cardenal Ilundain ha-1 pectiva Delegación de Hacienda, y en 
bló para saludar a todos, y expresó su ¡la segunda quincena de junio próximo 
complacencia por asistir a este acto. Dijo :venijd.erO' el ingreso de la parte corres-
que aprovechaba la ocasidn para dar u n ^ - ^ ' f ' ^ ^ , ^ - 0 fenferme a la5 v i -
aviso al profesorado. Cuarto. No necesitarán los referidos 
Dios es el principio de toda ciencia alumnos solicitar ni obtener en la Uni-
y sabiduría, y por ello no deben apartar- versidad Central el traslado de su cx-
se nunca de las enseñanzas del nombre 
de Dios. En todos los órdenes de la cien-
cia experimental hay un campo exten-
Mitin agrario en Toledo 
TOLEDO, 8.—El domingo se celebró 
en esta ciudad el anunciado mi t in de 
propaganda agraria. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana todas las calles céntr icas de To-
ledo ostentan colgaduras, y un gran gen-
tío de la capital y de los pueblos se 
aglomera en Zocodover y en las afluen-
tes. 
Llegó el jefe del Gobierno a las once 
Lo acompañaban el ministro del Traba-
jo y el director general de Acción So-
cial. En el mismo coche venían el go-
bernador civil , señor Almagro, y el al-
calde, señor Ledesma, que habían sa-
lido a esperarle fuera de la ciudad. 
A l apearse del coche el general Pri-
mo de Rivera sonó una ovación, y las 
aclamaciones continuaron cuando el ge-
neral se dirigió a pie al teatro de Ro-
jas. 
A la puerta del teatro aguardaba el 
gobernador mili tar con todos los jefes 
militares y Comisiones de las distintas 
dependencias. 
E l teatro es tá de bote en bote. Ocu-
pan la presidencia el jefe del Gobierno, 
el ministro de Trabajo, el director ge-
neral de Acción Social, don José Primo 
de Rivera, don Rafael de Roda, el con-
de de Casa Fuerte, el alcalde, el go-
bernador civi l y el presidente de la Au-
diencia. 
E l alcalde, en nombre de Toledo, agra-
deció la presencia de tan altas persona-
lidades, y pro tes tó de la c a m p a ñ a de an-
tipatr iót ica difamación en el extranjero. 
Hablaron '-q^o ei ingeniero señor Ri-
rtuejo, que expuso la conveniencia de 
los establecimientos agropecuarios co-
marcales; el señor Roda pronunció un 
discurso, cantando las virtudes funda-
mentales de los hombres del agro, y la 
importancia de la riqueza agrícola, y 
el jefe de Unión Patr iót ica , conde de 
Casa Fuerte, leyó unas interesantes 
cuartillas. 
Por últ imo, el presidente del Conse-
jo hizo un resumen, recogiendo lo más 
saliente de cada discurso, y agradecien-
do a Toledo su car iñosa acogida, evo-
Accidente de aviación a 
Ruiz de Alda 
ALMERIA, 9.—Esta tarde un aparato 
trimotor, tripulado por Julio Ruiz de 
Alda, ha aterrizado con averías en el 
motor, en la barriada de la Cañada de 
San Urbano. E l aviador, que resultó ile-
so, se trasladó a esta capital, desde don-
de telegrafió a Los Alcázares, pidiendo 
el envío de material de repuesto. 
Franco y Ruiz de Alda en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Ayer domingo, a las 
tres de la tarde, amaró junto a los han-
gares de la Aeronáutica Naval, uno de 
los nuevos aparatos construidos en Ita-
lia por encargo del Gobierno español. 
Venía tripulado por el comandante Fran-
co y el' capitán Ruiz de Alda. En el 
contradique fueron recibidos por el di-
rector de la Aeronáutica don Manuel 
Florez y jefes y oficiales. Los pilotos se 
dirigieron a Barcelona en un automóvil. 
Hoy al mediodía y después de haberse 
repostado de gasolina, emprendieron el 
vuelo con rumbo a Los Alcázares. El 
"hidro" lleva aplicados motores Hispano 
Suiza, igual al del "Plus Ultra". 
cando sus años juveniles en esta ciu-
dad. 
A la salida fué adamad í s imo , oyén-
dose voces de "¡que no se vaya!; que 
"¡ termine su obra!". 
A pie volvió a Zocodover, seguido de 
la muchedumbre, que le rodeaba vito-
reándole, y allí tomó el coche, regre-
sando a Madrid con el señor Aunós. 
En los comedores de la Academia de 
Infanter ía se sirvió luego un banquete, 
al que asistieron más de 500 comensa-
les. En la mesa presidencial se senta-
ron las autoridades con el señor Benju-
mea, don José Primo de Rivera y el 
señor Roda. 
Un obsequio al presidente 
TOLEDO, 8.—Durante la estancia del 
general Primo de Rivera ayer en To-
ledo, el teniente coronel señor Gonzá-
lez Gómez, director de la Academia 
de Infanter ía , le hizo entrega de una 
magnífica ampliación de un retrato del 
marqués de Estella cuando era cadete 
de esta Academia, con una añectuosa 
dedicatoria del profesorado y alumnos. 
E l general agradeció complacidísimo 
este sencillo homenaje. 
Asistieron el ministro de Justicia 
y el gobernador civil 
El segundo mitir. de la campaña de 
10, organizada por la Unión Patr iót ica, 
se celebró el domingo en el teatro de 
la Latina. La concurrencia llenaba to-
talmente el teatro. En los palcos esta-
ban el ministro de Justicia y Culto, el 
gobernador civil de Madrid, el señor 
Arist izábal (don Gabriel) y los conceja-
les del Municipio madrileño, señores con-
de de Mirasol. Chicharro, Ruiz de Ve-
lasco, Lagunilla, González del Valle, Na-
vamuel, Maseda y Mac-Crohon. En otro 
palco estaban las hijas del general Pri-
mo de Rivera, que, al entrar en el tea-
tro, fueron obsequiadas con ramos de 
flores con cintas de los colores nacio-
nales. 
De la presentación de los oradores se 
encargó el marqués de Vi l l a Antonia. 
Después de advertir que estos actos no 
son propagandas políticas a la antigua 
usanza y de pintar el momento intere-
sant-? que vive España, invita a todos 
a que acudan a la manifestación del 
día 14 y arremete contra los difamado-
res de España. 
Don Julio Suárez presentó a la Unión 
Pa t r ió t ica como un conglomerado de los 
que quieren una nación próspera y feliz. 
Don Mar t ín Asúa, recogiendo palabras 
de un orador anterior, dedica un re-
cuerdo a Mella y a Dato, que fueron los 
dos esforzados paladines de la neutrali-
dad de España ante la guerra mundial. 
A l final toca el tema de las campañas 
ant ipat r ió t icas y señala la necesidad de 
que España tenga una agencia inter-
nacional intervenida por el Estado es-
pañol para contrarrestar y desmentir 
las campañas insidiosas. (El público 
acoge con gran entusiasmo la idea.) 
"Los nuevos cauces de la actuación 
ciudadana" fué el tema del discurso del 
señor Sáenz de Bares. 
A l patriotismo dedica unas sentidas 
cuartillas doña Teresa Luzzatti de Ló-
pez Rúa. 
El patriotismo—dice en un párrafo— 
no se impone por la fuerza. Esta clase 
de afectos, por regla general, sólo se 
tienen cuando se han sentido en el re-
gazo de la madre. 
Por eso la propaganda pa t r ió t ica más 
eficaz y más necesaria es la que tien-
de a hacer que la mujer sienta los 
deberes que la impone esta prerroga-
tiva excelsa, que consiste en ser ellas 
las que formen no sólo moral, sino 
cívicamente el corazón de nuestro pue-
blo. 
Hizo el resumen de los discursos con 
otro breve el señor Gabilán (don Jo-
sé) , el cual señaló la necesidad de de-
finir bien los ideales en estos momen-
tos. 
Habla de los trastornos que a la eco-
nomía nacional causaron los ú l t imos 
sucesos y dice que frente a esa cam-
paña que persite, se organizó una v i -
r i l protesta de todo el buen pueblo 
español, y el d í a 14 h a b r á una demos-
tración de fe y de grandeza ciudadana. 
Por último, dice que el trabajo ha 
de ser uno de los lemas de la Unión 
Patr iót ica , y termina con vivas a Es-
paña, al Rey y al general Primo de 
Rivera. 
podiente académico. Bas ta rá para po-
der matricularse en otra Universidad 
que el alumno, o cualquier persona en 
su nombre, manifieste a la de Madrid, 
sisimo, pero en la verdad especulativa los |en un impreso que se facilitará, la Uni-
principios son axiomáticos. Quien creaj 'ersídad en que desea sea examinado, 
que sólo en la marcha de la ciencia pue-iPara la Universidad Central remita 
de d rnvo lve rSe libremente. eStá equi- ^ ^ j S S S T S ^ t ^ & S Í 
vocado. (Muchos aplausos.) das al alumno las papeletas para el 
La próxima conferencia se rá el día 11, examen, previos el pago de matricula y 
a cargo del profesor Wieland, de Mu- Ia presentación de la carta de identidad 
nxch. escolar, expedida por la de Madrid. 
' ^ ,» i Quinto. Caso de que a algún alumno 
• I mf se le hubiere extraviado este documen-
A n o f AS»Ara l A C í*5ln5117<iKíNÍ to' Podra solicitar en la Universidad Cen-
x*pCU VVV . I l ÍUD V U U H V v I v d tral que se le expida un duplicado, ha-
ciendo constar con letras visibles esta 
circunstancia. 
Sexto. Quedan exceptuados de pagar 
cantidad alguna al verificar la nueva 
matrícula en otra Universidad: 
a) Los becarios extranjeros. 
b) Los alumnos con matrícula de ho-
nor para la asignatura en que la tuvie-
sen. 
c) Los que la tuvieren gratuita con-
forme a las disposiciones de protección 
a familias numerosas, o por la posición 
económica de sus padres. 
M E L I L L A . 9.—Unos pescadores in- d) Los que hayan sido exceptuados 
dígenas que tenían tendidas sus redes por la Comisaría Regia, en atención a 
cerca de la costa de Orán encontraron no haber faltado a clase o que, aun ha-
dos cadáveres vestidos con el uniforme: hiendo faltado, justificaren se hallaban 
de la Aviación española. ocupados en atenciones del servicio mi-
A l parecer se t ra ta de los capitanes'''ta1"- ausentes de Madrid por causa le-
, Caula y Tauler, que pilotando el hidro > ^ t .ma o enfermos, sí hubieren alegado a 
o" A • v, «i A-.r, oí J „ enfermedad antes de fin de marzo ulti-
l -Dorner 8'desaparecieron el día 31 de,mo> 0 si se comprobase debidamente. 
I diciembre ultimo. Séptimo. Los alumnos que deseen ser 
Los pescadores avisaron a las auto- exceptuados del pago de matrícula de-
! ridades francesas y al cónsul español en bcrán presentar al efectuarlo un docu-
Orán, los cuales se trasladaron al lugar 
de Tauler y Caula 
Los dos pilotos que desaparecieron 
en las costas de Argelia ha-
ce más de tres meses 
Los restos s e r á n t r a í d o s a E s p a ñ a 
del hallazgo. 
Se hicieron cargo de los cadáveres, 
llevándolos al aeródromo francés, en-
clavado en las proximidades de Orán, 
donde son velados por los aviadores 
franceses. 
Los cadáveres han aparecido cerca 
del lugar donde fué encontrada la bar-
quilla del "hidro". 
mentó expedido por la Secretaria gene-
ral de la Universidad Central que acre-
dite haber sido exceptuados por la Co-
misaría Regia conforme a lo dispuesto 
en el artículo anterior. 
Octavo. Será aplicable a los alumnos 
libres comprendidos en el artículo 11 del 
referido real decreto-ley lo dispuesto en 
el articulo primero de la presente real 
orden. En vista de la manifestación del 
alumno, la Universidad Central remiti-
En Melil la se supo la noticia por el rá a la por éste designada un certificado 
¡cónsul de E s p a ñ a en Orán. en que consten las asignaturas que ten-
En estos momentos se es tán prepa-jga aprobadas, 
rando dos aparatos de la base de "h i - Noveno. E l alumno que desee ser exa-
dros" de Mar Chica y del aeródromo ^in.ado PPJ". los Pr0Sra^as / f Madrid d,0-
de Tauima, que m a r c h a r á n al aerodro-1 ^ ^ ^ d ¿ ^ ü n í 
mo francés para identificar los cadá-1 Versjdad Central. 
veres hallados. 
LOS RESTOS, A E S P A Ñ A 
Telegrama del presidente del Consejo 
de Ministros al jefe superior de Aero-
náut ica : " A l conocer aparición cadáve-
res bravos aviadores Caula y Tauler, 
muertos en una de las arriesgadas em-
presas a que obliga el deber profesio-
nal, me complazco en hacer presente a 
las fuerzas de Aviación que sus cuer-
pos serán trasladados a tierra españo-
la, rindiendo así homenaje debido a 
los que mueren en cumplimiento del 
servicio de la Patria." 
Un curso de verano de la 
U. de Yailadolid 
Se celebrará en el Colegio Mayor 
de Santander, desde el 18 de 
julio al 31 de agosto 
V A L L A D O L I D . 8.—La Universidad de 
¡Valladolid organiza en el Colegio Mayor 
I T T* de Santander un curso de verano, que 
U n 1 r i D U n a l d e h o n o r p a r a du ra rá desde el 18 de julio al 31 de 
i D ^ — c a í *. • 1 agosto. Se efectuarán trabajos de in -
* r e n s a i n t e r n a c i o n a l vestigación, dirigidos por especialistas. 
» para estudiantes de Filosofía y Letras, 
PRAGA, 7.—El Comité de la Fede-iDerecho y Teología, en la Biblioteca 
ración Internacional de Periodistas ha!Menéndez Pelayo, y para los alumnos 
acordado la creación de un Tribunal de de Ciencia y Medicina, en el Laborato-
honor internacional periodístico. 
En la Asamblea que se reunirá en 
septiembre quedarán ultimados los de-
talles de organización de este nuevo 
organismo. 
La ganadería inglesa estará 
representada en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 8. — E l 
Gobierno inglés ha designado una repre- nacionales y extranjerosT"que "podrán así 
sentación para que concurra al concurso convivir y practicar diferentes idiomas 
equino que ha de celebrarse en Jerez eni La mat r ícu la para los estudiantes 
'a primera decena de mayo. universitarios españoles es gratuita. 
rio de Biología Mar í t ima y en la es-
tación de Sanidad del puerto. Además 
habrá clases de Francés , Inglés y Ale-
mán por profesores extranjeros y cur-
sillos y conferencias por los ca tedrá t i -
cos de Valladolid y otros investiga-
dores. 
E l Colegio Mayor de Santander, en 
intima colaboración con la Sociedad 
Menéndez Pelayo y la Universidad de 
Liverpool, celebrará conferencias, fiestas 
y excursiones comunes para estudiantes 
Martes 9 de abrü de 1929 (4) E l D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.156 
Los equipos madrileños pierden frente a los representantes vizcaínos. E l Racing de Santander gana 
su primer partido. E l Oviedo empata c o n el 
honor de la Segunda D i v i s i ó n , sin haber 
L a Coruña. E l Sevilla ocupa el puesto de 
L a c las i f i cac ión actual. 
I DIVISION 
Eli Athletic bilbaíno vence al 
madrileño 
Como es sabido, la hermandad de 
estos equipos pertenece a la histo-
ria. Clubs que parecieron hace mucño 
tiempo, casi al empezar a surgir el 
"football", sucursales uno de otro? no 
tienen, como se sabe, más de común 
que el color de la camiseta, y aun tam-
poco esto cuando se enfrentan, pues 
para que no se confundan y jueguen 
contra su equipo, sacrifican el color 
habitual uno de ellos. Queremos decir 
con todo esto, demostrado varias veces 
que hay competencia y lucha, y deseos 
de aplastar al contrario, y la busca de 
los puntos tan necesarios para clasifi-
carse en este torneo, para los dos, fué 
empeñada. Lucha dura, pero sin salirse 
de los cauces que ordena el reglamento. 
Ahora que si ex:stió interés grande 
por vencer, desvanecidos para todos lo 
de "estar amigos", no se puede decir 
lo mismo de la calidad del juego. Mo-
vilidad y empuje sea como sea, pero pa-
tadón y tente tieso, y caiga donde ca^ga 
el balón. No ha de buscarse solamente 
en la ineficacia de los onces, esto, sino 
en causas externas, tal como la prolon-
gada temporada, resistida por los equ -
pos malamente, que con jugadores le-
sionados y sin grandes elementos de re-
fresco tienen que sufrir lógicamente en 
la compenetración e influirá en el can-
sancio. Sólo se sa lvarán ios que tengan 
gran clase o no estén tan baqueteados. 
Los dos con reservas, flaquearon en 
sus ataques y los medios efectivamente 
fueron los que sostuvieron la batalla, 
secundados por los defensas que tuvie-
ron una labor m á s descansada al ser 
nidos los avances de la línea c -ensiva. 
Quizá con un mayor acierto en el ata-
que de los madrileños, la derrota no 
justificada desde luego, se hubiera con-
vertido en una victoria mínima, ya que 
la defensa bilbaína, sólo tuvo un mu-
rallar en Juanín, aunque pesado, como 
es costumbre. E l domingo estuvo a la 
par en conjunto, si acaso un poco más 
de los madrileños en la segunda mitad, 
y si por ocasiones más las tuvo el sub-
campeón del Centro, algunas tan des-
aprovechadas como en dos aberturas 
que tuvo a su disposición Lecube en el 
segundo tiempo. 
Por otra parte Meseguer, si el p r i -
mer tanto a los ocho minutos ez dis-
culpable por el sol, en el segundo ya 
se dejó influir algo por el ultraísmo, ai 
lado de paradas excelentes y de un fa-
llo horripilante a una escapada de Una-
muno, que lo lanzó fuera. Un empate 
dado como jugaron y como se desarro-
lló la partida hubiera sido un poco sen-
sato. N i por la calidad de juego, !níe-
rior, como decimos, ni por la diferencia 
destacada de líneas a líneas, no mere-
cía m á s aquello. 
» » • 
Del Athletic que vino a jugar a Cha-
mar t ín a éste hay una sima, favorable 
a aquél. También faltó Carmelo, autor 
de la flexibilidad y alma del ataque, 
pero entonces aquel "once" hizo más co-
sas. ¿Agotamiento , baja de forma? Só-
lo los medios superaron el domingo 
aquella actuación, por su empuje in-j 
cansable. E l ataque deslavazado, con un 
centro que no liga y un interior dere-
cha, flojo, no hizo apenas cosas. Si aca-
so Aguirrezabala I I , y a veces Lafuente 
y Castaños, éste con irnos bombeados 
de factura desconcertante que pusieron 
en un brete a Meseguer. Resistencia, 
conforme, pero poco juego, aun tenien-
do delante un equipo que también con 
reservas lesionados, tuvo equivocacio-
nes garrafales, ocasiones claras, de 
marcar y que jugó poco más o menos. 
Los madrileños tocaron el mismo pan-
dero. U n ataque flojo, con Cosme lesio-
nado, y un centro que estuvo discreto 
al hacer un tanto y preparar otro, que 
ya es mucho, pero que re t rasó mucho 
la línea. Por su parte, Marín, si bulló, 
no fué muy acertadamente que diga-
mos. U n tiro en el segundo tiempo de-
bió ser tanto. Medios y defensas, bien; 
mejor aquéllos en la defensa que en el 
ataque. Arteaga y Santos sujetaron 
bien, y sólo aquél en el segundo tiem-
po dejó escapar a Lafuente casi en la 
línea, error que fué el tanto de la vic-
toria, al centrar aquél muy cerrado pa-
ra que Unamuno rematase de cabeza. 
No estuvo el cancerbero muy colocado 
pero centro y remate fueron culminan-
tes. De los tantos que se desperdicia-
ron por Lecube, uno en un golpe franco 
y otro de centro de Olaso, queda dicho 
que era m á s difícil lanzar fuera que lo 
otro. 
» « * 
A pesar de la mediocridad del juego 
los tantos revistieron alguna brillantez, 
sobre todo los del Athletic madrileño 
E l primero de los bilbaínos, hecho por 
Aguirrezabala n, por su rapidez y colo-
cación, y el tercero de éstos, como queda 
dicho, precedido por la jugada de La-
fuente. E l primero de los madrileños, de 
una buena combinación entre Vázquez 
y Olaso, que llegaron hasta cerca de 
Blasco, para batir el primero de un fuer-
te tiro al portero, que salió desamparado 
ya por la defensa. E l segundo del cam-
peón de Vizcaya no tuvo nada de par-
ticular. Un pase de Unamuno a Ayarza, 
que se internó por la mala colocación 
de los medios, salida de Meseguer y fá-
cil t iro. Con 1-1 te rminó el primer 
tiempo. 
A poco de empezar el segundo, Váz 
quez recogió un balón y avanzó sobre 
la meta, y cuando parecía ya malogra-
da la situación favorable, pudo en el 
úl t imo extremo pasar a Olaso, que de 
cerca bat ió a Blasco con un buen t i ro 
Los úl t imos minutos fueron del Athle-
tic infructuosamente. 
E l árbi t ro , señor Barrena (Guipúz-
coa), juzgó un poco retrasadamente, y 
pasó un "penalty" indudable de Rober-
to a Lecube en una situación muy pe-
ligrosa. Equipos: 
A . de B.—Blasco, Careaga—Juanín, 
Gar zurueta—Legarreta- Roberto, L a 
fuente—Ayarza—Unamuno—Aguirreza-
bala II—Castaños. 
A. de M.—Meseguer, Morlones—Lo 
saso, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecu-
be—Marín—Vázquez—Cosme—Olaso. 
El Arenas vence al Real Madrid 
LAS ARENAS, 8.—La impresión que 
ha causado el Real Madrid ha sido de-
cepcionante. Comenzó este equipo jugan-
do bien, ligando las jugadas con rapidez 
y precisión; pero, poco a poco, el Are-
nas fué cogiendo la medida j i ís ta de sus 
contricantes, y fué imponiendo su tác t i -
ca de siempre, o sea, desbaratar juego y 
servir balones a Yermo para que éste 
hiciera el resto. 
E l primero en marcar fué Rubio, 
quien, en una jugada personal, y con 
gran dominio del balón, disparó un tiro 
fuerte desde distancia, que le valió el 
primer tanto y las felicitaciones de sus 
compañeros de equipo. 
A l minuto escaso, empataba Yermo, 
ayudando de cabeza a un balón envia-
do, de cabeza también, por Urrest í , y el 
cual lo hubiera sujetado Cabo de no 
haber intervenido en el remate el de-
lantero centro arenero. 
Desde este momento se impuso el Are-
nas, cuyos exteriores se escapaban con 
facilidad por la deficiente labor de los 
zagueros madrileños. Quesada tenia que 
cubrir mucho campo, a causa de verse 
obligado a atender la parte encomenda-
da a Urquizu, quien, desde el primer mo-
mento se resintió de su lesión, y no cor-
taba juego como él acostumbra Y como, 
además, la línea media del Madrid no 
se desenvolvía con acierto, se compren-
derá la labor enorme a cargo de Que-
sada La línea delantera cortesana se 
combinó bien a ratos, pero se notó en 
ella la falta de Triana. Rubio hizo co-
sas que denotan un gran jugador, pero 
es reservón y ventajista en sus entra-
das, así que necesita interiores buenos 
que le abran camino, porque, de lo con-
trario, no entra sino para cometer un 
"foul". Todo lo contrar ío de Yermo, que 
siempre se encuentra aislado de sus com-
pañeros y expone el físico en cuanto se 
presenta una ocasión de remate. 
Ambos equipos se presentaron a falta 
de algunos de sus titulares; sin embar-
go, los reservas que los sustituyeron no 
desentonaron. 
E l Arenas, como siempre que es tá en 
forma, pract icó su juego clásico de no 
dejar descansar al contrario, impri-
miendo en las jugadas gran movilidad 
y dando al balón de cualquier forma 
sin importarles mucho la trayectoria 
del mismo, y dejando que la casualidad 
les ofrezca la ocasión de obtener el 
tanto. 
Nunca pierden la fe en el triunfo y 
trabajan como negros para lonseguirlo. 
Noventa minutos de machacona perse-
verancia les da el fruto apetecido. 
Claro es tá que ese estilo de juego re-
sulta deslucido, pero no es tá exento de 
bellezas, y, sobre todo, produce emocio-
nes por las inesperadas situaciones a 
que da lugar. 
Del Arenas no se puede destacar a 
nadie en el partido de ayer. Todos j u -
garon por igual y con gran entusiasmo. 
E l árbi t ro , señor Steimborn, cometió 
errores de importancia. Perdonó un "pe-
nalty" clarísimo en contra del Madrid 
y fué culpable del segundo tanto obte-
nido por este equipo, el cual fué pre-
cedido de un castigo por una falta ima-
ginaria de Suárez. Por lo menos, eso 
me pareció. Además, permitió violencias 
por uno y otro bando, siendo el princi-
pal ofensor del reglamento, Rubio. 
Arenas.—Sarrionandía, Arr ie ta — Ca-
reaga, Arrizabalaga-—Urrest í—Muguru-
za, Sa: o—Suárez—* Yermo — Gurrucha-
ga—Poli. 
Madrid.—Cabo, *Quesada—*Urquizu, 
L . Peña—Esparza — *1 eña, *Lr-cano— 
*Prats — *Rubio — Cañavera — *Del 
Campo. 
La Real Sociedad gana al Real Unión 
IRUN, 8.—Con bastante cantidad de 
público se celebró ayer este partido. 
Arb i t ro : señor Cruella. Equipos: 
Keal Sociedad.—Izaguirre, Ilundain— 
Galdós, * Amadeo—*Marculeta—* Trino, 
* " K i r i k i " —Mariscal—* Cholín—*Bien-
zobas—Yurrita. 
Keal Unión.—Emery, Mancisidor — 
Berges, fGamborena—Maya—Villaverde 
t Echeveste—t Regueiro—Alza—tRené 
—Garmendía . 
E l equipo irunés jugó siempre por 
arrancadas. E l primer "comer" S3 tiró 
contra Irún y no tuvo consecuencias en 
el tanteador. 
A los trece minutos vino el primer 
"goal" a favor del Real Unión. Hubo 
una arrancada irunesa y una combina-
ción de la delantera bidasotarra a oase 
de René y Garmendía. 
Este tiró una pelota bombeada e iza-
guirre la paró flojamente a causa del 
sol y la pelota se le escapa de I s i ma-
nos, entrando en la por ter ía donostia-
rra. Esta era la primera vez que el 
equipo irunés lograba llegar hasta la 
meta de San Sebast ián. 
La Real Sociedad vuelve a dominar 
y Yurr i ta lanza un maravilloso centro 
que remata Mariscal fuera 
Se t i r a un nuevo "córner" contra 
I rún. Nuevo avance de los donostiarras 
y Marculeta remata alto. 
Los iruneses consiguen otro "comer" 
y la Real inmediatamente se apunta 
otro más . E l I rún repite otro "comer" 
y entonces sé produce el segundo "goal" 
bidasotarra. Se t i ra el "comer" e Iza-
guirre sale de la puerta, acudiendo dos 
jugadores realistas, que despejan, pero 
el árbi t ro declara que la pelota estaba 
dentro del marco y concede "goal" para 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
l i l la . Barquillo, 6 duplicado. 
los iruneses. Esto sucede a los treinta 
y cuatro minutos. La Real a su vez lo-
gra otro "córner" seguidamente. 
E l juego, que hasta entonces había 
sido correcto, se hace violento y sucio, 
por lo cual el árbi t ro castiga a los dos 
equipos con golpes francos. 
Ya en el úl t imo momento de esta 
primera parte el Real Unión inicia un 
ataque a base de René y da lugar a 
que se produzca un lío. Amadeo, en el 
á rea fatal, al tratar de despejar tum-
bado en el suelo, da con la mano el 
pelotón y el árbi t ro concede "penalty" 
a los iruneses. 
Lo t i ra por muy alto Alza y mo-
mento después termina la primera mi-
tad, con dos "goals" a favor del Real 
Unión por cero la Real Sociedad. 
Segunda mitad.—Sale I rún con el sol 
«m contra y a los pocos momentos se 
produce una bronca en el campo en-
tre Mancisidor y Mariscal, que vienen 
a las manos, por lo cual el á rb i t ro ex-
pulsa a los dos jugadores. 
E l juego se hace ahora m á s violen-
to. A los nueve minutos de juego Ber-
gés lanza una zancadilla descarada a 
Cholín, y el á rb i t ro castiga a los i ru -
neses con "penalty". 
Lo t i ra Bienzobas, y de un zambom-
bazo marca el primer "goal". 
Los donostiarras cambian de tác t i -
ca y se deciden a jugar sólo con un 
defensa, pasando Ilundain a la línea 
delantera. Entonces los ataques realis-
tas se hacen m á s fogosos y consiguen 
dos "corners", mas sin resultado en el 
tanteador. 
Hay nuevos acosos de la Real y A l -
za recibe un golpe, teniendo que sus-
penderse el juego durante algunos m i -
nutos. 
Los iruneses consiguen un "córner" 
y René remata fuera. 
Hay un avance realista llevado por 
" K i r i k i " , que consigue "córner". Lo sa-
ca él mismo y se origina un lío y 
" K i r i k i " , ante la puerta irunesa, con-
sigue el "goal" del empate. 
Desde este momento el juego adquie-
re m á s violencia aún y los ataques se 
hacen más desesperados, y cuando fal-
taba un minuto y medio para terminar 
el encuentro, Bienzobas lanza una pe-
lota alta de mucho efecto, que se in-
crusta en la red irunesa, marcando así 
el "goal" de la victoria. 
Momentos después se da por termi-
nado el encuentro con el triunfo de la 
Real Sociedad por tres "goals" a dos. 
E l partido, interesante. E l árbi t ro , 
bien. 
£1 Barcelona gana al E s p a ñ o l 
BARCELONA, 8.—Con un lleno re-
bosante se celebró en el campo de las 
Corts el partido de la máx ima emoción 
para los aficionados catalanes. 
B . C. D . Español.—*Zamora, Sapri-
sa—González, Al tés—Trabal—Tena i . 
Prast, Broto—Tena II—*Padrón—Ven-
tolrá. 
Barcelona F . C. — Uriach, Walter— 
Saura, Marti—Guzmán—Casti l lo, *Pie-
ra— Sastre— Campabadal— García— 
Pareda. 
Arb i t ro : Escar t ín (Centro). 
Saca el Español, que domina algün 
rato, hasta que el juego se nivela, si 
bien con ligero dominio españolista du-
rante la primera parte, supliendo el 
entusiasmo de sus jugadores el gran 
"handicap" de sus líneas descohesiona-
das. 
E l extremo y el medio derechos ha-
cen juego nulo por su inexperiencia y 
medrosidad. E l ala izquierda y Ventol-
rá crean algunos momentos de peligro 
a la meta barcelonesa 
También el Barcelona lleva sus avan-
ces m á s eficaces por el ala izquierda, 
pues Piera en la primera parte es tá 
anulado por Tena í, mientras Parera 
luce un juego arrollador. Los dos tiros 
de peligro los lanza Campabadal, que 
es tá muy oportuno, cubriendo bien su 
puesto. 
Se nota un apasionamiento grande en 
el público, en favor del Barcelona. 
Termina el primer tiempo con un em-
pate a cero. 
A l comenzar el segundo tiempo pre-
siona el Español, pero se nota la poca 
ligazón de sus líneas y el cansancio de 
sus jugadores. A poco se impone el 
Barcelona. En un avance peligroso del 
Español a los pocos minutos del des-
canso, Walter da un tremendo patadón 
a Ventolrá, que cae retorciéndose. La 
impresión es de una lesión grave y el 
mismo Walter, sin terminar la jugada, 
deja el balón y acude en auxilio del 
caído, que es retirado del campo. 
Tena I , agotado, deja de marcar a 
Piera que se luce centrando y tirando 
a "goal". Parera hace un avance inter-
nándose en la porter ía y obligando a 
Zamora a arrojarse y quitarle valien-
temente el balón de los pies. 
Ventolrá vuelve al campo y es aplau-
dido, pero su labor es nula. Un -avance 
de Broto y Padrón pone en gravísimo 
aprieto a Uriach. 
A poco Padrón , agotado de jugar 
sin alas y tener que bajar a los me-
dios, no rinde ningún trabajo y deja 
pasar los balones casi indiferentemente. 
Vuelve la presión barcelonista, dando 
lugar al lucimiento de Zamora que tie-
ne una de sus mejores tardes. 
Por fin. Sastre, recogiendo un avance 
de Parera, aprovecha que el portero 
españolista es tá tapado para cruzar un 
tiro imparable. 
Gran ovación. E l público tremola pa-
ñuelos y el entusiasmo es indescrip-
tible. 
Esto hace crecerse a los del Español, 
que realizan algunos avances de peli-
gro, pero sin llegar a rematar. 
E l mejor, sobre todos, Zamora. Lue-
go Walter, Saprisa, González, Parera, 
Castillo, Campabadal y Padrón. 
£1 Rac ing santanderino obtiene su 
primera victoria 
SANTANDER, 8.—En el campo del 
Sardinero contendieron estos equipos en 
partido de Liga. 
E l primer tiempo resultó el más re-
ñido y competido; el Racing impuso su 
•iominio creando situaciones peligrosas 
para la meta del Europa. A los veintiún 
minutos una fal ta contra el Europa, cer-
ca del á rea de "penalty", Oscar la con-
virtió en el primer tanto de un fuerte 
t iro. E l Europa se empleó hasta el final 
con un juego incorrecto, que fué siem-
pre cortado por el árbi t ro . A los vein-
tiocho minutos el Racing marcó el se-
gundo tanto. Un pase de Santi a Lore-
do, y éste bombeó sobre la puerta, que 
La r r ínaga remató fulminantemente. 
En la segunda mitad el juego decayó 
bastante, y el Europa apretó . Los bar-
celoneses se aprovecharon de la indeci-
sión de los locales y producto de un cen-
tro de exterior izquierda. Cros remató 
de bote pronto el primer tanto para los 
europe'istas. Poco después Colls remató 
el segundo tanto, y a los treinta y seis 
minutos Oscar remató de cabeza un 
centro lanzado por Amos, que fué el 
tanto de la victoria. 
I I DIVISION (sección A ) 
El Iberia pierde en Valencia 
V A L E N C I A , 8.—En la primera par-
te se impone el Valencia, que tiene muy 
bonitas combinaciones, las que muy 
pronto dan su buen resultado, consi-
guiendo el primer tanto de un buen re-
mate de Picolín que despeja Sorribes 
y aprovecha Riño para meterlo en la 
red, cuando sólo van siete imnutos de 
juego. Con el mismo dominio de los 
locales continúa el juego. Casi al final, 
en un avance de la tr ipleta central de 
los locales, desde una distancia de unos 
cuatro metros de la línea de "penal-
ty", sale un gran cañonazo dirigido por 
Ricart, que a pesar de la estirada del 
portero del Iberia se cuela en el fon-
do de su puerta 
En el segundo tiempo el Valencia se 
impone y consigue el tercer tanto por 
mediación de Navarro de un remate 
por el ángulo. E l Valencia, que cree tie-
ne la victoria segura, se confía y has-
ta juega sin ganas, que aprovechan los 
baturros para conseguir sus dos tan-
tos, siendo el primero por Tomasín de 
un t i ro colocado y el segundo por So-
r rezúa de la misma forma, finalizando 
al poco tiempo el partido. 
Un triunfo fácil del Sevilla sobre 
el Betis 
SEVILLA, 8.—El partido se jugó en 
el campo del Sevilla, alineándose los 
equipos a las órdenes de Comorera, co-
legiado cata lán . En el primer tiempo 
hubo dominio alterno. E l Betis puso en 
compromiso la puerta sevillana, pero 
reaccionaron los del Sevilla, marcando 
en seguida el primer tanto Adelanta-
do, de resultas de una bonita combi-
nación con codicia. E l á rb i t ro corta 
juego duro, pues las jugadas sucias se 
suceden. Termina el primer tiempo con 
uno a cero a favor del Sevilla. 
E l segundo tiempo comienza amo-
nestando el á rb i t ro a los jugadores pa-
ra que no hagan juego sucio. E l Be-
tis llega a las puertas del Sevilla va-
rias veces y se producen varios "cor-
ners", estando a punto de marcar Ma-
nolín. Eizaguirre hace una salida, lo-
grando despejar con el pie. Gual reci-
be un bonito pase de Brand y sobre 
la marcha dispara un cañonazo que 
pasa rozando el larguero. Poco después 
como resultado del pase del ala izquier-
da, logra " rematar Gual, marcando el 
segundo tanto para el Sevilla. Faltan 
unos quince minutos para terminar el 
tiempo y se produce el tercer tanto 
a favor del Sevilla, marcado por Gual. 
Terminó el partido con el resultado 
de 3-0. 
Una gran victoria del Sportíng 
GIJON, 8.—El Real Sporting ha ga-
nado al Celta por cinco a cero. E l en-
cuentro fué muy movido; lo jugó bien 
el Sporting, gracias a la eficaz actua-
ción de su línea de medios y acierto en 
el remate de sus delanteros. E l tanteo 
refleja el desarrollo del juego. 
E l Celta parece haber perdido su mo-
vilidad de an taño . No jugó hilo. 
Empate entre el Coruña y el Oviedo 
L A CORUÑA, 8.—El partido de ayer 
de la Segunda División te rminó con un 
empate. Polón marcó el tanto del Ovie-
do, y Trucha hizo en su propia meta 
el tanto de los coruñeses. Estos domi-
naron intensamente, en especial duran-
te el segundo tiempo, que llegó a ser 
un verdadero embotellamiento. 
Oscar tuvo una actuación formidable, 
y así evitó una derrota a su equipo. 
11 DIVISION (sección B) 
El Cartagena gana su primer partido 
CARTAGENA, 8.—El Cartagena ga-
nó ayer su primer partido, venciendo 
al Tolosa por 1-0. E l tanto lo marcó 
del R. M. C. de España 
LO GANA ALONSO MARTINEZ 
Resultado del concurso de Regulari-
dad sobre i t inerario desconocido, cele-
brado el domingo bajo la organización 
del Real Moto Club de E s p a ñ a : 
1. °, con 5 puntos, G. Alonso Martínez, 
2. °, con 6 puntos, M . Cantó . 
3. °, con 8 puntos, J. Alafont. 
4. °, con 10 puntos, L . Fernández. 
5. °, con 11 puntos, X . X . 
5. °, con 11 puntos, P. Mart ín . 
6. °, con 12 puntos, E. Sostre. 
6.°, con 12 puntos, B. Santos. 
6. ", con 12 puntos, E. Sanz. 
7. °, con 16 puntos, F. Sagrario. 
8. °, con 16 puntos, L . Aranguena. 
9. °, con 45 puntos, V. Naure. 
Los concursantes E. Pérez y J. Rutz 
se ret i raron y A . Ellees no salió. 
Campeonato de España 
Y José M a r t í n e z gana a Lanfert 
N U E V A Y O R K , 8.—Lee ha ganado 
por puntos a A l . Ros, después de diez 
asaltos. 
En cambio, José Mar t ínez venció a 
Lew Lanfe r t por puntos, después de 
cuatro asaltos. 
(Servicio exclusivo) 
Uzcudun regresa a Nueva York 
N U E V A Y O R K , 8.—Procedente de San 
Juan de Puerto Rico ha desembarcado 
en este puerto el campeón español de 
boxeo, Paulino Uzcudun. Ha declarado a 
los periodistas que se muestra satisfe-
chísimo del recibimiento que le han t r i -
butado en las poblaciones de San Juan 
de Puerto Rico y de Santo Domingo.— 
Associated Press. 
García. L love rá s dirigió bien el en-
cuentro. 
El Real Zaragoza sigue triunfando 
ZARAGOZA, 8. 
* R E A L ZARAGOZA 2 tantos. 
(Costa, "penalty"; Rini) 
Deportivo Castel lón 0 — 
En el p r imer tiempo el juego fué bue-
no. E l segundo fué muy duro. E l árbi-
tro, don Pelayo Serrano, expulsó del 
campo a un jugador del Zaragoza y dos 
del Caste l lón por agredirse y discutir 
al á rb i t ro . 
La Leonesa gana al Real Valladolid 
LEON, 8.—En el campo de Guzmán 
el Bueno se celebró el partido entre 
leoneses y vallisoletanos, que i-esultó 
malo. 
Los leoneses ganaron por 5-1. Coli-
nas m a r c ó tres tantos y dos Chaco. E l 
"goal" de Valladolid lo hizo San M i -
guel. 
En el pr imer tiempo, el á rb i t ro ex-
pulsó a dos jugadores del Valladolid, 
y en el segundo se re t i ró otro jugador. 
Hubo un lleno completo. 
El Osasuna pierde en su campo 
P A M P L O N A , 8. — E l Osasuna perdió 
ayer contra el Real Murcia por 2—1. Los 
tantos murcianos fueron marcados por 
Castro y A n t o ñ i t o el de los pamplo-
neses por I r r í za ld i . 
El equipo francés que jugará 
contra España 
PARIS, 8. — Parece probable que el 
equipo f r ancés que j u g a r á p róx imamente 






Una prueba del Velo Club Portillo 
S A N SEBASTIAN, 8. — Se verificó 
ayer la carrera ciclo-pedestre en que se 
disputaba el campeonato de España . En 
diferentes puntos se situó numeroso pú-
blico para presenciar el paso de los co-
rredores, y s ullegada a la meta, situa-
da frente a l Gran Kursaal, fué presen-
ciada por m á s de un millar de personas. 
E l recorrido fué de 20 ki lómetros y pró-
ximamente uno de éstos tuvieron los co-
rredores que hacerlo a pie por lo ac-
cidentado del terreno. 
Se inscribieron 34. Salieron 28 y se 
retiraron nueve, clasificándose los demás 
por el siguiente orden: 
1. « JOAQUIN ITURRI , independien-
te, en 53' 56", con una velocidad media 
de 22, 240 kilómetros por hora. Procla-
mado campeón y ganador del trofeo, 
consistente en un precioso objeto ar t í s -
tico, además de su premio en metálico. 
2. ° Manuel López, de Madrid, a dos 
largos. 
3. ° Ensebio Bastida, de la U . D. Az-
peitiana, a cinco largos. 
4. ° Ricardo Montero, del Real Unión, 
en 54' 09". 
5. ° Segundo Bar rue tabeña , de Bilbao, 
independiente, en 64' 19". 
6. ° Juan Valderey, del Real Unión 
de Irún, en 34' 35" 2/5. 
7. ° R a m ó n Ochoa, de Vitoria , en 
56' 9". 
8. ° Anastasio Ayerdi, neófito, en 
56' 11" . 
9. ° Luciano Montero, del Real Unión, 
a un largo. 
Carrera del Velo Club Porti l lo 
La prueba ceíebrada por el Velo Club 
Portillo con motivo del segundo aniver-
sario de su fundación te rminó con el si-
guiente resultado: 
í , TELMO GARCIA, 1 h. 17' 29". 
2, Ju l ián Acero, 1 h. 18'. 
3, Fernando Mart ín . 
Se clasificaron después: 4, Vicente Mo-
ratalla; 5, Francisco Mart ínez; 6, Ma-
nuel del Prado; 7, Luis de la Fuente; 
8, Miguel Santos; 9, José Cáceres; 10, 
Miguel Saldaña; 11, José González, y 
11, A. Mart ínez. 
SU CABALLO "ROCHOLO" CANA 
EL "NOUVEL A N " , EL PRE-
MIO MAS IMPORTANTE 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
LA CIRILA, LAS CARIÑOSAS, LAS 
LLORONAS, ¡BIS-RAS!, RAMONA, 
LA PICARA M O L I N E R A NISO 
B I E N , M A M I T A M I A C-O-N-S-T-A-N-
T-I-N-O-P-L-A, NUEVOS CANTOS 
FLAMENCOS POR ANGELILLO Y 
E L CHATA DE VICALVARO 
E l mayor surtido de aparatos de to-
dos los precios y estilos lo ofrece 
siempre la 
CASA CMIONH COLON, 15, I M D 
1 DIVISION 
Ath l . , BUbao . . . 3 *Athl . , Madrid. 55 
* Arenas Club . . . S Real Madrid. . . . 3 
Real Sociedad .. S *Real Unión.. . . 2 
*Barcelona 1 Español 0 
*R. Santander .. 3 O. D . Europa. 2 
J. O. E. P. F. C. Pn 
1, Real Madrid.. 
2, Ath l . , Bilbao. 
8, R. Sociedad. 
4, Arenas Club. 
5, D . Español .. 
6, AtbL, Madrid 
7, Barcelona . . . 
8, Real Unión... 
9, C. D. Europa 
10, R. Santander 
18 11 12 
27 11 11 








I I DIVISION (sección A ) 
* Valencia F . C. 3 Iberia S. C. . . . 
*Sevilla F. C — 3 Real Betis 
«Real Sporting.. 5 Club Celta . . . 
*D. Coruña . . . . . . 1 Real Oviedo . . . 
J. G. E. P. F . C. Pn 
1, Sevilla 
2, C. D. Alavés. 
3, Valencia 
4, Iberia S. C. 
5, R. Sporting... 
6, Racing, Mad. 
7, Real Oviedo . 
8, Coruña 
9, R. C. Celta .. 
10, Real Betis .. 
4 0 13 8 10 
1 2 15 9 9 
1 2 15 11 9 
1 2 13 10 9 
0 3 21 17 8 
0 3 16 16 8 
1 3 17 18 7 
3 3 10 12 5 
1 5 8 17 3 
3 4 6 18 3 
I I DIVISION (sección B) 
^Cartagena 1 Tolosa F. C — 0 
*R. Zaragoza . . . 2 C. D. Castellón 0 
*C. D . Leonesa. 5 R. Valladolid .. 1 
Real Murcia . . . 2 *Osasuna 1 
«Baracaldo 0 G. Torrelavega 0 
J . Q. E. P. F . O. Pn 
Torrelavega . 7 4 2 1 14 8 10 
R. Zaragoza. 7 5 0 2 17 11 10 
Castellón 7 4 1 2 16 14 9 
D. Leonesa ... 7 4 0 3 25 17 8 
R. Murcia .... 7 4 0 3 19 16 8 
Osasuna 7 2 2 3 12 9 6 
Valladolid .... 7 3 0 4 11 19 6 
Tolosa 7 2 1 4 9 14 6 
Baracaldo .... 7 2 1 4 8 15 6 
Cartagena .... 7 1 1 5 4 13 3 
G R A N C O N C I E R T O D E MUSICA R U S A 
ice Grisy, soprano, y Koulikowsky, barítono. 
Orquesta de la Estación. 
Transmisión del concierto de la banda del 
Hotel Nacional. 
A P O P U L A 
T R A N S M I S I O N 
de la conferencia que dará en el Círculo de la 
Unión Mercantil el director general de la Expo-
sición de Sevilla, señor Cruz Conde. 
S A B A D O 
Selección de la opereta de Jacobi 
" S Y B I L L " 
Cantante, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
Que se iba a correr un premio impor-
tante se notó el domingo por la afluen-
cia de público, que superó a la de la 
jornada anterior. Por otra parte, la 
tarde favoreció espléndidamente a los 
espectadores. 
Ese premio importante era el "Nou-
vel An" , para tres años exclusivamente, 
con insignificante recargo y descargo 
imperceptible para una diferencia, aun-
que no grande, de calidad. Participaron 
siete caballos, que en realidad podían 
reducirse a cuatro, ya que "Wbatcom-
be", "Lagos" ni "Sokorri" no tienen tí-
tulos suficientes para alternar con los 
otros cuatro. De éstos se podía quitar 
aún a "Alfange", por lo que el interés 
de la prueba residía en el triple "match" 
"Port Etienne", "Sceptre d'Or" y "Po-
cholo", citados precisamente por el or-
den de nuestras preferencias, que han 
coincidido con las de la generalidad. En 
el terreno, delante de los dos primeros 
sobre el papel, se puso el tercero, "Po-
cholo". Ganada la carrera con un gran 
estilo—en la mitad del t iro no fué in-
quietado—, hay que admitir por el mo-
mento una superioridad sobre los otros." 
Las tres montas fueron buenas, de mo-
do que por este lado no hay que discu-
t i r . 
Es propiedad del conde de Torre Arias, 
un propietario que contribuyó bastan-
te al incremento de este deporte en loa 
tiempos heroicos, y que en estos últimos 
cuatro años o más, hizo descansar a sus 
colores. 
Esta cuadra triunfó también en la 
prueba anterior, un "handicap" a re-
clamar. 
Es de celebrar que estos éxitos sir-
van de estímulo para disponer, como 
otras veces, de una caballeriza impor-
tante. 
Después de este doble éxito, el "han-
dicapper" puede apuntarse otro, ya que 
en dos de sus carreras colculó bien los 
pesos de los dos primeros, separados en 
la llegada por una cabeza, por un cuello 
lo más . 
"La Rocosa" ganó los obstáculos, co-
mo era de esperar. En cuanto a "Nor-
thern Light" , ya teniendo en cuenta la 
rebaja de peso, corrió mejor que sus 
dos anteriores actuaciones. Veremos si 
sigue mejorando y la próxima ha de 
ser una victoria. 
En la carrera para cruzados y anglo-
árabes nacionales, "Jaque" un producto 
del bueno de "Sanguine", no tuvo ene-
migos. 
En el "handicap" final, "Manchette" 
no confirmó su excelente carrera del 
úl t imo d í a E l triunfo de "Axdi r " fué 
fácil; es más , "ür feo" y "L'Eneo" no han 
figurado. 
Por fin, entre los hechos que mere-
cen destacarse, podemos citar el que 
los colores Cimera no obtuvieron ante-
ayer ningún primer puesto. Tampoco 
brilló la cuadra regía. 
Detalles: 
Premio F i t d'Ecorse (vallas, "handi-
cap"), 3.000 pesetas; 3.200 metros. — 1, 
L A ROCOSA ("Larr ik in" - "Queen An-
ne I I " ) , 69 kilos (Romera), de don Fran-
cisco Jaquotot, y 2, "Northern Light", 
69 (Nolo), de don Eusebio Bertrand. No 
colocados: 3, "Mandarria", 62 y medio 
(SGarcía Ciudad), y "Sando Storm I I I " , 
64 ($Talavera). 
Tiempo: 3 m. 56 s. 2/5. 
Ventajas: cabeza, 4 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9,50 pese-
tas; colocados, 6.50 y 8 pesetas. Circui-
to: 9,50; colocados, 6,50 y 9 pesetas por 
duro, respectivamente. 
Premio Chispero (civil-militar "handi-
cap"), 2.500 pesetas; 1.800 metros. — 1, 
JAQUE ("Sanguine" - "Bastilla"), 79 
($Ponce de León), de la Yeguada Mi-
litar de Jerez; 2, "Shotis", 62 y medio 
($Ta]avera), de don Juan Ceca, y 3, "Le-
gajo", 65 ($López Turr ión) , de la Ye-
guada Mil i tar de Jerez. 
Ttiempo: 2 m. 3 s. 4/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 5 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9 pesetas. 
Circuito: ganador, 8,50 pesetas. 
Premio Barcelona (venta, "handicap"), 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, L I T T L E 
HORNS ("Kirk-Alloway"-"Mairead"), 50 
(*Méndez), del conde de Torre Arias, 
y 2, "Reinosa", 59 (Chavarr ías) , de don 
Eusebio Bertrand. No colocados: 3, "Ro-
mana", 46 t*011oquiegui), "Polonaise", 
63 (Leforestier) y "Labourdive", 50 
(Díaz). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 2/5. 
Ventajas: cuello, 2 cuerpos 1 y medio 
cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 20,50 pe-
setas; colocados, 8 y 6,50. Circuito: ga-
nador, 34 pesetas; colocados, 10 y 6,50 
pesetas. 
Premio Nouvel An, 10.000 pesetas; 
1.800 metros.— 1, ROCHOLO ("Apron"-
"Li l ly Thought"), 57 (V. Diez), del con-
de de Torre Arias, y 2, "Port Etienne", 
53 (Belmente), del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, "Sceptre d'Or", 57 (Ly-
ne); "Alfanje", 57 (Perelli); "What-
combe", 57 (Chavarr ías) ; "Sakorr í" , 53 
(Leforestier), y "Lagos", 49 (Díaz). 
Tiempo: 1 m. 56 s. 3/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuer-
pos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador (cuadra), 
27,50 pesetas; colocados, 11 y 7,50 pese-
tas. Circuito: ganador, 33,50; colocados, 
12 y 6,50 pesetas. 
Premio Titania ("handicap"), 4.000 pe-
setas; 2.400 metros.—1, A X D I R ("Larri-
kin"-"Dolonnor"), 53 (Perelli), de don 
Luis de Goyeneche, y 2, "Le Butard", 
57 (Zammit), del duque de Alburquer-
que. No colocados: 3, "Tatler", 53 (""Gar-
cía) ; "Orfeo", 66 (Belmente); "L'Eneo", 
59 (Leforestier); "Manchette", 50 (Díaz), 
y "Wonderful", 49 (Alonso). 
Tiempo: 2 m. 40 s. 4/5. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 25,50; co-
locados, 13 y 26,50. Circuito: ganador, 
19 pesetas; colocados, 11,50 y 28,50 pe-
setas, respectivamente. 
Con motivo de la Exposición de Bar-
celona, se celebrará en la Ciudad Condal 
un interesante concurso, en el que par-
t ic iparán probablemente los equipos re-
presentativos de Inglaterra, Checoeslo-
vaquia, Hungr ía , Bélgica, Holanda, Por-
tugal, Alemania, Su;za y Austria. 
El campeonato tendrá lugar durante 
mes de diciembre del año actual: el 
Ñ A P O L E S , 8.—El corredor a lemán de 
motocicleta Koopen ganó la Targa Fio-
río, disputada por segunda vez en í 1 p * ' 
cuito de Palermo. 
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L A V I D A E N M A D R I 
Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Culto e Instrucción pública. 
— E l Monarca ha recibido un telegra-
ma del presidente del P a n a m á en el 
que, con una salutación afectuosa, le 
comunica la grata impresión que le ha 
causado el t ransa t lán t ico español "Mar-
qués de Comillas", verdadero adelanto 
de la Industria nacional. E l Rey le ha 
contestado con otro, agradeciéndole la 
deferencia y enviándole un cariñoso sa-
ludo. 
— E l domingo llegaron, en automóvil, 
los condes de Zamoyski, quienes luego 
de descansar unos instantes, marcharon 
a Palacio a visitar a los Soberanos, que 
les Invitaron a comer. También visita-
ron, en sus respectivos palacios, a los 
Infantes. En breve saldrán, continuando 
su viaje por España, para luego seguir 
a Polonia, donde, como se sabe, fijarán 
su residencia. 
—S. A. la infanta doña Isabel, acom-
p a ñ a d a por la señori ta Be r t r án de Lis, 
ha visitado en el Museo de Arte Moder-
no la Exposición de paisajes del pintor 
Igual Ruiz, uno de los primeros pensio-
nados españoles de la Casa de Veláz-
quez. F u é recibido por el expositor y 
por don Mariano Benlllure. 
Recepción del Sr. 
Cotarelo WJedor 
En la Real Academia Española se ce-
lebró el domingo la recepción del nuevo 
académico don Armando Cotarelo Valle-
dor, representante del idioma gallego. 
Presidió el señor Menéndez Pidal, acom-
pañado del secretario de la Corporación, 
don Emilio Cotarelo. padre del recipien-
dario y del censor, general Cano. 
E l discurso de ingreso versó acerca 
de "Pay Gómez Chariño, almirante y 
poeta". Narra el recipiendario la vida de 
Pay Gómez desde su nacimiento, pro-
bablemente en Pontevedra, hasta que 
muere víctima del puñal alevoso de Ruy 
Pérez Tenorio. 
A l igual que otros Uricos no es Pay 
Gómez un escritor de oficio. Fué un no-
ble, un señor, un soldado que t rovó por 
pasatiempo o por i r de acuerdo con la 
moda. Su personalidad es principalmen-
te la del guerrero y la del político. 
Sirve al Rey por mar y por tierra. Su-
fre, quizá, extravío en momentos de 
turbulentas confusiones, y muere en ser-
vicio de su señor. Es claro ejemplo de 
la esforzada ayuda que Galicia p res tó 
siempre a la formación de la Patria es-
pañola, cuya gloria fué el m á s alto de 
los ideales de Pay Gómez. 
La disertación del señor Cotarelo 
constituye un documentado estudio de 
la l írica gallega. 
La contestación estuvo a cargo del 
conde de la Mortera, que encomió los 
excepcionales méri tos del señor Cotarelo 
como filólogo, crítico, periodista, cate-
drático, conferenciante, dramaturgo, 
novelista e historiador. 
Los dos discursos fueron premiados 
con muchos aplausos. 
Asistieron gran número de académi-
cos de la Española y de otras Reales 
Academias, y un numeroso y selecto pú-
blico. 
En el "Lar Gallego" 
señor Royo Vlllanova, ha dado una con-
ferencia que estaba anunciada con el 
título de "La reina Mar ía Cristina y el 
Derecho público español". 
Ha comenzado recordando su discur-
so de la sesión de clausura del Congre-
so del Libro. Influido por el local, que 
era el Palacio del Senado, pidió al ge-
nefal Primo de Rivera, que presidía, la 
reapertura del Raí-lamento y la liber-
tad de tribuna y Prensa. E l presidente 
le contestó discretamente que si la pri-
mera podía darse, no así la segunda 
pues lo que puede decirse a un público 
determinado, puede no convenir a todas 
las gentes. Por esto ruega a loa pe-
riodistas que tamicen su discurso. 
La figura de la Reina madre ha ser-
vido de pretexto al señor Royo para 
hacer comentarios sobre algunas de las 
leyes dictadas durante su Regencia. 
Elogia la de Asociaciones, y dice que, 
gracias a ella, existe la Casa del Pue-
blo y ha sido posible que hubiese en 
el Parlamento diputados socialistas. 
También deben a esta ley su existencia 
los Sindicatos Católicos. 
Encerraba, por último, la solución del 
problema religioso. Gracias a esta ley, 
tuvieron una vida legal las Asociacio-
nes religiosas, que no estando en el 
Concordato, se habían ido estableciendo 
en España . 
Mantiene después el conferecíante la 
tesis de que las Cortes es tán por en-
cima del Rey, y dice que es muy de 
elogiar que en un programa político, 
no se estampe afirmación ninguna con 
respecto a la forma de Gobierno, porque 
la accidentalidad de dichas formas es 
un principio doctrinal que todos defien-
den. 
Termina el orador su conferencia-ho-
menaje a doña Mar ía Cristina recomen-
dando un cambio de forma de Gobierno, 
si asi se favorece el reinado de la l i -
bertad. 
El señor Vidal en la 
Sociedad Geográfica 
Ayer dió una conferencia, organizada 
por la Sociedad Geográfica, don Anto-
nio Vidal Isern, que desarrolló el tema 
"Porvenir de la Guinea española". E l 
acto se celebró en el salón de la Aca-
demia de la Historia y fué presidido 
por el señor García Alonso, ya que 
otras ocupaciones impidieron presidir al 
señor Suárez Inclán (don P ío ) . 
E l objeto de la conferencia del señor 
Vidal era señalar la importancia que 
para E s p a ñ a tiene la posesión de la 
Guinea continental. 
Es tudió los usos y costumbres de los 
naturales de aquel país y se detuvo 
principalmente en las razas de los bu-
fa ís y de los pamúes . 
A l hablar de la riqueza de la Guinea, 
señaló de una manera especial la que 
corresponde a los frutos y a las made-
ras, y deduce la conveniencia de im-
portar en España los productos proce-
dentes de la Guinea española, sobre todo 
haciéndolo en gran escala. 
El señor Vidal Isern fué muy aplau-
dido y felicitado al final de su diser-
tación. 
El señor Gallego en la 
ron atendidos por las Juventudes Ca-
tólicas y las Obreras, y A. C. N . de P. 
E l domingo visitaron el Museo del 
Prado y por la tarde acudieron a la 
corrida de toros. Les acompañan dele-
gados de la J. C. E. 
Ayer realizaron una excursión a To-
ledo. Inmediatamente de su llegada se 
trasladaron a la Catedral, donde can-
taron una salve a la Virgen del Sagra-
rio. Luego fueron recibidos en audien-
cia por el Cardenal Primado, al cual 
saludó en la t ín el doctor Zender, quien 
expresó su adhesión al Episcopado es-
pañol e hizo votos por la m á s estrecha 
unión entre los católicos alemanes y 
españoles. Le contestó el Cardenal tam-
bién en lat ín, agradeciendo sus mani-
festaciones de amor hacia la Iglesia y 
España . Hal lábase presente en la au-
diencia el profesor doctor Fischer, de 
Bamberg, que t ransmi t ió a los jóvenes 
en lengua alemana los deseos del Car-
denal. Después de besar el anillo de 
su eminencia salieron a recorrer la ciu-
dad y visitar los principales monumen-
tos. Les acompañaron los Hermanos 
Maristas y jóvenes toledanos. 
Esta tarde, a las seis, se celebrará 
en los Luises, Zorrilla, 5 y 7, un acto 
de confraternidad. 
Millón y medio de pesetas 
La compañía Ibero-Americana toma 
a su cargo la edición del "Album-Ho-
menaje". 
Por úl t imo se acordó editar el ál-
bum, reproduciendo en su color todos los 
cuadros admitidos y expuestos, e invitar 
a los autores para que hagan la sem-
blanza de las heroínas. 
De dicho álbum se ha r án dos tiradas, 
una de 50 ejemplares para bibliófilos, 
con la firma de los homenajeados, cuyo 
coste se fijará en 300 pesetas, y otra de 
1.000 ejemplares, a 50 pesetas. 
Viaje a Inglaterra de 
para Homenajes a la Vejez 
Ha sido creado por real orden para 
el año actual un fondo de 1.500.000 pe-
setas con destino a la insti tución de 
Homenajes a la Vejez, fondo que admi-
n i s t r a r á el Inst i tuto Nacional de Pre-
visión y que apl icará exclusivamente a 
pensiones vitalicias. 
Estos homenajes tienen ca rác t e r ex-
traordinario, y su organización corres-
ponde, en sus respectivos territorios, a 
los Patronatos de dicha obra, los de 
Previsión Social, Cajas Colaboradores o 
entidades análogas , siempre con la co-
operación del Insti tuto. Las pensiones 
se d is t r ibui rán entre ancianos y ancia-
nas, y a ser posible, en igual propor-
ción. Como edad mín ima se fija la de 
setenta y cinco años. Los beneficiarios, 
seleccionados según sus circunstancias 
de mayor necesidad y de antecedentes 
m á s meritorios, percibirán una peseta 
diari amínima, y dos, máx imas , si no 
pasan de los noventa y cinco años. Si 
la edad es superior, cobra rán como pen-
sión mín ima 1,50 diarias. 
El nuevo ministro - - brasil 
Ha llegado a Madrid, acompañado de 
su esposa, el nuevo ministro del Brasil 
en España , don Luis Guimaraes. 
Este diplomático brasileño ha osten-
tado durante bastante tiempo la repre-
sentación de su patria en La Haya, des-
de cuyo puesto ha sido transferido a 
Madrid. 
Los señores de Guimaraes fueron re-
cibidos por todo el personal de la Lega-
ción y del Consulado brasileños y otros 
diplomáticos hispanoamericanos. 
El homenaje a los Quinteros 
seis estudiantes 
La National Union of Students of 
England and Wales, por Intermedio de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos de España , invi ta a un grupo de 
seis estudiantes españoles para visitar 
Inglaterra y Gales desde el 1 al 20 de 
mayo de 1929. P a s a r á n la primera se-
mana en Cambridge, la segunda en va-
rias Universidades provinciales y la úl-
t ima semana en Londres. 
Los designados hab rán de ser tres 
estudiantes de Universidades españolas. 
Como quiera que la National Union of 
Students abonará todos los gastos de 
estancia y viajes dentro de Inglaterra 
que realicen loe visitantes, éstos no de-
berán costear sino su viaje de España 
a Inglaterra. 
Los escolares que deseen realizar 
esta interesante excursión deberán so-
licitarlo a la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España (Secreta-
ria general, Casa del Estudiante, Ma-
yor, 1, Madrid), que es quien deberá 
designarlos. 
No será menester pertenecer como 
asociado a la referida Confederación. 
Serán preferidos los que posean el 
idioma inglés, y . se ruega que en las 
cartas de solicitud se haga constar re-
lación de méri tos que se alegan como 
preferentee. 
Conferencia del doc-
lino de Fig^ieiredo: "Los cronistas bio-
gráficos e historiadores coloniales del si-
glo X V I " . 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Dis-
cusión de la Memoria del señor Malra-
ta: "La psiquiatr ía en el nuevo Código 
penal". Hablarán los señores Ruiz Fu-
nes y Cabrera y la señorita Campoamor. 
Otras notas 
TRIPLE ATROPELLO 
tor Asúa en Las Matas 
E l domingo últl™o ^ f p r ó f n -Las enteriti 5 (de elloai 
Matas la primera conferencia del curso ' • , , ' - , 
organizado por el señor cura párroco a 
de Las Rozas, don Santos Puerta Plie-
go, para los obreros de aquella barría-
Junta de Propaganda Patriótica.—La 
Junta de Propaganda Patr iót ica de Ma-
drid obsequió ayer con un almuerzo en 
el restaurante Tournié al comandante 
don Emilio R. Farduchy, para celebrar 
el éxito alcanzado por el mismo con su 
libro "Psicología del dictador" en el con-
curso celebrado para premiar el mejor 
estudio sobre dicho tema. Además de los 
miembros de la Junta, asistieron como 
invitados los señores Pemán y Pemar t ín . 
E l libro se pondrá a la venta el próximo 
día 14. 
Los propagandistas de España.—Hoy, 
de ocho a nueve, se constituirá en Ave-
nida de Pi y Margall, 9, E. 16, la Junta 
de organización y propaganda del dis-
tr i to de Chamberí para formar la sec-
ción local de propagandistas de España. 
Estos tienen por misión laborar por la 
máxima difusión del buen nombre de 
España en el extranjero. 
Asociación Española para la difusión 
de las ciencias del hogar. — El Comitó 
Central de dicha Asociación ha celebra-
do su reunión reglamentaria. 
Se ultimó un cuestionario que se en-
viará a las maestras para que lo contes-
ten, y que va encaminado a conocer las 
condiciones de vida de cada r ^ l ó n , con 
el objeto de llevar a- cada una aquello 
que le sea necesario para mejorarla. Otro 
de los acuerdos fué el de organizar un 
cursillo de conferencias por radio. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la 
semana del 25 al 31 del actual han ocu-
rrido en Madrid 286 defunciones, cuya 
clasificación, pttr edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 43; de uno a cua-
tro años, 23; de cinco diez y nueve, 19; 
de veinte a treinta y nueve, 36; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 65; de se-
senta en adelante, 100. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 25; bronconeumonia, 28; 
neumonía, 12; enfermedades del cora-
zón, 41; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 17; tuberculo-
sis, 36; meningitis, 10; cáncer, 22; ne-
da. Comenzó el acto con_ un elocuente 
discurso del señor cura párroco para la 
presentación del doctor Asúa. A conti-
nuación, el médico jefe de la Compañía 
del Norte, doctor don Germán Asúa 
Campos, hizo uso de la palabra, diser-
tando sobre el alcoholismo, demostran-
do con párrafos brillantes y sentidos, 
ilustrados con proyecciones, sus efectos 
en el individuo, en la familia y en la 
sociedad. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Los niños del colegio interpretaron un 
divertido juguete cómico, dirigidos por 
su celoso profesor, don Germán Gonzá-
lez; fué premiado con aplausos. 
A l acto asistieron las autoridades de 
Las Rozas, varios señores de la Com-
pañía y los obreros con sus familias. 
Los amigos de Checoeslovaquia 
A. de Ingenieros Sanit: los 
Don Eduardo Gallego dió ayer una 
conferencia en la Asociación de Inge-
nieros Sanitarios sobre el tema "Ideas 
que informan la vigente legislación es-
"El gallego es un idioma distinto del 
castellano, y no un dialecto del mismo"; 
t a l fué el tema de la conferencia pro-
nunciada ayer en el "Lar Gallego" por ipaño ia referentes a la urbanología en 
el vicerrector de la Universidad de San-!su aspecto técnico-sanitario", 
tiago y académico de la Lengua por E1 urbanismo—dice—nace oficialmen-
te en E s p a ñ a con la promulgación del 
vigente Estatuto Municipal de 13 de 
mayo de 1924. 
Afirma que en las leyes de Ensanche 
de 1876 y especial para Madrid y Bar-
celona del 1892 y en la de saneamiento 
y reforma interior de poblaciones de 
1895 no se a tendía para nada el aspecto 
higiénico. 
Se ocupa del Estatuto Municipal y 
reglamentos de aplicación, y dice que 
estos textos constituyen un Código de 
urbanismo que marca un positivo avan-
ce en nuestra legislación sanitaria. 
Agrega que, desgraciadamente, son 
muy pocos los Ayuntamientos que se 
habían esforzado por cumplir los debe-
res que en materia urbanís t ica les im-
ponen las citadas disposiciones. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Galicia, don Armando Cotarelo Va-
lí edor. 
Hizo un estudio comparativo de la 
evolución fonética y estructural de los 
dos idiomas, notando las principales d i -
ferencias. Las vocales tónicas y á tonas 
evolucionan de distinto modo en galle-
go que en castellano; lo mismo sucede 
con los grupos de vocales. En las con-
sonantes se distancia aún m á s este 
desarrollo histórico. 
La conjugación gallega no es menos 
distinta. En ella no hay, o nadie usa 
por lo menos, tiempos compuestos del 
verbo haber. Otras muchas diferencias 
morfológicas y s in tác t icas enumeró el 
nuevo académico, siendo muy aplaudi-
do y felicitado por las personalidades 
gallegas que llenaban el salón. 
Presidió el general Aznar, con el pa-
dre del conferenciante, señor Cotarelo 
Morí, secretario perpetuo de la Acade-
mia. E l señor Maseda presentó al con-
ferenciante y cerró el acto, protestando 
contra cierta obra teatral en la que se 
ha falsificado despectivamente el espí-
r i t u regional de Galicia. 
El señor Royo Villanova en 
la Academia de Jurisprudencia 
E l catedrát ico de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Valladolid. 
Jóvenes católicos ale-
manes en Madrid 
Se encuentran en Madrid un grupo 
de m á s de 60 jóvenes católicos alema-
nes, pertenecientes a la Asociación 
"Neue Deutschland", presididos por el 
Prelado y profesor doctor Zender y 
acompañados de sus profesores. Han 
visitado ya Loyola, Burgos y E l Es-
corial, poblaciones en las cuales fue-
Ha celebrado una reunión la Junta del 
homenaje a los Quinteros. Según los da-
tos aportados a la misma, la Exposición 
de los cuadros de las heroínas quinteria-
nas en la Sociedad de Amigos del Ar te 
ha dado un beneficio de 3.436 pesetas en 
entradas 500 pesetas los dibujos del se-
ñor Pantorba y 4.000 pesetas dos cua-
dros del señor Llasera. Los gastos as-
cienden a 1.800 pesetas. 
Ante el éxi to alcanzado por la Expo-
sición, la Junta ha acoi dado dar las gra-
cias a las entidades y personalidades 
que contribuyeron a la misma. Ha sido 
nombrado vocal el señor Enríquez y se 
ha concedido un voto de gracias a las 
señoras doña Carmen Díaz, doña Cata-
lina Bárcena y señores Marquina y Gar-
cía Sanchíz por las conferencias que 
dieron. 
Se acordó también escribir a cada uno 
de los artistas que han concurrido al 
certamen, comunicándoles el brillante 
éxito alcanzado. 
E l señor Fe rnández Medina expone 
a la Junta las gestiones que ha reali-
zado en su últ imo viaje a Barcelona, re-
ferentes a la organización de la Expo-
sición de los cuadros en la citada capi-
tal, y en cuyas gestiones le ha ayudado 
el representante de la Sociedad de A u -
tores. Se ñ j a r á la fecha en la primera 
quincena de junio, después que se cele-
bre la de Sevilla. E l precio de entrada y 
del programa será una peseta, y el lo-
cal, el Liceo. É s delegado del Comité el 
señor Moltó, quien recibirá los cuadros 
y dir igirá su instalación. 
L a Exposición en Sevilla se rá en la 
segunda quincena de mayo, en el Ateneo 
Sevillano, y su delegado es don Rafael 
Moreno y Laso de la Vega. 
U n nuevo catálogo será editado para 
las dos Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona, con variación de las portadas. 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido en 15 con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, dismi-
nución que se debe a las causadas por 
enfermedades del aparato respiratorio. 
Para empapelar. Cañizares, 14. T." 12039. 
Alta costura. 
S. Agustín, 6. 
Teléfono 18!)41. 
Presenta su colección en abrigos y vesti-
dos de esta temporada. Admite géneros 
y encargos para provincias. 
F U M A D H A B A N O S 
L O S R T A T O S D E L U X E 
,. V. Mr Î IÍCT 1 a T V ^ iW1 ' 
La Agrupación de Amigos de Checo-
eslovaquia, en su reunión de abril, ha 
expresado su satisfacción por el éxito de 
la Exposición de Grabado y del Arte del 
Libro Checoeslovaco, úl t imamente cele-
brada en Madrid, así como por el inte-
rés manifestado en diversos círculos cul-
turales, escolares y profesionales por el 
sistema checoeslovaco de educación fí-
sica. En cuanto al próximo programa, la 
agrupación ha expresado su deseo de que 
participe España en las fiestas del mile-
nario de San Wenceslao, que se cele-
bra rán en Praga, del 26 al 29 de sep-
tiembre. Además, los agricultores serán 
invitados a visitar la Exposición de Agri-
cultura, en Praga del 15 al 24 de mayo. 
Por otra parte, la agrupación, tenien-
do en cuenta el éxito de la Exposición 
comercial española en la últ ima feria de 
Praga, ha manifestado su deseo de que 
ósta sea permanente; y, por fin, con in-
tervención del delegado de la Cámara 
Oficial del Libro, ha deliberado sobre la 
oportunidad de organizar una Exposi-
ción del Libro español en Praga. 
Boletín meteoroíógico 
Estado general.—A causa de la falta; 
de datos, no es posible dar una referen-1 
cia exacta del estado atmosférico dej 
ayer. Parece que cont inúa avanzando ha-
cia Europa la depresión señalada por la 
m a ñ a n a en el Atlánt ico, y que en Ma-
rruecos se l a formado otra perturbación 
que produce bastante nubosidad en el 
Sur de España . 
Para hoy 
Asociación de Alumnos Internos de la 
Deneflcencia Provincial (aula del doctor 
Marañón).—7 t. Dr. Tomás Rodríguez 
Mata: "Tratamiento quirúrgico del es-
treñimiento habitual". 
Asociación de Cultura Musical (Los 
Madrazo, 14).—6 t. Audición privada del 
arpista Nicanor Zabaleta. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Doña Cellnda 
Aguirre de Rodicio: "Chile y su pro-
greso". 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—10 m. Lección de don Seve-
rino Aznar sobre "Problema de pobla-
ción". 
Biblioteca Diplomática.—5 t. Don Fide-
O t r o p a c i e n t e q u e 
a b a n d o n a e l l echo 
de l dolor! 
Estaba t u l l i d o y recluido en 
cama con punzantes dolores 
provocados por el venenoso 
A c i d o ú r i c o . 
E l U R I C U R E v i n o en su 
aux i l io disolviendo el exceso 
de A c i d o ú r i c o que llevaba en 
la sangre. E l resultado fue 
maravi l loso y como tantos 
otros que t a m b i é n sufrieron, 
posee en la actualidad una 
musculatura fuer te ; sus ar-
ticulaciones se deshincharon 
y ya no duelen. E n resumen; 
habiendo purif icado su san-
gre, disfruta de salud. 
Esto mismo ha ocur r ido con 
milesdepersonasqueusaronel 
E l antidoto del Acido úrico. 




La bicicleta en competencia con el 
"auto". Armario sugestivo. 
E^i la Dehesa de la Vil la el auto-
móvil 30.708, de Madrid, que conducía 
Ladislao Serna Mar t in , que habita en 
Fernández de los Ríos, 1, alcanzó a 
Mar ía Nieto Decuyango, de veintinue-
ve años ; a Luis Rubio García, de cua-
renta y uno, esposo de la anterior, do-
miciliados en Santa Casilda, 10, y a 
Francisco Riafio Hernández, de diez y 
seis, domiciliado en la calle de Her-
nán, 67. 
En el mismo vehículo fueron lleva-
dos al Asilo de la Paloma, en el ga-
binete sanitario del cual recibieron asis-
tencia. Mar ía y Francisco padecían 
graves lesiones y Luis de pronóstico 
reservado. 
MI terto de un disparo 
En su domicilio, calle de Relatores, 
números 10, 12 y 14, fué encontrado 
muerto de un t i ro en la cabeza don 
Juan Rodríguez Prieto, de veintiocho 
años. Cerca de l^cadáver se halló una 
pistola que empleó para privarse de la 
vida. 
E l señor Rodríguez Prieto acababa 
de ser suspendido en las oposiciones a 
secretario de Ayuntamiento. 
Dos Vsionados ; u n choque 
En la calle de O'Donnell, frente al 
Retiro, el automóvil 17.138-M., que con-
ducía Manuel Izquierdo, chocó con el 
25.803-M., que guiaba Santos del Pilar. 
En el suceso resultaron lesionados, 
no de gravedad, Manuel y Félix Ma-
roto López, de veintiséis años, domici-
liado en Medellín, 13, que iba junto a 
él en el baquet. 
Los dos coches sufrieron daños de 
importancia. 
Le roban la carte* con mil v' s 
A l pelotari Ignacio Mendizábal Echa-
r r i , de .cuarenta y nueve años, con do-
micilio en la Avenida de la Reina Vic-
toria, número 43, le robaron en el "Me-
tro" la cartera, en la que guardaba 
5.000 pesetas y documentos. 
Sustracción de joyas y din: -c 
Don José í ' e rnández Rodríguez, de 
cincuenta y tres años, domiciliado en 
la plaza de Santa Cruz, 3, pensión, de-
nunció que de la habi tación que ocu-
pa le han desaparecido joyas valora-
das en unas 3.000 pesetas y 300 pese-
tas en metálico. 
Vendían muy baratos géneros que 
no pagaban 
Por la brigada de Ferrocarriles han 
sido detenidos Julio Novarro López, de 
cincuenta y un años, domiciliado en 
Lavapiés, 17, y Emil io Alvarez García, 
de igual edad, que habita en un hotel 
de la Dehesa de la Vil la. 
Estos individuos se dedicaban a ha-
cer pedidos de géneros a distintas ca-
sas y como no los pagaban los ven-
dían luego a un precio ínfimo. Todo 
era ganancia. 
Los dos detenidos tienen anteceden-
tes en los archivos de la Dirección de 
Seguridad. 
OTROS SUCESOS 
Incendios.—Según part ic ipó la Guar-
dia civil a la Dirección de Seguridad, 
ie declaró un incendio en el pueblo de 
El Pardo, Las chispas deprendidas de 
la chimenea de una casa prendieron en 
un a lmacén de carbones próximo y éste 
quedó casi destruido. 
Muerte repentina.—En el Hospital 
provincial, adonde acudió a la sala de 
consultas por hallarse enfermo, murió 
repentinamente Manuel Martínez, de 
veinte años de edad. 
Quemaduras.—Carmen Serrano A l -
fonso, de cuarenta y dos años, con do-
micilio en la calle de Galileo, 8, dupli-
cado, sufrió un ataque y se le cayó en-
cima una vasija con comida, que estaba 
haciendo. Sufrió quemaduras de prime-
ro y segundo grado. 
Intoxicación con petróleo.—La niña de 
tres años Emil ia Ginés Quílez, que vive 
en la calle de San Gabriel, número 2, 
bebió petróleo, en un descuido de sus 
familiares y sufrió intoxicación de ca-
rác ter grave. 
Por coger el balón.—Máximo Gómez 
Santos, de diez años, que habita en Ca-
narias, 29, se produjo lesiones de algu-
na importancia al saltar una valla para 
coger un balón. 
Atropellos.- En la calle de Estanislao 
Figueras la bicicleta que montaba Joa-
quín San Emeterio atrepelló al niño de 
siete años Andrés Borregón Crespo, do-
miciliado en Pozas, 8, y le causó heri-
Jas r'e pronóstico reservado. 
—En la Moncloa el ciclista Eugenio 
Velrivera Serrera alcanzó a Ramona 
Pere í ra Villalba, de cuarenta años, que 
vive en Montserrat, 22, la cual sufrió 
lesiones de relativa importancia. 
—También el ciclista Fernando Gar-
l a salida de humos al exterior 
causó gran alarma 
NO HA SIDO DESCUBIERTO EL 
CULPABLE DEL HECHO 
A las tres y med a de la tarde de 
ayer comenzó a salir gran cantidad de 
humo por la boca de una alcamtarilla 
de la calle del Arenal, frente a la pla-
za de Herradores. El público que tran-
sitaba por allí comenzar a agolparse en 
derredor de aquel punto y empezaron a 
surgir las cábalas y suposiciones. 
Minutos después igual fenómeno se 
observaba en las bocas de alcantarillas 
cercanas. E l humo era cada vez m á s 
denso y abundante. 
Como el gentío aumentaba, se envia-
ron guardias de Seguridad, y fueron 
adoptadas las medidas de orden nece-
sarias. 
Dióse aviso a los bomberos, y en el 
acto se presentaron el personal y mate-
rial de los Parques de la Dirección y 
primero, a las órdenes del jefe de 
zona don Luis Rodríguez. 
También acudieron el director téc-
nico del Servicio de Incedios, señor 
Alvarez Naya, el concejal delegado del 
mismo Servicio y el ingeniero jefe de 
Fontaner ía y Alcantarillas, señor Lo-
rite. 
Los bomberos trataron de bajar por 
los pozos de la calle del Arenal; mas 
tuvieron que desistir de hacerlo a cau-
sa del enorme tiro que hacia el humo. 
En un momento en que salía menos 
humo, el señor Rodríguez se colocó en 
las narices un pañuelo impregnado con 
vinagre y alcohol y descendió por una 
escala, colocada al efecto, en uno de 
los pozos de la plaza de Isabel l i ; pero 
tuvo que salir al momento sin haber 
obtenido resultado alguno. ' 
Entonces se ordenó que se echara 
agua por las alcantarillas, y al cabo 
de más de una hora decreció la salida 
de humos. Los bomberos se retiraron. 
En las primeras de la noche, y en 
cumplimiento de órdenes del señor Lo-
ríte, una brigada del servicio de Fon-
taner ía y Alcantarillas del Municipio h i -
zo una labor de investigación, descen-
diendo por los pozos. 
Recorrieron las alcantarillas de aque-
lla zona, y por fin encontraron el ori-
gen de lo ocurrido. En la correspon-
diente a la plaza de Herradores fueron 
encontrados, en el punto de unión de 
la calle de las Hileras, restos de tablo-
nes y virutas incendiados. 
No se pudo descubrir quién los de-
positó allí, y menos quién los prendió. 
Supónese que los ar ro jar ían por una 
de las bocas y luego alguien tiró por 
la misma una cerilla. 
BIBLIOGRAFIA 
Accidentes del Trabajo'' 
Manual práctico legislativo con for-
mularios, jurisprudencia, etc. EDICION 
GONGORA. Cinco pesetas encuadernado. 
c ía Ar to la atrepelló con la bicicleta que 
montaba a José García Mart ín, de vein-
t i t rés años, que habita en José Villena 
número 5 y le causó lesiones de consi-
deración. 
E l hecho ocurrió en la carretera de 
Aragón, frente iA número 21. 
— E l "auto" 31.233 M . , conducido por 
su propietario don Alfonso Sotomayor 
Valenzuela, atrepelló en la calle de A l -
calá a Felipa Parrilla, de cuarenta y sie-
te años, domiciliada en Felisa Méndez 
número 1 (Puente de Vallecas) y le pro-
dujo lesiones no graves. 
Motorista lesio io.—-En la carretera 
de Mandes fué despedido de la motoci-
cleta que conducía, al hacer un rápido 
viraje para no chocar con un automóvil 
José Bejarano Moya, de treinta y dos 
años, que habita en Jetafe y resultó con 
'esiones de pronóstico reservado. 
Robo de 2.40C pesetas.—En el domi-
cilio de don Enrique Cabo Fernández, 
plaza del Progreso, 10, entraron ladro-
es y de un armario se llevaron 2.4:00 
mesetas. 
Otro de mil.—Victoriano Sinís Mar-
tín, de cincuenta y siete años, que vive 
en Fuencarral, 85, portería, denunció 
que le habían robado prendas valora-
das en 1.000 pesetas. Los ladrones frac-
turaron una puerta para consumar el 
delito. 
Rater ia«.—Leandra Crespo Sesmilo. 
de cuarenta y un años, domiciliada en 
Desengaño, 3, triplicado, denunció que 
en la Avenida del Conde de Peñalver le 
'•^trajeron del bolso de mano una car-
terita con 250 pesetas. 
— A don Félix Cubas Hernández, de 
etenta y siete años, que habita en Du-
que de Rivas, 3, le robaron del bolsillo 
'el pantalón 425 pesetas. 
—En un t ranv ía de la Puerta de To-
ledo le ->baron la cartera con 750 pese-
tas a José Otero V -caíno. de cuaren-
ta y ocho años, vecino de uercedilla. 
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N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
dedos jugaba aún mejor que con las cartas. La mano 
que tenía puesta al lado de las fichas, extendía de cuan-
do en cuando el meñique hasta ellas, y con la limpieza 
de un tomador las iba arrastrando, hasta meterlas de-
bajo de la palma. Luego con la misma limpieza las pa-
saba a la ót ra mano y de és ta a su lote, que con tal 
sistema no podía menos de engordar visiblemente. 
Eduardo, a quien cegaba la ira, estuvo muy a punto 
de echarlo todo a rodar, haciendo público el hurto; pero 
pensó que la duquesa no le perdonaría el escándalo, que 
necesariamente redundaría en desprestigio de la casa, 
y Blanca por la misma razón no podría dejar de sentir-
lo vivamente. A la distinción de sus sentimientos repug-
naba, además, aparecer como provocador de una esce-
na Innoble. Breves instantes de reflexión le bastaron 
para comprender que no le quedaba otro partido que el 
de dejarse robar, y comprobó la exactitud de lo que 
poco antes le había dicho el duque de Atienza, acerca 
de la impunidad de que rodean a estos puntos negros 
de salón las preocupaciones sociales. El sacrificio, sin 
embargo, era penoso, porque en su caso la pérd ida del 
cimero representaba la pérdida del honor. El r . ^ - i - an-
gustioso de su espír i tu no le permit ía resignarse de buen 
grado, y un incidente del Juego estuvo a punto de hacer 
traición a sus propósitos. 
l a ^ o m r a JÍméneZ' y la condesa y ^ marquesa hacían 
—¿Quién al robo?—preguntó el primero. 
—La marquesa—se apresuró a decir Eduardo. 
—No por cierto—exclamó la aludida—. Ha sido ia 
duquesa. 
—J u ra r í a haberla visto a usted robar—dijo Eduardo 
mirando a la vieja con expresión que és ta no debió 
echar en saco roto. 
—Sí, después de Laura—repuso sin desconcertarse. 
La duquesa afirmó, y la cosa no siguió adelante, por-
que el joven se contuvo por un esfuerzo de voluntad; 
pero la fullera debió darse por advertida, pues el esca-
moteo cesó desde aquel punto. 
Por desgracia el daño era ya irreparable. Cohibido 
Eduardo por la penuria de su situación, continuó j u -
gando, pero sin aprovechar ninguna de las ocasiones 
que le ofrecía el juego de reponerse, por miedo de ace-
lerar la catás t rofe . Encont rábase ya en la situación de 
espíri tu del náufrago, que, sin fuerzas para luchar con-
t ra la corriente, se abandona al capricho de las olas, 
seguro de Irse a fondo. Bañaba su cuerpo un sudor frío 
y jugaba maquinalmente, sin saber lo que har ía al des-
aparecer su ú l t ima ñcha , aunque con la certidumbre de 
que el fin de su lote representaba la inevitable banca-
rrota de su honra y de su decoro. EI1, sentimiento de 
su pobreza en medio de tanto favorito de la fortuna, 
Incapaz de comprender el problema sombrío que para 
él se estaba resolviendo en aquel frivolo juego de so-
ciedad, le dió por primera vez terribles punzadas en el 
alma. 
Acababa de dar cartas y de echar una mirada de an-
gustia a las tres o cuatro fichas de cinco tantos que 
le quedaban, cuando sintió que le tocaban suavemente 
en la espalda. Volvió la cabeza y vió al vizconde de Ca-
sa-Menéndez, que, Inclinándose con la m á s exquisita 
cortesía, le dijo: 
—Marqués, ¿ t iene usted la bondad de cederme su 
puesto ? 
La situación no era para pararse en escrúpulos, pero 
en el rostro del joven no pudo menos de reflejarse la 
sorpresa. 
—Yo no osaría—añadió el vizconde—dirigir a usted 
semejante pretensión, si no viniese autorizado y bien 
autorizado. Blanca quiere hacer charadas representadas 
y necesita gente joven. Ella es la que me envía a subs-
tituirle a usted, contando de antemano con el beneplá-
cito de estas señoras. 
E l reo que en el camino del patíbulo recibe inespera-
damente la gracia de Indulto, podría sólo dar idea de 
la sensación que causó a Eduardo tan inesperado men-
saje, con el cual quedaban, además, cubiertas todas 
las apariencias. Un sentimiento de inmensa grat i tud 
hacia Blanca, por su cariñosa adivinación. Inundó su al-
ma. E l hombrecillo orondo y rubicundo que hacía de 
mensajero, le pareció en aquellos momentos un ángel. 
—Le advierto a usted—dijo levantándose—que le 
entrego una plaza completamente desmantelada. 
—¡Oh! Yo tengo muy buen naipe y he de procurar 
reponerla. 
Antes de levantarse, Eduardo se creyó obligado a pre-
venir al s impát ico vizconde, para que no le sucediera 
lo que a él, y lo hizo por medio de esta frase de doble 
sentido: 
—Cuidado, porque la marquesa tiene una izquierda 
muy desdichada. 
Parecióle que la sonrisa que se dibujó en los rostros 
del vizconde, de la duquesa y de Jiménez, quería decir 
claramente: . 
—Entendido. 
La Vallejuncoso, impasible contemplaba su lote. Ha-
bla cargado con casi todas las fichas de los jugadores. 
En el salón inmediato estaba Blanca, que, al ver a 
Eduardo limpiándose el sudor de la frente, se separó 
del corro de sua cortesanos y le dijo en voz baja: 
—Te suponía fastidiado, y rogué al vizconde que te 
fuese a reemplazar. 
—Gracias, Blanca—contestó el joven con voz conmo-
vida—. El cielo es quien te inspiró tan buena idea. Si tar-
da un minuto más el vizconde... 
Aquí Eduardo se detuvo. Aunque una imperiosa ne-
cesidad de su corazón le impulsaba a confiar a su her-
mosa prima las angustias que acababa de pasar, otro 
no menos Imperioso sentimiento de delicadeza le selló 
repentinamente los labios. L a índole de su confidencia 
provocaría naturalmente ofertas de Blanca, que él es-
taba decidido a no aceptar, y en aquella ocasión m á s 
que nunca. Era substituir un conflicto de honor con 
otro. 
Blanca, con la mirada fija en su primo, esperó a que 
éste concluyera su frase. 
—Pues, si tarda más el vizconde—continuó Eduardo 
reponiéndose—creo que, a pesar de estar allí t u madre, 
cometo la groser ía de levantarme. Esa doña Matea es 
una mujer insoportable. 
—Me alegro de haber estado tan oportuna—dijo Blan-
ca con aire de incredulidad. 
E l diálogo cesó, y los dos primos fueron a unirse con 
los demás Invitados. 
X I 
Entrada ruidosa 
"—Furias del infierno son. 
—iQué pena! 
—¡Qué confusión! 
—Cocheros, tened, tened." 
(Alarcón.) 
En los dos días que siguieron al de su llegada, Eduar-
do, por medio de frases sueltas cogidas aquí y allí, pudo 
darse cuenta de la situación de Blanca. Aunque la Ima-
gen de Luisa y el punzante recuerdo del desdichado fin 
de sus amores seguían tiranizando su voluntad, no por 
eso dejaba de Interesarle profundamente cuanto a su 
bella pr ima se refería. La grati tud, el parentesco, el 
prestigio que l a belleza ejerce sobre cuanto la rodea, la 
especie de poético misterio que envolvía el ca rác te r y 
las acciones de la dmquesita. las singulares preferencias 
que desde el principio le había merecido, y que daban 
ocasión a dudar si las inspiraba un móvil quizá más 
tierno que el de la estimación y el que engendran los 
lazos de la sangre, no podían dejar de excitar podero-
samente la Imaginación del joven y de obligarle a pres-
tar a cuanto se decía en torno suyo, relativo a ?u pr i -
ma, la m á s escrupulosa atención. Por circunstancias 
que le eran ya conocidas, consideraba a Blanca como 
viviendo, aunque en el seno de su familia, en medio 
de país enemigo. Para la duquesa y para García era 
un grande embarazo, sobre todo para la primera, en 
cuyo corazón hablaban m á s altos los sentimientos de 
la vanidad que los de madre, y que, por añadidura , 
debía considerar la escrupulosa reserva de su hija 
como una acusación muda, pero elocuente, como mues-
t ra de que no se prestaba a reconocer el modo de 
ser anormal de su interior doméstico. Era natural 
que en semejante situación procurasen ambos librar-
se por medio de un casamiento de tan Importuno tes-
tigo, y Eduardo pudo convercerse de que el proyecto 
hab ía ya entrado en vías de ejecución, puesto que ha-
bía candidato. 
Se hablaba en los jardines, antes de la hora del 
almuerzo, de las rentas y t í tulos aglomerados en la 
casa de Montilla, a lo cual dijo uno de los circuns-
tantes: 
—La casa de Atienza no le va muy en zaga; y, 
si es cierto que se t rata de un matrimonio entre 
Iñ igo y Blancá, van a reunir entre los dos la p r i -
mera renta de España. 
—SI—dijo la Vallejuncoso que estaba presente—; la 
cuenta no es tá mal hecha; pero barrunto que se ha 
echado sin la huéspeda. 
— ¿ L o dice usted por Blanca? 
— ¿ P o r quién lo había (te decir? Por la huéspeda 
que nos ha venido de Holanda. 
—¡Huéspeda, la pr imogéni ta de la casa! 
—Pues pregúnteselo usted a... 
(Continuará.) 
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PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Noche de misterio". 
El capitán Ferreol (A. Menjou) se des-
pide de su novia al saJir para Argelia. 
Antes de la partida va a devolver sus 
cartas a la señora deí juez, con la que 
ha tenido anteriormente relaciones. Al 
salir de casa de ésta sorprende el ase-
' sinato de Roche por Marchass'e. Este le 
amenaza con declarar que le ha visto 
salir de casa del juez, si le delata. 
Ferreol llega a Argelia y a los quince 
días sabe que el hermano de su novia 
Jerónimo, ha sido preso como presunto 
asesino de Roche. Ferreol vuelve a Fran-
cia en el momento en que se celebra el 
juicio. Los testigos inculpan todos a Je-
rónimo, y Ferreol no puede deshacer el 
error por no comprometer a la mujer del 
juez. Ferreol .escribe a éste declarándo-
se autor del asesinato y decidido a sui-
cidarse, escribe una carta de despedida 
a su novia. En ese momento le llama el 
juez, quien compaginando sus declaracio-
nes con las de Marchasse deduce que el 
asesino es éste. 
Lenta y pobremente se desarrolla la 
acción, que casi puede reducirse a la 
presentación de personajes, al hecho rá-
pido y al juicio pesadísimo. E l asesina-
to es tá desprovisto de toda fuerza t rá -
gica. Todo es en la película uniforme, 
horizontal, desde la acción misma hasta 
el trabajo de los actores. E l mismo Men-
jou no cambia ni de gesto, n i de uni-
forme. Lo mismo en los salones de su 
amada que en el campamento de Arge-
lia. La intensidad de la vida interior, 
de la que suele ser vivo espejo el sem-
blante de Menjou, el artista de los má-
ximos efectos emotivos, con el mínimo 
esfuerzo mímico, desmaya en esta pelí-
cula. Por «so mismo se nota demasiado 
esta vez el artificio del arte de Menjou, 
arte sobrio y sereno, que en momentos 
York", en la que toman parte los 30 
artistas de la "troupe", hizo prorrum-
pir en clamorosas ovaciones al distin-
guido público que llenaba la sala, cons-
tituyendo oti-o triunfo rotundo, definiti-
vo para el por todos conceptos famoso 
CINE AVENIDA. 
Cine del Callao 
Un nuevo paso más en la cinemato-
grafía española, que pone de relieve las 
inmejorables cualidades de, nuestros di-
rectores y actores y hace concebir fun-
dadas esperanzas en el porvenir del arte 
mudo español, ha sido el estreno de 
"La del soto del Parral", la esperada 
producción nacional, por Teresita Zazá, 
Amelia Muñoz, José Nieto y Carranque 
de Ríos. 
"La del soto del Parral" agradó ple-
namente al aristocrático público del 
CALLAO, asi como su inspirada parti-
tura, magistralmente interpretada por 
la reputada orquesta del CALLAO. ¡Exi-
to grandioso! 
- y E l 
nos hace creernos lejos del mundo de la perro chico.—10,30, repetición del home-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPASOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, Sin hor-
ca ni cuchillo. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La meiga.— 
A las 10,30, La parranda. Tres únicos 
días populares, tres pesetas butacas. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—Tarde, no 
hay función.—10,30, estreno: La alegre 
juventud. 
FONTALBA (Pí y Margall, 6).—7,30, 
Los de Aragón (butaca, 2,50 pesetas).— 
10,30, Las hilanderas. Los claveles (bu-
taca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—6,30, Gigantes y cabezudos 
ñoz Seca, jefe de 
ficción, en la vida real. 
La técnica de la obra es sencilla. Sólo 
el viaje de Ferreol desde Argelia a 
Francia está presentado con brillante 
originalidad. Lo demás, pobre, monóto-
no, como la acción, como el desarrollo, 
como la labor de los artistas. 
Clara NOX 
REAL CINEMA.—"El mundo 
que nace". 
En un combate de boxeo Se conocen 
Luisa y el boxeador Did y se enamo-
ran. Cuando estalla la guerra europea, 
poco después, Luisa va al frente, de en-
fermera, y Did de soldado. E l animoso 
boxeador es cobarde en el campo de ba-
talla, -pero enardecido al ver caer a un 
compañero suyo inseparable se vuelve 
un héroe. Lleno de heridas y en grave 
estado es hospitalizado. Lentamente se 
repone, pero queda impedido de pies y 
manos. Viendo un día izar la bandera 
de la Patria, quiere saludarla, y con la 
reacción del deseo su cuerpo reacciona 
y se cura. 
E l argumento resulta borroso y dis-
locado, por atender m á s a los detaces 
y episodios que al conjunto. Fluctuante 
a cada paso la dirección cae en situa-
ciones pueriles. E l final es bastante in-
genuo. Película de boxeo y de guerra 
nada de nuevo aporta a la serie de pe-
lículas de este asunto. No condena la 
guerra. No fomenta el odio a la guerra, 
sino el patriotismo. 
La parte material es la mejor. Foto-
grafía de mérito, eácenas bélicas bien 
logradas, primeros planos de gran efec-
to. Los protagonistas, expresivos, pon-
derados, aciertan en general, aunque lu-
chan con los papeles, poco sostenidos, 
casi contradictorios. La protagonista pa-
rece una casquivana y es una sentimen-
tal de exaltado patriotismo. Limpia y 
digna en general, tiene la cinta alguna 
escena rápida escabrosa. Los rótulos de-
testables. 
C. N . 
E L CALLAO.—"La del 
soto del Parral" 
Nos encontramos ante otra produc-
ción cinematográfica nacional, y volve-
mos a confesar tristemente que aun no 
está n i técnica n i a r t í s t icamen maduro 
nuestro "cine". La película estrenada 
anoche en el Callao sólo revela, en re-
lación a las úl t imas películas españolas 
estrenadas recientemente, un percepti-
ble progreso: el de la fotografía. Pero 
éste, en el caso que comentamos, no 
basta para salvar una película, sobre 
todo si se considera que ya va siendo 
un recurso adornar nuestro "cine" con 
profusión de panoramas y vistas cierta 
mente magníficas de las regiones espa-
ñolas. " L a del soto del Parral" es la 
película de Segovia, como "Agustlaa de 
Aragón" fué la de Zaragoza, "Cur r to 
de la Cruz" la de Sevilla y "La Casa 
de la Troya" la de Santiago. No censa-
ramos este sistema; pero si hemos de 
decir que, desglosado este elemento, 
nuestras películas son pobres en gene-
ral en el asunto topicado, en los recur-
sos escénicos, en' la dirección y en la 
interpretación. La que vimos anoche 
adolece de muchos de estos defectos 
El argumento de la zarzuela de los se-
ñores Fernández de SevdJa y Carreño 
no se presta para una película que 
ofrezca gran interés y originalidad. La 
acción es. en muchos momentos lenta, 
monótona, tópica. Y si a esto se añade 
que la in terpre tac ión es en gran parte 
fría, sobre todo en algunos personajes 
femeninos, que se quedan muy lejos de 
la emoción dramát ica , y de otros secun-
darios, en los que se acusa poca expe-
riencia cinematográfica, se ve rá que el 
conjunto resulta pesado y pobre. Pocos 
reparos hay que hacer' a la parte mo-
ral. La película, salvo algunos lances 
pasionales de realismo mesurado, que 
contrastan los nobles sentimientos de 
los protagonistas, triunfadores en el 
desenlace, es limpia y pulcra. 
L . O. 
naje a Chapi, La revoltosa. Concierto. 
E l puf io de rosas. E l viernes próximo, 
función de homenaje a Quinito Val-
verde. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía lírica Trujillo, Eugenia Zuf-
foli, Eugenia Galindo, Lino Rodríguez. 
A las 6,30, Nelly (enorme éxito).—A las 
10,15, Las cariñosas y Enseñánza libre 
(reposición). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, El 
club de los chiflados. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, 
Noche del alma (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). -
Compañía de zarzuela en que figuran 
Pablo Gorgé, Francisco Godayol y Cla-
r i ta Panach.—6,30, E l rey que rabió (re-
posición).—10,30, La marcha de Cádiz y 
El barbero de Sevilla. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer actor 
y director, Carlos Baena.—A las 6,30 y 
10,30, ¡Mira qué bonita era!... En el se-
gundo acto un formidable cuadro fla-
menco. Precios populares. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A las 
6,30 y 10,30, el grandioso éxito La copla 
andaluza (nueva presentación). Triunfo 
de Perosanz, Constantina, Fanegas, Niña 
de Chiclana y otros. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, el maravilloso Dante y toda 
la compañía de circo. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15) 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario. Beau Sa-
breur (interpretada por Evelyn Brent 
y Gary Cooper). Mr. Flemming con su 
"troupe" de 30 artistas blancos y ne-
gros. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15, Noticiario 37. El que corta el ba-
calao. ;Wolga! ¡Wolga! 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, M i l bombas. Cuidado con 
las suegras, por George Lewis y Doro-
thy Gulliver. Aspirante a estrella. La del 
Soto del parral, por José Nieto. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) , 
A las 6,15 y 10,15, Actualidades Gaumont, 
E l anillo de Floridor. E l mundo que na-
ce (gran éxito) y la orquesta típica ar-
gentina Cátulo Castillo (éxito). 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Periquito toca la 
gaita. E l gran silencio y Noche de mis-
terio, por Adolfo Menjou (grandioso 
éxito). 
ROYALTY (Génova, 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche, Magazine Metro-Goldwyn. 
Una noche toledana (cómica). E l mun-
do que nace, por Richar Barthelmess, 
Sam Wooding y su famosa orquesta Cho-
colats Kiddies; ac tuará a las ocho y a 
las doce de la noche. Lunes próximo, 
Greta Garbo en La mujer divina. 
CINEMA GOYA (Goya. 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10.15, éxito de la 
superproducción Paramount Beau Sa-
breur (Evelyn Brent y Gary Cooper) y 
Valor (Lois Moran, George O'Brien y 
María Casa juana). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y 10, Revista Paramount. A 
falta de pan. A toda máquina (éxito). 
Viaje de los esposos Johnson al Africa 
salvaje. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Estreno: E l héroe del 
desierto (Ken Maynard). Repórter ci-
nematográfico. Beau Sabreur (Gary Coo-
per y Evelyn Brent). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (gran gala). Noticiario Fox. 
Repórter cinematográfico. El héroe del 
desierto (Ken Maynard). Exito formida-
ble: Beau Sabreur (Gary Cooper y Eve-
lyn Brent, dos jornadas, completas). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10.15, Magazine Metro. Basta de .coque-
teos. La vuelta al mundo (tercera jor-
nada). Los detectives. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Villaro I I contra Chiquito de Ga-
Uarta y Begoñés I I I . Segundo, a remon-
te: Mina y Ucin contra, Ostolaza y Zaba-
leta. 
• • » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todas las noches, "Los claveles", obra 
maestra del maestro Serrano, unánime-
mente elogiada por todas las Prensas. 
Cine Avenida 
Espectáculo sorprendente es el presen-
tado ayer en el magnífico AVENIDA. 
La película "Beau Sabreur", novela 
de gran emoción, en la que Evelyn 
Brent y Gary Cooper hacen un verda-
dero alarde de interpretación, es digna 
de llamarse "hermana gemela" de "Beau 
Geste", de grata memoria, en los ana-
les cinematográficos. 
La presentación de Mr. Flemming y 
su formidable "troupe" de blancos y 
negros, con sus elegantes bailes, cancio-
nes y música verdaderamente america-
na, y muy especialmente la nueva y en-
cantadora revista "Una hora en New-
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, MADRID 
P U L S E R A S D E PEDIDA 
GRAN SURTIDO. MODELOS BONITOS 
J O Y E R I A T A Í i A V I L L O 
P E L I G R O S , 18 
V E E N A P A R K 
Paseo de coches del Retiro 
Cocktail, aperitivos, helados, té 
Conciertos de doce a dos y de cinco a ocho 
Las aguas mmeralcs Vichy.Ktat aon laa 
alcalinas máS saperiores -y las que mejores re-
saltados producen tomadas a-domicilío. Vlclíy'-
l lópital (estómago-)." Vf ch y - C é l c s t i n * 
friuones). VicJiy-tínuidc- Grillo (lu'gaclo). ^ 
NO QUIERE HACER CHISTES A 
COSTA DE SU OFICINA 
Caundo a don Pedro le piden dine-
ro, exige que la petición 
sea graciosa 
Mi hijo Perico, dice, versifica muy 
bien, y se inspira mucho cuan-
do me pide pesetas 
—Hombre, si; la gente se cree que yo 
voy a la oficina a l l enar las cuartillas 
de mis obras—nos dice Muñoz Seca al 
felicitarle por su reciente ascenso a jefe 
de Administración de segunda clase—. 
Sin embargo, nada m á s errado; en la 
oficina hay mucho trabajo, el cual soy 
¡yo el que tiene que hacer, y no Pérez 
Fernández. 
— ¿ . . . ? 
—No, ¡qué va! Pérez Fernández estu-
vo en la Caja General de Depósitos; 
pero era de los que estaban en la venta-
nilla atendiendo al público. Un trabajo 
I molesto y poco remunerado. Cuando em-
¡pezó a colaborar conmigo, Pérez Fer-
nández dejó la Hacienda. 
- ¿ . . . ? 
—¡No, no! No es que desconfiara de 
mí, aunque, según un periódico de Mé-
jico, me parece que "El Universal", yo 
tengo estrecha amistad con todos los 
i ladrones de altura, amistades que hice 
en la cárcel, donde estuve cuatro años, 
por robar todos los muebles que tenía 
jen casa. Ahora me desquito de esto l in -
damente, pues, según parece, se ha pu-
blicado en Buenos Aires un art ículo que 
pone en claro la cuant ía de m i fabulosa 
fortuna, y me ha hecho saber la envidia 
que causa el lujo charolado de mis nu-
merosísimos coches. 
i —¿.• .? 
— H a b r á usted notado que en mis 
obras he procurado no hablar del am-
biente de oficina n i de las peripecias que 
:en él ocurren. Con todo, hay anécdotas 
sabrosís imas; pero me parece poco co-
rrecto, tanto m á s cuanto que tengo bue-
jnísimos compañeros, inmejorables jefes 
;y amabil ísimos subalternos. Nos desen-
¡ volvemos en un ambiente de franca ca-
marader ía—nos asegura, sintiendo, ta l 
jvez un poco el espíri tu de clase. 
En efecto, don Pedro ha tomado el 
jaire de un perfecto jefe de Administra-
ción: se estira los puños, se pasa la 
mano por la cabeza y su fisonomía fran-
ca y jovial desaparece bajo un leve frun-
cimiento de cejas. 
— M i carrera administrativa tiene poco 
que contar. En el año ocho se empezó 
a formar la Comisaría de Seguros, y 
no había apenas gente preparada para 
ello. En esa época yo era abogado y 
quería casarme. Ya sabe usted el crite-
rio que se usa en estos casos. ¿Quién es 
Fulano? ¿Tiene algo fijo? Me fui a Sán-
chez Guerra, entonces ministro, y soli-
cité una plaza. Para sacar unas peseti-
Uas, cuando yo era estudiante fui agente 
productor de seguros. Así es que le dije 
al ministro que había sido asegurador, 
era letrado y tenía un libro titulado " A 
prima fija", cuya edición se hab ía agota-
do, por lo que no acompañaba un ejem-
plar. Se me admitió, me casé, y al cabo 
de algunos años el entonces comisario 
Carlos González Rothwos me dijo que el 
ministro estaba recopilando toda la lite-
ratura española que había sobre seguros 
y ten ía mucho interés en ver m i libro, 
con objeto ta l vez de publicarlo en la 
revista. No tuve m á s remedio que confe-
sarme. 
-Bien, don Carlos; pero se t ra ta de 
un en t remés que he estrenado en la 
Princesa, con la compañía de Carmen 
Cobeña, y, la verdad, sí se publica en la 
revista, temo que se van a reír un 
rato. 
Total, que le hizo gracia; se lo contó, 
a Sánchez Guerra, que creo que se mo-j 
ría de risa, y así ha quedado. 
. 7 
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—Ahora voy a la oficina todos losl 
días, de diez a una o una y medía. Ten-
go a mí cargo la inspección de toda la 
parte contractual de las Compañías de 
Seguros. 
— ¿ . . . ? 
—Sí, hombre; m i hijo Perico ha sa-
lido con una afición enorme a la litera-
tura. Tiene apenas trece años, y posee 
una facilidad asombrosa para hacer ver-
sos. Los hace con una fluidez grande; sin 
embargo, hay una cosa que me molesta: 
¡¡que cuando m á s inspirado es tá es 
cuando me pide dinero!! Estos versos pe-
titorios me los manda con la doncella. 
— ¿ . . . ? 
—¡Oh, sí! Hay mucha gente que me 
pide dinero; pero yo solamente doy al 
que me pide con gracia, a los que al 
pedir revelan una fo:*raa ingeniosa. Es 
lo que decía hace a lgún tiempo a un 
maquinista del teatro, que me pidió trein-
ta o cuarenta céntimos: 
—Hombre, no seas tonto: no pidas 
nunca cuarenta céntimos, que no vale 
la pena. Tampoco una peseta, porque no 
te la van a dar. Pide ochenta y cinco 
cént imos para comprarte una cosa. Es 
una cantidad no corriente y difícil de 
llevarla suelta, por lo cual te d a r á n la 
peseta. 
Le ha debido ir bien, porque anteayer 
lo encontré y me dice: 
—Don Pedro, ¿ tendr ía usted ahí ochen-
ta y cinco cént imos? 
—¡¡Hombre, que soy el autor!! 
—Verá usted lo que pasó. Yo no pen-
saba solicitar el subsidio a familias nu-
merosas; pagaba 750 pesetas de cédu-
la; pero en Hacienda, sin haber aumen-
tado yo mis ingresos, me subieron a 1.000 
pesetas. Solicité el subsidio, y me co-
rrespondían seis pesetas por todas las 
cédulas de la casa. Vino e l recaudador y 
le p r e g u n t é : 
— ¿ Qué, amigo ? ¿ Cuánto importan las 
cédulas ? 
Empezó a hacer números, y después de 
varias operaciones: 
— L a de usted, su señora y sus hijos, 
suman 1.800 pesetas. 
— ¿ L e será igual seis pesetas?... 
Y don Pedro se reía, mostrando la 
dentadura blanca y regular bajo los se-
micírculos de sus bigotes. 
P. 
C A F E V I E N A 
Restaurant El mejor de Madrid. Él más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 21. Cubiertos a 3,50. 
S¡ - - - - - ,•, 
>•< Tarde y noche en el aristocrático ^ 













C A S A BUTRAGUEÑO 
FUENCARRAL, 22 
Primera en trajea para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyer ía de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
Bebiendo tres vasos de 
A G U A D E C O R C O N T E 
en ayunas se limpian las impurezas de 
la sangre. Pedir Memoria y folletos 
A V E N I D A CONDE PENAL VER, 18, 
M A D R I D . 
Teresita Zazá, Amelia Muñoz, José 
Nieto y Carranque de los Ríos. 
SOBERANA PRODUCCION 
NACIONAL 
í » > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > » ^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
El Consejo general, teniendo presente 
que el día 9 de julio próximo se cumpli-
rá un siglo de la creación del Banco 
Español de San Fernando, que, con el 
mero cambio de nombre,. es el actual 
Banco de España, ha creído conveniente 
que se conmemore en forma adecuada 
el centenario de un hecho que tanto ha 
influido en la prosperidad y crédito de 
nuestra Patria. A l efecto, ha resuelto 
anunciar un concurso para premiar con 
diez mi l pesetas y cien ejemplares de 
su obra (que quedaría de propiedad del 
Banco) al autor de la que estime digna 
de ello y sea elegida entre las que se 
presenten antes del 31 de mayo de 1930, 
sobre constitución, historia y vicisitucTes 
del Banco durante esos1 cien años, y es-
pecialmente de los servicios que ha pres-
tado a la economía nacional y a los in-
tereses patrios. 
Las reglas de este concurso son las 
siguientes: 
La obra de que se trata hab rá de ser 
escrita con sencillo y correcto estilo y 
no será una historia minuciosa ni com-
prensiva de datos estadísticos que con-
tribuyan a la aridez de su lectura, sino 
más bien la exposición objetiva y, en lo 
posible, amena de los principales episo-
dios que constituyen la vida del Banco 
durante un siglo, en relación, principal-
mente, con el desarrollo de la prospe-
ridad nacional y la resolución de los 
conñictos económicos que se han ofreci-
do a España en ese período de su his-
toria. 
El t amaño de la obra será un tomo, 
en 4.° menor,^ de unas 400 páginas. E l 
original hab rá de presentarse suscripto 
con un lema igual al que contenga el 
pliego cerrado que se acompañará con el 
nombre del autor. 
El Banco designará, oportunamente, 
el jurado calificador de los trabajos pre-
sentados; reservándose aquél, en todo 
caso, la facultad de no conceder el pre-
mio, si ninguno de ellos llenase las in-
dicadas condiciones. 
Madrid, 5 de abril de 1929.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé Indi ' 
gresto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
DE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
Cogida de Fuentes Bejarano en Madrid 
En Bilbao resultó también herido Aldeano en la corrida homenaje a 
las costureras. Una oreja a Gitanillo de Triana en Barcelona; 
asistió Tunney, al que los espadas brindaron un toro. 
UNA CORRIDA DE "TOROS" 
Y del torero, ¿qué? 
mo hayquepeníarmaf! 
L A X E N B U f T O 
0 el i m m k m educa el IntedH» 
URGENTE, VENDESE CASA NUEVA calle Lope de Rueda, muj' próxima a A l -calá, capitalizada 8 por 100 libre. Puede 
adquirirs?. en 350.000 ptas. descontando hipoteca Banco E l Fénix Inmobiliario. 
CRUZ, 1, tercero, de seis a nueve. Teléfono 19473. 
L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Villa viciosa (Asturias) ¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S T I T U T O I O L O G 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de laa 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio O Sanatorio. 
Satfasid. 4. principal (junto Glorieta Bilbao) de 8 a 5. Teléfono 17.901». 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor II.EANES: HORTALEZA. 17. D f 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
^ Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
^ pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
$ y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
i Hortaleza, 9. T e l é f o n o 10290 (frente a Reina) 
La fama del 
acero toledano 
se transmite de 
generación en ge-
n e r a c i ó n y hoy 
culmina en las 
H o j a s d e A f e i t a r 
X C W U E O C K 
de la F á b r i c a N a c i o n a l de A r m a s 
T O L E D O 
Conceslonarto» ejertasl»©* 
PRODUCTOS NACIONALES. S. A 





En esta primera corrida del abono, no 
hubo otra cosa de categoría que el ga-
nado. 
Corrida tradicional de lunes de Pas-
cua, celebróse hogaño con seis días de 
retraso y con muchísimos grados de re-
baja en el cartel de matadores. Fuentes 
Bejarano, Rayito, Mariano Rodríguez, 
"segundones" del programa, no decían 
nada a la afición para forjarse ilusiones. 
Pero los toros, sí. 
¡Toros de Santa Coloma¡ TOROS por 
el peso, por el trapío, por la divisa, por 
la bravura. Toros que otras veces bus-
caban afanosos los toreros grandes para 
lucirse y que hoy rehuyen los mascaro-
nes de coleta, porque tienen nervio... y 
hay que aguantar. 
¿Recordáis los tiempos de Gallito y 
Belmente? ¡Cuántos bichos de Santa 
Coloma sortearon aquellos fenómenos de 
Sevilla! 
¿Rememorá is la época de Guerrita? 
¡Qué de toros de estos (de Ibarra en-
tonces) dominó con su mágica muleta 
el famosísimo califa cordobés! 
Ahora suspiran los toreritos privilegia-
dos por las dulces reses del campo de 
Salamanca, y andan de cabeza si se po-
nen muleta en mano frente a un cor-
núpeto criado en las riberas del Guadal-
quivir. 
Así se explica que cuando la linajuda 
divisa del conde de Santa Coloma ador-
na la cartelera madrileña, figuren como 
espadas diestros de segunda categoría..., 
y nos quedamos cortos en la clasiflca-
cióri. 
Y es el caso que esos toreros de pr i -
mera fila aguantan en provincias el ner-
vio sevillano y hasta la fibra dura de 
Veragua, de Miura y de Pablo Romero... 
¡Naturalmente! Porque las Empresas 
tienen que ponerlo todo para que acuda 
el público a las taquillas. 
En Madrid, en cambio, puede darse la 
coba a la afición con una divisa de pos-
tín. 
¿Toreros? ¿Qué faltan hacen? 
De un modo o de otro quedamos en 
que la primera corrida del abono fué 
tal corrida de abono, en lo que a tañe a 
los toros, única y exclusivamente. 
¡Vaya toros! Grandes, gordos, bien ar-
mados, pedían toreo serio desde su sali-
da; reclamaban, a grito herido, ej capo-
te sabio que los quebrantara y la mule-
ta técnica que los redujera. 
Pero en esta fiesta de toros sin tore-
ros había... buena voluntad, valor inhá-
bilmente derrochado y nada más. 
Y ya sabéis-lo que decía Frascuelo: 
—¡A bruto gana el toro! 
* * 
Fuentes Bejarano dió la nota valien-
te del que desea colocarse. ¡Oh! Si este 
torero tropieza con el lote de mantequi-
lla salamanquina que se estila para uso 
y abuso de los primates del cartel, se-
guramente arma el domingo la escan-
dalera del año. Pero encontró TOROS 
en su camino, quiso descararse con ellos 
y fué a parar a la enfermería con una 
cornada en el muslo izquierdo. y varios 
pisotones en todo el cuerpo. 
Fué el toro cuarto, de más de 30 arro-
bas sobre el lomo, el que le pilló dos 
veces al sortearle de capa, por querer 
el diestro darle cara de rodillas con ma-
nifiesta temeridad. 
Ya en el primero había Luis demos-
trado su ansia de palmas toreando ce-
ñido con la muleta en la zurda, si bien 
necesitó pinchar cinco veces para ren-
dir al enemigo. 
¡Mucho enemigo! Por eso los bríos 
de la torer ía iban cediendo a medida 
que la pelea avan iba a favor de los 
magnos astados. 
Rayito, que tuvo que matar al segun-
do burel de Luis Fuentes, recetando 
cuatro estocadas medianas, lució su es-
tilo " re lámpago" al lancear de capa. Y 
corno saliera prendido y volteado al ca-
lar a volapié sqbre tablas a su prime-
ro, requirió prudencia en las faenas si-
guientes, juntando a los ya mentados 
pinchazos de la sustitución, otros tres 
que rindieron al quinto bicho. 
También rodó Mariano Rodríguez ante 
su primer toraco. Esto hizo al exquisito 
guardar sus exquisiteces para mejor oca-
sión. 
Y t iró lances sueltos más hábiles que 
otra cosa, como hábil fué el espadazo 
que remató su primera faena, que no 
dominaba al bicho n i poco n i mucho. En 
el último no cuajó la habilidad, y llega 
un aviso de la presidencia cuando el 
animal se entrega al cuarto sartenazo 
»''•"• 
¡Toros! 
Antaño se echaba a la segunda fila 
un ganado grande y destartalado, pero 
de mala divisa cuando no morucho. 
E l caso de ahora es muy distinto 
Ahora se echan a los toreros de menos 
recursos artísticos, reses de gran nom-
bradía, de respeto por su peso y más 
que por su peso, por su casta. Sabido 
es que nada hay tan difícil como sor-
tear un toro bravo. Para un lidiador 
modesto, de poca nota, la dificultad, ca-
si es insuperable, porque al querer su-
plir su escasa preparación torera con 
alardes de valor, fracasa, pues el valor 
a palo seco, si puede dominar a un bi-
cho mansurrón, nada hace contra el ner-
vio y la bravura. 
Por ello es necesario que al toro de 
primera lo despache el torero de pri-
mera también. Un buen torero dirige una 
lidia ordenada, desde el capotazo de tan-
teo al puntillazo de remate. Castiga en 
todos los lances, y así el toro más brio-
so llega maduro y rendido a la suerte 
suprema. 
Esa es la receta. No hay toro malo, 
siendo de casta, para un buen torero. 
Los toros de Salamanca, m á s flojos, de-
bieran echarse a estos valientes de po-
cos recursos. Los de Santa Coloma, que 
son TOROS, para toreros. Por ejemplo: 
para Chicuelo, Marcial y Gitanillo de 
Triana. Tres "ases"... Tres "ases" que 
por cierto torearon el domingo en Bar-
celona, afición que, por lo visto, tiene 
más merecimientos que la madrileña. 
Curro CASTAÑARES 
EN TETUAN 
E l ganado de Cobaleda, corrido el do-
mingo en esta plaza, tuvo el solo defec-
to de ser, excepto dos, pequeño; por lo 
demás, fueron seis muy aceptables, y, 
si no dieron todo el juego debido, fué 
por culpa de picadores multables, que 
no encontraban .sitio mejor para sus pu-
yas que los costillares bajos. 
Pérez Soto era un nombre entre la no-
villería andante. Hoy hemos visto que, 
lamentablemente, ha perdido el segundo 
apellido. Sí; Pérez Soto, el javato, el 
valeroso hasta la temeridad, se ha con-
vertido en Pérez a secas; no es n i más 
ni menos que Pérez; es decir, vulgari-
dad; es decir, nada. Siempre fué un ig-
norante, pero muy valiente, con fe y con 
agallas, con vuluntad y estímulo. E l do-
mingo, ni aún estas dos úl t imas cuali-
dades se le vieron. En el primero, des-
pués de unos mantazos absurdos, se tiró, 
no encontró morrillo y clavó el estoque 
en el ijar, con la consiguiente rechifla; 
luego, desde una legua, mete una en-
tera del lado de acá, y, naturalmente, se 
lleva una regular pita. Con el cuarto, 
destrozado por dos infames puyazos, re-
sentido a m á s de los cuartos traseros, 
y, a más , pequeñito, intentó el hom-
bre estirarse y hacer el valentón, pero 
tuvo que desistir, porque aunque tar-
de, vió al fin. que era un poco ridicula 
Y lo despachó de una trasera y tendida. 
Hubo palmas y quiso dar la vuelta al 
ruedo; peroles pitos hicieron que la cosa 
quedase en media vuel ta no mas. Total: 
Pérez. 
En Maera vimos y no vimos. Vimos 
que con el capotillo sabe estirar los bra-
zos y templar y mandar y recoger; y 
apretarse t ambién . Claro que cuando 
quiere. Y vimos t a m b i é n una faena de 
muleta, a su primero, muy ligada. muy 
cuajada y muy completa: naturales se-
guidos del de pecho, perfectos y valienJí» 
tes; la estét ica y la elogancia del de la 
firma; la arrogancia del cambiado echán-
dose el toro por delante; una bonita/, 
faena, en fin Pero ¡ay! que en esto fu 
naron sus glorias. P e r q u é aunque le die-
ron aquí la oreja, él bien sabe que no 
es galardón que se gana con un igno-
minióse sablazo pescuecero, tan perpen-
dicular que pa r ec í a ca ído del cielo. Y 
no hablemos del quinto, al que tiró seis 
veces el estoque, de t ravesía , al pesái 
cuezo y por ú l t imo a los bajos, recibien-
do un aviso. 
¿Y qué decir del debutante Domingo 
L. Ortega? Es valiente y tiene voluntad 
y apunta cosas; pero es tá muy verde. 
"Envenenado de caganchismo, clava los 
pies (con el capote y l a muleta), y quie. 
re dar el temple con la lentitud del gi-
taño. Pero... no es el gitano, precisa-
mente. Esto, sobre el verdor apuntado.: 
Además, de buenas a primeras, llevó un 
palizón serlo, y el hombre ya tomó sus 
precauciones. Por esto no se puede for-
mar un juicio sobre él . Lo que sí puede 
afirmarse es que es valiente y tiene vo-
luntad y no apunta mal. Y verdecito, 
verdecito. 
^ U G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
Pepito F e r n á n d e z y Joselito de la Cal 
lidiaron seis novillos de Arribas, finos y 
de empuje. 
Pepito F e r n á n d e z se lució en quites 
valientes y vistosos y con la muleta hi-
zo una faena corta y l impia. Se le aplau-
dió, haciéndole salir a l tercio. En su se-
gundo, después de clavar un buen pj 
de banderillas, m u l e t e ó con ambas ma-
nos y pinchó varias veces, por lo que 
oyó un aviso. A l quinto lo despachó de 
una estocada delantera. Se le aplaudic 
mucho. 
Joselito de la Cal no se asus tó por k 
achuchones recibidos durante la lidia, por 
exceso de valor. A su primero lo despa-
chó de una estocada un poco despren-
dida, entrando bien. Salió a saludar al^ 
tercio. E n el cuarto colocó un soberbio 
par de banderillas. L o m a t ó de varios 
pinchazos. Se le ovac ionó . E n el último, 
al que toreó muy bien por verónicas, se 
lució grandemente. Deja media arriba, 
que es suficiente. 
E N P R O V I N C I A S 
UNA OREJA A G I T A N I L L O 
BARCELONA, 8.—En la Plaza Monu-
mental fueron lidiados seis murubes, bue-
nos, por Chicuelo, Marcia.1 Lalanda y Gi-
tanillo de Triana. 
Asisten Tunney y señora , al que el, 
público ovaciona y br inda un toro cada 
espada. 
Chicuelo cumplió con la capa; de mu-
leta, regular; matando, mal. 
Lalanda se l imitó a cumplir. Colocaf 
tres pares muy buenos. Ovación. 
Gitanillo, regular; matando, muy maL, 
Chicuelo, inteligente, y valiente de ca-| 
pa y muleta, m a t ó de u n bajonazo, con 
acompañamien to de pitos. 
Lalanda, apát ico , y habilidoso raá-" 
tando. 
Gitanillo no hace nada de capa; mu-
letea art íst ico, y mata de un estoconazo. 
(Oreja y vuelta.) 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 9.—Ayer se lidiaron seis,' 
toros de Darnaude para Fél ix Rodríguez, 
Vicente Barrera y Enr ique Torres. La 
corrida fué sosa y sólo destacaron unos 
excelentes naturales de Fé l ix Rodríguez. 
Lo demás, malo, sobre todo Barrera y 
Torres, que fueron constantemente abu-, 
cheados. 
* * * 
VALENCIA. 8.—Las dos corridas d« 
ayer y de hoy han sido dos grandes fra-
casos. Ayer debutó Alfredo Corrochano 
con becerros insignificantes. Tanto Co-
rrochano como Iglesias nada hicieron 
con ellos. Un chiquil lo se t i ró al ruedo 
con un biberón con leche y fué a dár-
sele al segundo becerro. La gente aplaü- . 
dió, y el escándalo fué mayúsculo. 
HOMENAJE A L A S COSTURERAS! 
BILBAO, 8.—Con buen tiempo, pero 
frío, se celebró la novillada homenaje a 
las costureras b i lba ínas , para las cuales 
la Empresa regaló m á s de 2.000 entra-
das. Muchas, así como las presidentas, 
lucieron mantillas y pañolones de Ma-
nila. 
Seis buenos novillos de P a g é s (antea 
Urcola). Fortuna Chico tuvo que matar 
cuatro toros, por la cogida de Aldeano. 
En el, quinto novillo hizo una faena muy 
valiente y le at izó tres pinchazos y un» 
buena estocada y descabello. (Gran ova-
ción y oreja). 
Aldeano, al entrar a matar su primer 
toro, fué cogido aparatosamente, sufrien-
do un puntazo en la cara inferior del 
muslo derecho, p ronós t i co reservado. 
Cástor Echevar r í a , desafortunado, re-
cibió en el primero u n aviso. A l último 
lo despachó de una atravesada. 
E N M U R C I A 
MURCIA, 8.—En la becerrada celebrada 
ayer intervinieron el luchador Jack Pe-
r r in y los toreros cómicos Llapisera, 
Charlot y Rafael González, que recibió 
un puntazo leve. 
E N G R A N A D A 
GRANADA, 8.—Los novillos de Surga-
resultaron buenos. Luis Morales estuvo 
muy bien, y cor tó una oreja. Vaquería 
también cortó una oreja en su segundo, 
y Perete corta la oreja del tercero. 
COGIDA D E U N AFICIONADO 
HUELVA, 8—En l a barriada de El 
Polvorín, cuando se entrenaba lidiando 
toros, resul tó cogido de gravedad el afl' 
clonado Francisco Portes Díaz. 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, 8.—-Regular entrada en l£ ; 
tercera de abono en l a Maestranza. N0" 
villos de Molina, hoy de don Eduardo 
Pagés . 
Eduardo Gordillo, de f raudó; mucna 
desconfianza y pocos arrestos. Andre9 
Mérida, bien con la capa y la muleta-
Escuchó un aviso al matar. En su se-
gundo estuvo mal. E l debutante Andrés 
Jiménez, de Utrera, tuvo una buena tar-
de; en su primero estuvo bien y breve 
con el pincho; en el segundo toreó muy 
bjen de capa y tuvo acierto al matar. 
Salió en hombros. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8. — Ricardo González 
Iglesias y César l id ia ron cinco novill03 
de Vlllamarta, y uno de Anastasio Mar-
tín. 
González Cortó la oreja de su segundo; 
Iglesias y César estuvieron bien. 
CORRIDA E N L I S B O A 
LISBOA, 8.—Con un lleno completo se 
celebró una corrida de toros a la esp»' 
ñola. Armi l l i ta Chico y Amorós gustaron 
con capa, banderillas y muleta. Simula-
ron muy bien la suerte de matar. 
CAÑERO A E S P A Ñ A 
NUEVA YORK. 6.—A bordo del trans-
at lánt ico español "Alfonso X I I I " ha em-
barcado esta m á ñ a n a , con destino a Es-
paña, el torero y rejoneador español An-
tonio Cañero.—Associated Press. 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
f75,05). 75,40; B (74,90), 75,40; ü 
(74 90), 75,40; C (75), 75,60; B (75), 
75 60; A (75). 75,60; G y H (75). 75,60. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(85,70), 86,30; E (85,85). 86,30; U 
(86 25), 87; C (88), 88; B (88), 88; G 
y H (92.50). 92.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78). 78.50; A (78,50), 78,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (92,65), 92,60; E (92,65), 92,65; 
D (92,75), 92,75; C (92,75), 92,75; B 
(92,75), 92 75; A (92.75), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92). 93; B (92). 92; A (92,92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (101.10), 101.75; B (101,10). 
101,75; A (101,50). 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,65). 
102,25; E (101,65), 102,25; D (101,65). 
102,25; C (101,65), 102,35; B (101.65), 
102,40; A (102,25), 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (90), 90,20; 
E (90), 90,20; D (90). 90.20; C (90). 
90,50; B (90), 90,50; A (90,25), 90,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (93,75). 93,75; B (93,75), 93,75; 
A (94), 94. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73,25), 73.50; E (73.25), 73,50; D 
(73,25), 73,50; C ( 73,25). 73,50; B 
(73.25). 73,50; A (73.25). 73,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (89,60), 90; C (89,75), 90; B (89,75), 
90; A (89.75), 90. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100.75), 100,75; B (100,7J), 
100,75; C (100,75), 100.75. 
IDELí, 4,50 POR 100 1929.—Serie A 
(93,25), 93,25; B ( 92,80 ), 92.85; C 
(92,80), 92.85. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, Em-
prést i to do 1^14 (91,75), 91,75; ídem de 
1918 (91,7!r), 91,75; Mejoras urbanas 
( 9 8,7 5 ), 9 8,6 0; Ayuntamiento 1929 
(90,75), 90,75. 
VALORAS CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Transa t lán t ica , 1 9 2 6 
(102,50). 102,50; Tánger a Fez, primera 
( 102,50 ) , 102,50; segunda (102,50). 
102.50; tercera (102,50), 102,50; cuarta 
(102,50), 102,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,25), 93,50; 
5 por 100 (99,50), 99,75; 6 por 100 
(110,65), 110.50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101), 101; 5 por 100 
(91,50), 92. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,79), 2,80; 
Emprés t i to argentino (104), 104; Obli-
gaciones Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.-Banco de España (590). 
590; ídem Hipotecario (529), 529; ídem 
Central (200), 200.50; ídem Español de 
Crédito (440). 444; Internacional (122). 
122; Ca ta luña (121,50), 121,50; Coope-
rativa Electra, B (140), 140; Chade. A. 
B. C. (745), 745; ídem fin corriente 
(744), 745; Mengemor (273), 273; 
Unión Eléctr ica Madrileña (153). 152; 
Telefónica (102.25), 102,75; Minas Kif. 
nominativas (657), 660; al portador 
(707), 710; fin corriente (720), ¿13; 
Duro Felguera (86,75), 87,75; fin co-
rriente (87), 87,75; Los Guindos (115). 
115; Tabacos (238), 238,50; Petróleos 
(144,50), 144,50; M . Z. A . (591). 590,50; 
ün corriente (592,50), 592,50; "Metro" 
(172,50), 175; Nortes (633,50), 634; fin 
corriente (635), 636; Tranvías (139), 
139,25; ídem fin corriente (138,501, 
139,25; Tranvías Granada (108), 111; 
Azucareras ordinarias (67.75), 67,25; 
fin corriente, 67.75; Cédulas benef. 
(164), 165; Explosivos (1.398), 1.397; 
fin corriente (1.402), 1.404; fin alza. 
1.427; Sevillana (166). 168; Río ce la 
Plata, nuevas (235), 234. 
ORLIGACIONES.—Electra del L ima 
(92), 92; Hidrául ica del Segura (99,75), 
98; Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 
(105,60), 105,60; Minas del Rif, A (101). 
101; B (100,50), 100.50; Mieres (94), 94; 
Ponferrada (91), 91; Naval, 6 por 100 
(102), s/c. 101; 5 y medio por 100 (101). 
s/c, 100.50; Transa t lán t ica , 1920 (99). 
99; Norte, primera (75.60), 75,75; cuar-
ta (74,10). 74,50; Norte, 6 por 100 
(105,75), 106; Valencianas, 5 y medio 
(102), 102,25; M . Z. y A., primera 
(339,50), 339.50; F (98.75), 98,75; I , 6 
por 100 (104), 104; J, 5 y medio por 
100 (97,50), 97,60; Córdoba a Sevilla 
(338,50), 339.50; Auxi l ia r de Ferrocarri-
les (101), 101; Azucarera sin estampillar 
(83,75), s/c, 80,50; 5 y medio por 100 
(100,50). 100,75; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (100), 100.50; preferentes (94.25). 
94.50; Real Asturiana, 1919 (102,50), 
102,50; 1926 (102), 102. 
Monedas Precedente Día 8 
Francos 26,15 26,45 
Libras 32,40 32,66 
Dólares 6,665 6,75 
No hubo cambios extraoficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,20; Chades, 746; Explosi-
vos, 281,50; Felgueras, 88; Minas del 
Rif, 141,50; Gas, 167,75; Aguas, 233,50; 
Hullera, 123,75; Plata, 47,50. 
• • « 
BARCELONA, 8.—Francos, 26,45; l i -
bras, 32,73; marcos, 1,602; liras, 35,40; 
belgas, 93,60; suizos, 129,85; dólares, 
6,742; argentinos, 2,885. 
Nortes, 127,50; Alicantes, 118,45; A n -
daluces, 86,10; amortizable, 73,40 ; 
Aguas viejas, 233,50; Azucareras, 68,25; 
Chades, 745; Felgueras, 87,75; F i l ip i -
nas, 407; Hulleras, 123,50; Minas Rif, 
142,75; Explosivos, 281; Tranvías , 95; 
Platas, 47,65; Guadalquivir, 99,75; Inte-
rior, 75,35. 
Algodones.—Segunda. Nueva York.— 
Mayo, 20,36; julio, 19,80. 
Cierre. Liverpool.—Mayo, 10,49; julio, 
10.49; septiembre, 10,44; octubre, 10,37; 
diciembre, 10,35; enero, 10,34; marzo, 
10,35. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 191,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 126,50; Felgueras, 88; Ex-
í a r f ^ 0 8 ' 1-395; Resineras, 58; Papelera, 
•^S; F. C. Norte, 636,50; Banco de Viz-
tn^'oo?451 Robla- 630 = Viesgo, 645; So-
^nci f,?1 P6tróleos, 143,50; Unión, 205; 
6oU9skaÍd^a. 820; H . Ibér icas , viejas. 
705.' nominativas, 655; portador, 
BOLSA D E L O N D R E S 
ref T a ^ ' f ' 7 l ; francos' 124-22: dóla-
zos t'lfpU £íncos belgas'34'9525;sui-
181810 ^ 92'865: corona3 sue-
J Z . 1 ^ 1 8 1 2 - > noruegas, 18,20; danesas. 
18,2112; florines, 12,0987; m a r c o s , 
2,04712; pesos argentinos, 4,727. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,90; francos, 3,9081; libras. 
4,855; francos suizos, 19,25; liras, 5,2287; 
coronas noruegas, 26,675; florines, 4.013; 
marcos, 23,72. 
NOTAS INFORMATIVAS 
—En el salón de liquidaciones del 
Banco se hicieron ayer las operaciones 
siguientes entre particulares: 
Explosivos, de 1.405 a 1.409, cerrando 
a 1.405. Felguera. 88. Todo f in corriente. 
• » * 
La primera sesión de la semana mar-
ca una general tendencia de optimismo 
de la que paiticipan especialmente los 
Fondos públicos con alzas estimables, sin 
duda, por la demanda de papel para co-
locar las disponibilidades de los recien-
tes cupones cobrados. 
E l mercado monetario da una nueva 
nota desfavorable al acentuar la posi-
ción baja de la peseta. Las mejoras con-
seguidas por los t í tulos del Estado han 
sido: Interior, 0.35. 0.50 y 0,60; Exte-
rior. 0,60 y 0,45 las dos primeras series 
altas; Amortizable 4 por 100 0,50 en la 
C; 1926, 0.65 y 0,25. E l 1927 sin impues-
tos, 0,60, 0,70 y 0,25 la A. E l con im-
puestos, de 90 a 90,20 y 90,50. E l 3 y 
el 4 por 100 1928, un cuartillo. Los de-
más quedan firmes. La Ferroviaria só-
lo var ía en las seríes B y C de 1929, que 
suben cinco céntimos. Ayuntamiento, in-
variable. 
Bancarias, muy firmes. Sube el Cen-
t ra l de 200 a 200,50. Español de Crédi-
to, de 440 a 444. Río pasa de 235 a 234. 
El resto repite anterior. 
Del grupo industrial, la Chade vuel-
ve a 745. Mengemor repite 273. Madri-
leña cede de 153 a 152. Telefónica mejo-
ra de 102,25 a 102,75. Las Minas Rif 
suben tres enteros. Tabacos pasa de 238 
a 238,50 y Petróleos repiten 144,50 
Guindos repiten 115. Felguera gana un 
punto, a 87,75. 
Los Alicantes decaen de 591 a 590,50 
y Norte gana medio punto, a 634. Las 
Azucareras abandonan dos cuartillos, 
para quedar a 67,25. 
Los Explosivos cierran a 1.397 y 1.404 
fin de mes. 
* • « 
Las divisas extranjeras se cotizan 
m á s altas. Los francos suben de 26,15 
a 26,45. Las libras, de 32,40 a 32,66. Los 
dólares de 6,665 a 6,75. 
» » » 
Corro libre: Explosivos, empiezan a 
1.402, llegan a 1.397 y terminan en 1.398. 
» « * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, C, 75,60 y 75,50; 1920, F, 
92,65 y 92,60; ídem C, 93 y 92,75; 1927, 
sin impuestos, D, E y F, 102 y 102,25; 
C, 102, 102,25, 102,40 y 102,35; B, 102, 
102,25, 102,35 y 102,40; A, 102,25 y 
102,50; ídem con impuestos, A, B y 
C, 90,20 y 90,50; Cédulas argentinas, 
2,80, 2,81 y 2,80; Explosivos, 1.395, 
1.398 y 1.397; ídem fin de mes, 1.401, 
1.401,50, 1.403, 1.402, 1.405 y 1.404; 
ídem alza, 1.420, 1.423 y 1.427; Sevi-
llana, 166,50 y 168; Tranvías Granada, 
110 y 111; Tranvías de Madrid, 139,75, 
139,50 y 139,25; Tranvías de Madrid, 
fin de mes, 140, 139,75, 139,50 y 139,25; 
Banco Español de Crédito, fin de mes, 
445, 446, 447, 448 y 450; Rif, porta-
dor, fin de mes, 715, 714 y 713; A l i -
cante, fin de mes, 593 y 592,50; Nor-
te, fin de mes, 635.50. 636, 636,25 y 636. 
• » * 
Moneda negociada: 
Francos, 325.000 a 26,45; libras, 1.000 
a 32.66; dólares, 2.500 a 674 y 25.000 
a 6,75. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Banco Español de 
Crédito, a 450; Metropolitano Alfon-
so X I I I , a 175; Explosivos, a 1.395. 
M a ñ a n a se en t r ega rán los saldos. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 496.000; Exterior, 226.000; 
4 por 100 Amortizable, 12.500; 5 por 
100, 1920, 303.500; 1917, 20.000; 1926, 
12.000; 1927. sin impuestos, 496.000; con 
impuestos, 255.500; 3 por 100, 190.000; 
4 por 100. 25.600; 4,50 por 100. 40.000; 
Ferroviaria. 5 por 100, 227.500; 1929, 
655.500; 1914, 12.500; 1918. 3.000; 1923, 
57.500; 1929, 3.000; Trasat lánt ica . 1926, 
25.000; Tánge r a Fez. 12.500; Hipote-
cario. 4 por 100. 11.500; 5 por 100. 
93.500; 6 por 100, 28.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 10.000; interprovincial, 
2.500; cédulas argentinas, 115.000 pesos; 
emprés t i to argentino, 14.000; Marrue-
cos, 30.000. 
Acciones.—Banco de España . 24.000; 
Hipotecario, 4.500; Cataluña, 5.000; 
Central, 5.000; Español de Crédito. 
1.000; ídem, fin corriente, 50.000; Inter-
nacional, 7.500; Electra, serie B, 1.000; 
Chade, 2.500; ídem, fin corriente, 2.500; 
Mengemor, 34.500; Alberche, 14.000; Se-
villana, 37.500; Madrileña, 3.500; Tele-
fónica, 65.000; Rif, portador, 450 ac-
ciones; ídem, fin corriente, 150 accio-
nes; nominativas, 266 acciones; Felguera, 
16.000; ídem, fin corriente. 12.500; Guin-
dos, 22.500; Petróleos, 77.000; Tabacos, 
1.000; Alicante, 44 acciones; ídem, fin co-
rriente, 750 acciones; Metro, 3.000; Norte, 
83 acciones; ídem, fin corriente, 725 accio-
nes; Tranv ías de Granada, 30.000; Ma-
drileña de Tranvías . 57.500; ídem, fin 
corriente. 62.500; Almacenes Rodríguez, 
25.000; Azucareras ordinarias. 2.500; 
cédulas beneficiarías. 25 cédulas; ídem, 
fin corriente. 100 cédulas; Explosivos, 
10.500; ídem, fin corriente, 57.500; Ur-
banizadora, 40 acciones; Río de la Pla-
ta, 80 acciones. 
Obligaciones.—Electra, 6.000; Electro 
Mecánicas, 2.000; Hidrául ica del Segura, 
20.000; Madri leña, 6 por 100, 5.500; Rif, 
A, 12.500; Rif, B, 85.500; Fábr ica de 
Mieres. 700.000; Felguera. 1928, 17.500; 
Ponf errada, 55.000; Naval, 6 por 100, 
13.000; 5,50 por 100, 2.500; Trasa t lán t i -
ca, 1920; Norte, primera, 1.000; quinta, 
39.500; Especiales Norte, 10.000; Valen-
cianas, 25.500; M . Z. A., primera, 12 
obligaciones; tercera hipoteca, 25 obli-
gaciones; serie F, 28.500; serie I , 8.500; 
serie J. 3.500; Córdoba a Sevilla, 77 obli-
gaciones; Auxil iar de Ferrocarriles, pr i -
mera y segunda. 12.000; Azucarera sin 
estampillar, 17.000; Azucareras 5,50 por 
100, 2.000; bonos, primera, 7.5"00; bonos. 
segunda, 3.000; Alcoholera, 1.500; Astu-
riana, 1919, 9.500; 1926, 5.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
En la sesión de ayer las acciones 
del Banco de Bilbao se ofrecieron a 
2.200 pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya, serie A, operaron con demandas a 
1.945 pesetas. Las del Banco Hispano-
americano se solicitaron a 222,50 por 
100. Los Centrales se pidieron a 200 du-
ros. Los Nortes operaron a 636 y 636,50 
pesetas al contado y a 637 a fin del co-
rriente mes. Quedaron demandadas a 
630. 
Las Hidroeléctr icas Elspañolas. viejas, 
se ofrecieron a 197 duros. Las Ibéricas, 
viejas, operaron a 682,50. 680. 682,50 y 
682 y cerraron con ofertas a 682,50. Las 
acciones nuevas se pidieron a 660 pe-
setas y las novísimas tuvieron opera-
ciones a 307,50, 308 y 310 pesetas. Las 
Electras de Viesgo operaron con ofer-
tas a 645 pesetas. 
Los Saltos del Duero, acciones ordi-
narias, se ofrecieron a 175 pesetas y 
las con cédula se ofrecieron a 290. Los 
Petróleos operaron con demandas a 143 
duros y medio. Las Papeleras operaron 
con demandas P. 195 duros. Las Resine-
ras hicieron operaciones con ofertas a 
58 pesetas. Las acciones de Explosivos 
operaron a 1.400, 1.395 pesetas al con-
tado; a 1.402,50, 1.405, 1,400, 1.402.50. a 
fin del corriente mes; a 1.435 a este 
mismo plazo en alza y a 1.450 a fin de 
abril, con prima de seis duros. Cerra-
ron con demandas a 1.400 a fin del co-
rriente y ofertas a este mismo plazo, a 
1.402,50. También cerraron con ofertas 
a 1.395 al contado. 
Las Telefónicas operaron a 102,50 y 
cerraron demandadas a 102,40 duros. Los 
Altos Hornos operaron a 191 duros y 
191 y medio. Terminaron con demandas 
al segundo cambio. Las Siderúrgicas 
operaron con demandas a 126 duros y 
medio. Las acciones ''e Babcock Wilcox 
operaron con demandas a 137 duros y 
medio. 
Las Felgueras operaron con ofertas a 
88 duros. Las C. Navales, serie blanca, 
se ofrecieron a 127 duros y medio. Las 
Minas del Rif, acciones al portador, ope-
raron con demandas a 702 pesetas. Las 
acciones nominativas operaron con ofer-
tas a 655 pesetas. 
Las Mineras Setolazar, al portador, 
operaron con ofertas a 280 pesetas y 
terminaron con ofertas a 280 y deman-
das a 270. Las nominativas operaron con 
demandas a 260 pesetas. Las Sierra Me-
nera se demandaron a 121 pesetas y tu-
vieron ofertas a 123. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1.200 pesetas. 
La recaudación de los ferrocarriles 
Andaluces y Sur de España 
Durante el primer trimestre de 1928 
los ingresos por explotación obtenidos 
por esta Compañía han sido de pesetas 
17.132.844,21, y lo recaudado por igual 
concepto en igual período de 1929, de 
16.366.452,54, o sea 766.391,87 pesetas me-
nos que en 1928. 
COMPAÑIA NACIONAL D E LOS FE-
RROCARRILES D E L OESTE 
D E ESPAÑA 
Ingresos de la Explotación desde pri-
mero de enero a 20 de marzo de 1929, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior: 
Decena del 11 
al 20 de marzo 
L I N E A S 1929 1928 
Madrid a Cáceres y 
frontera de Valen-
cia A 310.306 331.123 
Plasencia a Astorga. 207.590 213.639 
Avila a Salamanca... 37.903 42.329 
Betanzos a E l Ferrol. 19.594 20.119 
Medina a Salamanca. 55.740 61.729 
Salamanca a la fron-
tera portuguesa 37.943 43.112 
Medina a Zamora 27.934 33.872 
Monforte a Vigo y 
Pontevedra 
Santiago a Carril y 
Pontevedra (1) 242.139 248.224 
Totales. 939.152 994.151 
(1) Desde 1.° de marzo. Los produc-
tos correspondientes a enero y febrero 
no se han recopilado por falta de datos. 
F O M E N T O D E OBRAS 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Se participa a los señores accionistas 
de esta Sociedad, que desde el día 11 
al 20 del corriente, ambos inclusive, y 
en lo sucesivo los jueves de cada sema-
na, no festivos, de 10 a 12, en la Caja 
do esta Sociedad, calle de Alcalá, n." 73, 
1.° izquierda, y en casa de los Banque-
ros Sres. Soler y Torra Hermanos, Al -
calá, 32, todos los días laborables se 
procederá al pago, contra el cupón, nú-
mero 51, del saldo de treinta y cinco 
pesetas por acción, libres de impuestos, 
que con las veinticinco entregadas a 
cuenta, libres también, hacen el dividen-
do del doce por ciento acordado repartir 
en la Junta general celebrada en el día 
de la fechad 
Madrid, 5 de abril de 1929.—El secre-
tario, Tomás Riera y Sans. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito transmisible núme-
ro 5.212, a nombre de don Domingo 
Martin de la Huerta y de doña Primi-
tiva García Lago y García, indistinta-
mente, por pesetas nominales 15.000, en 
títulos de Deuda perpetua Interior al 
4 por 100, se anuncia al público, por 
primera vez, para que, el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la inserción de este 
anuncio, según determinan los artículos 
cuarto y 41 del reglamento vigente del 
Banco de España, la Sucursal expedirá 
el correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando exenta de toda responsabilidad. 
Toledo 6 de abril de 1929.—El Secre-
tario, M . BipoII. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aproban-
do los proyectos de construcción de 
edificios para escuelas nacionales en 
Lérida y Cartaya (Huelva). 
Nombrando jefe de primera a don Ju-
lio González, del Cuerpo facultativo de 
Archiveros. Idem inspector de segunda a 
don Ricardo Gómez, del mismo Cuerpo. 
Jubilando al inspector de segunda don 
Rafael Ibarra, de ídem. 
JUSTICIA Y CULTO.—Haciendo mer-
ced de titulo de) reino con la denomina-
ción de marqués de Olivart, a don Ra-
món Jorge de Dalmau y Falferr. 
Nombrando canónigo de la S. I C. de 
Valencia, a don Guillermo Hijarrubia y 
Lodares, propuesto en primer término 
por el Tribunal de oposiciones. 
r 
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OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales PÜNKTAL Z E I S S 
Sanator io M u ñ e c o s 
Se arreglan toda clase de muñecos. Se ponen pelucas. 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas para 






E n t o d a s p a r t e s - e n 
l a s c a l l e s c o m o e n l a s 
c a r r e t e r a s — l o s n e u m á -
t i c o s L r o o a y e a r s o n c o -
n o c i d o s p o r l a c o n f i a n z a 
q u e i n s p i r a n y p o r s u 
d u r a c i ó n l a r g a y e x e n t a 
d e c o n t r a t i e m p o s . 
S E V I L L A M A D R I D B A R C E L O N A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campana-las. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12 15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Ssñales hora-
rias. La orquesta de la estacióa: "La me-
jor del pur-'a" (pasacalle), Alonso; "Pre-
ludio", Chopín; "Cádiz" (fantasía). Chue-
ca y Valverde; "Jota aragonesa", Delrío. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. La orquesta: "Vals", 
Teresa Carreño; "Chorra" (tango), Discé-
polo; "Serenata española", Albénlz. Revis-
ta cinematográfica. La orquesta: "Suspi-
ros de España" (pasodoble), Alvarez; "Lo-
hengrln" (cortejo), Wágner.—15,25, Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
La orquesta: "Carnaval" (obertura), Gla-
zounoff; Tres aires rusos: a) "Barcarola", 
Arensky; b) "Mazurka", Scriabin; c) "Ber-
ceuse", Illinsky. Alice Grisy y la orques-
ta: "La rosa y el ruiseñor", Rlmsky-Kor-
sakoff; "Pendant le bal", Tschaikowsky. 
Señor Koullkowsky y la orquesta: "Yo 
abro la ventana", Tschaikowsky; "Las 
campanas", Taskin. La orquesta: "Flor de 
nieve" (fantasía), Rimsky-Korsakoff. A l i -
ce Grisy, Koulikowsky y la orquesta: "Va-
nika-Tanlka" (duetto), Dargomygsky; "El 
amanecer" (duetto), Tschaikowsky; "Las 
campanas" (duétto), Gretchaninoff. La or-
questa: "Cuadros de una exposición" (sui-
te), Moussorgsky.—24, Campanadas. Noti-
cas de última hora. Música de baile, de 
Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros).— . 
Orquesta: "Guzmán el bueno" (obertura), 
tíretón. Santoral. Orquesta: "Boris Goudo-
nov" (fantasía), Mussorgsky. Cotizaciones 
de Bolsa. Orquesta. "Andante", Chaikous-
ky. Sección de caridad. Orquesta: "Petite 
suite", Debussy. Noticias de última hora. 
Orquesta: "La Dolores" (jota). Bretón. 
DIA 9.—Martes.—Stos. Casilda, vrg.; 
María Cleofé; Prócero, de; Demetrio, 
Conceso, Hilario, mrs.; Acacio, Marcelo, 
Hugón, Obs.; Waldetrudis. 
La misa y oficio divino son de esta fe-
ria, con rito simple y color blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Fidel Reguilla y señora; 12, ídem ídem a 
72 mujeres pobres, costeada por la infan-
ta doña Isabel. 
40 Horas. — Parroquia de N . Sra. del 
Carmen. 
Corte de María.—Rosario, en las Cata-
linas (P.), Olivar, S. José, Sto. Domingo, 
Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almádena.—8, misa de 
comunión general para la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario. 
Parroquia de las Angustias.— 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de N . Sra, del Carmen (40 
Horas).—Cultos al Corazón de María. 8, 
Exposición; 10,30, Tercia, misa cantada 
y sermón, P. C. de Mar ía ; 5 t., oración 
mental, sermón, P. Urbano, O. P.; ejer-
cicio y procesión de reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.— 
Empieza la novena a S. José. 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Jiménez 
Lemaur; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
6,30 t . Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Lampreave; reserva y gozos. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Empieza la novena a su Titular. 
10,30, misa cantada con sermón, señor 
Méndez, y ejercicio; 5,30 t., estación, ro-
sario, sermón, señor García Colomo; 
ejercicio, reserva e himno. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a su 
Titular y a S. Vicente de Paúl. 8,30, mi-
sa de comunión con acompañamiento de 
órgano y ejercicio; 6 t.. Exposición, ejer-
cico. sermón, P. Arnao, C. M., y reserva. 
Calatravas.—Empieza la novena a S. 
José. 10 y 10,45, misa solemne con Ex-
posición; 11,30, rosario y ejercicio; 7 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; reserva y gozos. 
Descalzas Reales.—Aniversario de la 
inauguración del altar de N . Sra. del Co-
bre. 11, misa cantada con sermón por 
don Plácido Verde, y salve e imposición 
de medallas. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 
7, Exposición, que quedará de manifies-
to hasta las 5 de la tarde; a esta hora, 
estación, rosario, bendición y reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, 
misa rezada; 4 t., solemnes vísperas de 
la Encarnación. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7,30, 8 y 9, 
misas. 
|. S. Ignacio.—Idem ídem, 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón pa-
dre trinitario, bendición y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, co-
rona. 
S. Pascual.—Empieza la novena a S. 
José. 5,30 t., estación, rosario, sermón, 
P. superior de los pasionistas; ejercicio, 
reserva y salve. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9, ejer-
cicio; S. Marcos, a las 7,30; S. Loren-
zo, a las 8; Sta. Bárbara , a las 8; San-
ta Cruz, a las 8,30. 
Iglesias.—María Inmaculada, a las 
8,30; S. Antonio de Padua, a las 8,30. 
F I N A L D E U N OCTAVARIO 
VALLADOLID, 8. — Ayer terminó el 
solemne octavario que, por disposición 
del Arzobispo, doctor Gandásegui, se ha 
celebrado en la primera semana de Pas-
cua de Resurrección en la Catedral, y 
que este año ha constituido un excep-
cional acontecimiento religioso en esta 
capital. Los sermones pronunciados por 
el magistral de Madrid, señor Vázquez 
Camarasa, han tenido un auditorio dia-
rio de cerca de tres mi l personas. Ayer, 
último día, el templo metropolitano es-
tuvo lleno de fieles, cuyo número no ba-
jar ía de cinco mil personas. Los cultos 
terminaron con una procesión sacramen-
tal por el interior del templo. Integraban 
sus filas los adoradores nocturnos, semi-
naristas, numerosos sacerdotes y todos 
los coadjutores y párrocos de la capital, 
y presidieron un representante del alcal-
de y los presidentes de la Diputación y 
Audiencia. Llevaba el Santísimo el señor 
Arzobispo. La Catedral, con su actual 
iluminación, presentaba espléndido as-
pecto. 
SANTUARIO REEDIFICADO 
ALCORCON, 8.—Ayer se celebró una 
misa solemne, en que oñció el cura re-
gente don Andrés Cordón, en la ermita 
de la Virgen de los Remedios, Patrona 
de este pueblo, con motivo de la resti-
tución de la imagen al templo desde la 
iglesia parroquial donde estuvo desde el 
mes de septiembre último, por el estado 
ruinoso del santuario. Este ha sido res-
taurado gracias a la iniciativa del pá-
rroco de San José, don Victoriano Gómez 
Serrano, que encabezó una suscripción 
entre el vecindario. Actuó en la misa 
una orquesta de Madrid y predicó el se-
ñor Gómez Serrano, que agradeció las 
donaciones hechas. 
* » * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legitima DMSTOilll ICiiorro). Oran premio g 
msilalia de oro en la Expo^lün de Higiene do Londres 
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E L LAZO DE CANUTO ARENAS 
Del general Protacio Leyva se contaban muchas 
anécdotas y rasgos reveladores. (Se decía de él, por 
ejemplo, que era un gran tirador: cuando iba a ca-
ballo por el campo solía empuñar la p.stola, estirar 
la pierna, apuntarse al pie y divertir su ocio rozán-
dose con las balas la suela del zapato—, todo lo cual 
bacía, por otra parte, sin sacar al caballo del paso 
de andadura.) Pero el hecho que mejor pintaba a 
Leyva—el que ponía como en realce el supremo vi-
gor de su personalidad revolucionaria—era cierta 
proeza que realizó en Tamaulípas en los albores de 
la campaña contra el villismo. Aquel suceso, a juicio 
de quienes lo presenciaron, pertenecía al género de 
los que raras veces se ven, y que, cuando se ven, 
nunca se olvidan. 
* * * 
Hacía más de una semana que la columna de Ley-
va se empeñaba en marchas difíciles y fatigosas. L a 
tropa, extenuada y hambrienta, perdía el entusias-
mo; los soldados menos aguerridos comenzaban a 
murmurar. Leyva no tardó mucho en inquietarse an-
te el decaimiento de sus hombres, y una mañana que 
espiaba la coyuntura a propósito para fortalecer en 
ellos la voluntad guerrera, condenó a muerte a dos 
soldados en cuanto advirtió barruntos de indisci-
plina. 
Entre diez y once la columna hizo alto en los al-
rededores de un aguaje. Leyva llamó al coronel Ló-
pez, jefe de su Estado Mayor, para ordenarle que 
mandara fusilar allí a los dos soldados levantiscos. 
Pero sucedió que López, estimando injusto el fusila-
miento—o acaso por prudencia o por piedad—se cre-
yó en el deber de oponerse a la decisión de su jefe. 
Dijo, pues, al arrimo de los pretextos plausibles: 
—Venimos tan escasos de municiones, mi general, 
que si quisiera usted oírme me atrevería a darle un 
consejo. 
—¿Qué consejo? 
—No fusilar a los soldados. 
—Muy bien—repuso Leyva, indiferente en el tono 
y cual sí sólo advirtiera el sentido literal de las pa-
labras de López--; que no se fusile a los soldados; 
que se les ahorque. 
E l jefe del Estado Mayor miró entonces en torno 
de si. E l paraje donde la columna se hallaba descan-
sando era casi un desier-
to. Ni una sola nota verti-
cal rompía la horizontali-
dad de la llanura, lisa casi 
y uniforme hasta la blan-
da curva donde tierra y 
cielo se juntaban. Cerca 
del aguaje, las matas alza-
ban apenas metro y me-
dio del suelo; más allá, en-
tre ondulaciones leves, 
blanquecinas, polvosas como 
arcilla reseca, crecían dis-
persos los hierbajos. 
¿ — Y de dónde ordena us-
ted que se cuelgue a los 
reos, mi general? 
—De un árbol. 
Como si antes no hubiera visto bien, López paseó 
de nuevo la mirada hasta el horizonte. Observó luego: 
—Pues no parece que por aquí haya uno solo. 
Leyva alzó entonces los ojos de sobre el libro de 
itinerarios y rutas que estaba consultando, y miró a 
su vez. No traslucia su rostro, mientras buscaba con 
la mirada el instrumento del suplicio, más emoción 
que segundos antes, cuando seguía sobre el papel 
las líneas de los planos. 
—Cierto—asintió—: ni un solo árbol se columbra. 
Bien; entonces haz que un piquete de Caballería lle-
ve a los dos soldados hasta la vía del ferrocarril pa-
ra que allí los cuelguen de los postes del telégrafo. 
Y tornó a ocuparse de su libro. López respondió: 
—Se hará inmediatamente, mi general. Pero si us-
ted me lo permite, hay una objeción que debo opo-
nerle. 
—Dila. 
—Por esta parte no creo que la vía férrea se halle 
a menos de diez kilómetros. Los animales están can-
sados: en ir y volver tardarían, no sólo lo que nos 
queda de la mañana, sino algo también de la tarde. 
Perderíamos la jornada o poco menos. 
Leyva había vuelto a levantar la vista de sobre el 
libro: 
—Tienes razón—contestó—. Con estos malditos 
planos engaña siempre el trazo del ferrocarril... En-
tonces..., verás... 
Y dicho esto, se entregó a pellizcarse con el pulgai 
y el Índice la unión del entrecejo y la nariz: su ac-
titud era la de quien reflexiona muy a fondo. Esta-
ba en pie junto a su caballo. L a mano con que tenía 
asido el libro la apoyaba sobre la grupa del animal 
de modo que el cuerpo de éste protegiera del viento 
los planos extendidos. E n el suelo, su sombra y la 
del caballo hacían forma única, forma de perfiles 
precisos que se alargaban hacia otra sombra: la que 
dibujaban, dos pasos más lejos, el cuerpo del coronel 
López y el de su cabalgadura. E n torno del grupo 
así formado por los dos jefes y sus caballos zumba-
ban los rumores de la tropa en reposo. Los soldados 
se aglomeraban cerca del aguaje. Unos cerraban pe-
rímetro de cuerpos en cuclillas a la orilla del agua; 
otros andaban de una parte a otra, desprendiendo de 
las fornituras, o prendiendo a ellas de nuevo, las can-
timploras. Los más, satisfecha la sed, yacían por 
tierra en racimos, cerca de los pabellones de los ri-
fles. 
L a meditación de Leyva no necesitó arriba de vein-
te segundos. 
— L a cosa es fácil—dijo, al fin—: ordena que eje-
cuten a los dos soldados a la bayoneta. 
—Como usted disponga, mi general. 
E l coronel López se apartó unos cuantos metros; 
llamó a un oficial, con quien habló breves palabras. 
E l oficial llamó en seguida a un sargento; le dió ór-
denes. E l sargento reunió a varios individuos de 
tropa. 
— A ver—preguntó—, ¿quiénes de ustedes tienen 
bayoneta ? 
—Yo—contestaron algunos a la vez. 
—Bueno, pues ustedes—y señaló uno por uno a 
seis de los soldados—cojan sus armas y síganme. 
E l coronel, el oficial, el sargento y los seis sol-
dados caminaron hacia la retagruardia de la columna. 
Allí, cada uno entre dos centinelas, estaban los 
reos condenados a muerte. Los dos se habían sentado 
en el suelo. Uno parecía entretenerse trazando en la 
tierra, con un tallo seco, dibujos ociosos. E l otro, 
codos y ríñones apoyados contra la mochila, echaba 
un poco el busto hacia atrás, como para disolver 
asi mejor en imágenes distantes la mirada. Estaban 
Reparados uno de otro por un espacio de diez o quiu-
ce metros. Los dos eran jóvenes, grandes, robustos. 
E n su semblante se acentuaba entonces, con la de-
puración de rasgos que da al rostro enjuto del indio 
su dignidad sin igual, cierta serenidad impasible que 
se diria hecha del determinismo inútil de milenios 
de la historia. Ninguno pareceía arrepentido ni re-
signado; ambos se mostraban insensibles, indiferen-
tes a su suerte. E l de la mirada al infinito era per-
fecto en su inmovilidad. E l otro, de cuando en cuan-
do, detenía el movimiento de sus dedos y alzaba 
la vista para fijarla, fugazmente, en su compañero. 
Un relumbre momentáneo quebraba entonces la uni-
dad fatalista de su expresión. 
Mandó el sargento a los reos ponerse firmes y los 
colocó entre filas. E l soñador, inconscientemente sin 
duda, recogió del suelo su mochila y se la echó al 
hombro. E l otro no: lo dejó todo donde estaba; no 
cuidó ni de arrojar de la mano el tallo que le había 
servido de lápiz. Al ver la mochila de su compañero, 
dijo a éste en voz baja: 
— Y eso, ¿pa qué lo traes, pues? ¡Tú si que ni 
siquiera conoces al general! 
Ya iban marchando . E l reo de la mochila no con-
testaba nada. Pero poco después, como si respondie-
ra a reflexiones propias, exclamó en tono apenas 
audible, para sí: 
—¡Adivínelo Dios! 
Como a un kilómetro del aguaje el suelo formaba 
pequeño montículo. Allí se detuvieron verdugos y 
reos. 
—De este lado—ordenó el coronel al oficial, señalan-
do en el montículo la vertiente opuesta a la del 
aguaje. 
—¡Aquí!—el oficial repitió. 
De esta suerte la pequeña altura se interpuso en-
tre ellos y el campamento. Varios soldados que es-
piaban desde allá, nada lograban ver, salvo las copas 
de los sombreros, movibles por encima del montículo. 
E l sargento mandó a los reos dar cuatro pasos al 
frente. A los seis soldados les hizo luego cortas ex-
plicaciones a media voz, y acabó oi'denándoles que 
armaran las bayonetas. Los reos, entretanto, perma-
necían de espaldas al grupo de sus ejecutores. 
—Aguarda—dijo el coronel al sargento, y añadió, 
dirigiéndose a uno de los condenados a muerte—: 
¿Tienes algo que pedir? 
—Nada, mi coronel. 
— ¿Y tú? 
E l reo de la mochila vaciló un instante; miró a 
su compañero. Luego dijo: 
—Nada tampoco, mi coronel. 
E l coronel y el oficial se hicieron entonces a un 
lado, mientras el sargento mandaba a los reos poner-
se pecho en tierra. Los seis soldados veían. Estos 
en seguida, recibieron orden de avanzar. Luego la de 
abarcar entre ambas filas—tres y tres—el espacio 
que ocupaban los dos cuerpos tendidos en el suelo. 
—¡En guardia!—mandó el sargento. 
Los seis soldados dieron un paso atrás. Apoyaron 
los fusiles en la mano izquierda; con la derecha los 
empuñaron por la garganta que va del cierre a la 
culata. 
Se le crispó la cara al sargento conforme daba la 
última orden: 
—¡Golpe abajo! 
Pero entonces murió en los soldados repentinamen-
te el hábito de obedecer. Los seis fusiles, con la pun-
ta de las bayonetas a medio metro de los reos, se 
quedaron verticales en el 
aire, vueltas las bases de 
las culatas hacia el azul del 
cielo. Cada uno de los sol-
dados parecía esperar que 
fueran los otros quienes hi-
riesen primero. Tenían los 
ojos fijos en los cuerpos in-
móviles a sus pies, en los 
dos uniformes amarillentos, 
sobre cuya superficie caían 
entrecruzadas las sombras 
de brazos y fusiles. E n un 
extremo, los dos sombreros 
de palma, viejos, ennegreci-
dos, ocultaban la cabeza de 
los hombres que iban a mo-
rir; en el otro, los cuatro 
talones, sucios, negruzcos, agrietados, se confundían 
con la miserable suela de los huaraches. Uno de los 
reos volvió el rostro y recibió en él los rayos del sol, 
seis veces multiplicados en las hojas de acero. 
—¡Qué pasa!—gritaba el sargento—. ¡A obedecer! 
Pero los soldados, lentamente, iban restituyendo 
los fusiles a la posición de guardia. E l sargento se 
acercó entonces más a ellos: 
—¡He dicho que a obedecer! 
Uno de los soldados se le enfrentó con firmeza: 
—Nosotros, mi sargento, no sabemos de estas co-
sas. Compréndalo usted. A fusilar es distinto. 
E l sargento arrancó al soldado el rifle de las ma-
nos y pareció resuelto a echársele encima. Pero opor-
tunamente intervino el coronel: 
—¡Orden, sargento!—gritó, y dijo luego al ofi-
cial—: ¡Suspenda usted la ejecución hasta nueva or-
den! 
Acto seguido el coronel echó a andar hacia el 
aguaje, en busca del general Leyva. Cuando llegó 
allá, Leyva seguía estudiando su libro de itinera-
rios y rutas. López le informó de cómo los soldados 
rehusaban hacer uso de las bayonetas. 
—¡Ya me lo esperaba—prorrumpió enfurecido—. 
¡No sirven ustedes para maldita la cosa! Y arrojó el 
libro al suelo.—¡Eh, tú!—gritó a un soldado—. Que 
venga Arenas inmediatamente. 
Dicho lo cual, saltó sobre el caballo, mientras aña-
día dirigióndose al coronel: 
—Vamos a ver si a mí se me obedece o no. 
Llegó al montículo, deshaciéndose en increpaciones 
e injurias contra los soldados: 
—¿Con que no saben ustedes para qué sirven las 
bayonetas, no, hijos de tal ? Dentro de un momento 
voy a enseñarles cómo se castiga, cómo se obedece 
y cómo se manda. ¡Y largo de aquí si no quieren que 
los ahorque a todos!... Usted, sargento, no se mue-
va de su sitio. 
Canuto Arenas vino a interrumpirlo. Llegaba tam-
bién a caballo. Su galope los envolvió a todos en 
nubes de polvo: 
— A sus órdenes, mi general. 
E r a un hombre chato y renegrido, con aire, no de 
militar, sino de caballerango metido a salteador de 
caminos reales. E l sombrero, ancho de alas, se le 
vencía a un lado y otro de la cara y se le doblaba 
sobre la frente hacia atrás. Traía chaqueta negra y 
corta, ajustada por delante bajo la presión de las 
cananas en cruz. Sus piernas, cubiertas de cuero has-
ta medio muslo, se doblaban vigorosas entre los 
arreos de la silla. Esta, vaquera, de grandes canti-
nas y muchos tientos de gamuza, era de cabeza 
abultada y adornos de plata. 
Apenas llegado Arenas, le dijo el general: 
— A ver si tú sirves para algo, hijo. Echales una 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A M A T R I T E N S E D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
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E S T U D I O S Q U E C O M P R E N D E L A P R E P A R A C I O N 
a ; Estudios universitarios: L Facultad de Derecho. 11. Facultad de Filosofía y Letras. I I I . Facultad de Medicvm. IV. Facultad 
de Farmacia. V. Facultad de Ciencias. 
B) Estudios del Bachillerato: I. Estudios del Bachillerato universitario. I I . Estudios del Bachillerato elemental. 
E L E M E N T O S D E TRABAJO P A R A R E A L I Z A R L A P R E P A R A C I O N 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará por los elementos siguientes: a) Apuntes-extractos confeccionados para esta 
preparación y adaptados a los programas de las diferentes Universidades, b) Tratados especiales de la Escuela, adaptados a los pro-
gramas y cuestionarios oficiales, c) Libros de texto. 
ORGANIZACION D E L A P R E P A R A C I O N 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará en la Sección general de enseñanza de asistencia a las clases durante todo el 
período de tiempo que comprende la preparación. Las clases funcionarán diariamente, durante cuatro horas por curso. 
Los alumnos de provincias podrán realizar la preparación en la Sección especial de enseñanza por correspondencia. 
P E R S O N A L ENCARGADO D E L A P R E P A R A C I O N 
I. Profesorado: E l profesorado encargado de estas preparaciones está constituido por profesores y auxiliares excedentes de Uni-
versidades e Institutos y doctores en las respectivas Facultades, nombrados por concurso. 
I I . Colaboradores: L a confección de los Tratados doctrinales y prácticos y los apuntes-extractos editados por la Escuela para 
estos estudios está encomendada a tratadistas especializados doctores y catedráticos de Universidad e Institutos. 
Pídanse circulares de organización de preparaciones y planes de estudios: 
D O M I C I L I O S O C I A L : L U N A , 39. — M A D R I D 
M U E B L E S 
Contado - Plazos 
Almacenos San Onofr« 
F U E N C A R R A L , 33 e-
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
Accesorios de Automóvil. 
Ahorrará tiempo y dinero, 
¡ ¡ Siempre ! ! ¡ ¡ Siempre ! ! 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en A T I C O S 
ULTIMA F A B R I C A C I O N . 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s . 
Agentes en todas ellas. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
oorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo, 
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíc»s espe. 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1880. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Ageneia exclusl 
v» para la venta del cok metaJúrglco de Figaredr 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
ÓfiHnas: SAN MATEO «. Tftléfonot 15.203 v 70.716. 
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Compañías Francesas de Navegación 
| GHAR6EÜRS REUNIS y SUD-ATLANTIQUE j 
E Servicios B R A S I L - P L A T A = 
Próximas salidas ü 
~ Linea extrarráplda 
O E VIOO 
E 14 de abril "LÜTETIA" 
5 de mayo "MASSILIA" E 
E Linea rápida 
E De Bilbao üe Coruña De Vigo r 
= 8 abril — 9 abril 





"Formóse" E — 11 mayo — 
E Agentes generales en España E 
I A n t o n i o C o n d e , H i j o s ¡ 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIOO = 
E B I L B A O : Félix Iglesias & O.*, Ribera, l . 
SCORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.« de Orense, 'i . ~ 
E a iADBID: C.» lotnal. Coches-Camas, Arenal. 3. E 
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X I I I ANIVERSARIO 
Fal l ec ió el d ía 10 de abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hermana, hermano político, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y a los fie-
les en general se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 10 
del corriente en las Salesas Reales (Santa En-
gracia), en los Escolapios de San Antón, en 
la Capilla de Lourdes fFortuny), y el mani-
fiesto; y los manifiestos del convento de San-
ta Clara (Loja) cada mes, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e limos, señores Nuncio de 
Su Santidad, Arzobispo de Granada, Obispos 
de Madrid-Alcalá y Guadix, han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7). 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° 
11 lilJI'jÉlillHlIlBIlI!̂  III!! I! I i: 
mangana al pescuezo a estos tales por cuales, y ahór-
camelos luego a cabeza de silla. 
Canuto Arenas sonrió; los brillos chatos de su na-
riz se fundieron con los que le brotaban dé los dien-
tes: 
—¿De un jalón a los dos, mi general? 
—No; uno después del otro. 
Arenas aliñaba su reata. Tiró la mangana al cue-
llo de uno de los reos. Entretanto, el coronel le decía 
algo al oído al general. 
—Sí—observó el último—: Tienes razón... Usted, 
sargento, amárreles las manos a esos tales por cua-
les, y, para que acabemos pronto, mientras Arenas 
jala, cuélgueseles usted de las piernas. 
E l sargento ató las manos de los reos. Arenas 
arrancó tirando de uno de ellos a cabeza de silla. E l 
sargento quiso sujetar el cuerpo por los pies; pero 
no bien sintió las primeras convulsiones, aflojó la 
presa. E l cuerpo del reo, prendido a la punta de la 
cuerda, rebotó entre las matas por un espacio de 
ochenta o cien metros. 
L a tropa, desde el aguaje, había visto la parte cul-
minante de la escena. Todos los soldados ahora en 
pie asistíian a la ejecución de sus dos compañeros. 
Arenas rayó su caballo y dejó caer al suelo el 
extremo de la reata según cabalgaba de nuevo hacia 
el montículo. Desprendía ahora, de los tientos de la 
silla, otro lazo; aliñaba la nueva mangana. Vién-
dolo venir, al segundo reo se le desorbitaban los ojos, 
se le doblaban las piernas, le temblaban las rodillas. 
Pero eso duró, para los que sólo asistían al supli-
cio, unos cuantos segundos. 
L a mangana de Arenas cayó con diabólica exacti-
tud en el cuello del sentenciado a muerte. E l caballo 
iba a tirar. Sin embargo, el sargento, a dos pasos 
del reo, no se decidía esta vez a contribuir con sus 
brazos a la ejecución. Se volvió a Leyva y le dijo: 
—Esto yo no lo sé hacer, mi general. 
—¿También tú. hijo de tal?—exclamó Leyva. 
Saltó del caballo; corrió hacia el sargento; le dió 
un golpe en media cara y. arrojándose sobre el reo, 
a cuya cintura se aferró con pasión satánica, gritó 
a Canuto Arenas: 
—¡Jala ahora, tal por cual! 
Y Arenas volvió a tirar. Leyva, hincados los taco-
nes en el suelo como si fuese domador de toros o 
potros salvajes, tiraba del cuerpo del reo hacia sí; 
casi se tendía de espaldas sobre la tierra. L a cuerda 
se templaba, crujía. E l pescuezo del ajusticiado, como 
si estuviese dotado de elesticidad infinita, se alar-
gaba, se alargaba. Cabeza y cuerpo no estaban ya 
unidos, sino por un simple hilo: hilo en el cual, pen-
diente como farol chinesco, bailoteaba la cabeza. 
E n el otro extremo de la cuerda los brillos chatos 
de la cara de Canuto Arenas sonreían. 
(Dibujos de Lafita.) 
¡Martín L U I S GUZMAN 
H E R N I A S 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros cientifleamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Figueroa, 8, Ma-
drid. (I. de O. y C. de J . de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 5 (infrm.). 
Representantes 
activos en todas poblacio-
n e s. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s -
• paña). 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá., frente 
a las Caiatravas 
Artes Gráficas 
ALBURQUERQÜE. 12 
T E l E F O N O liO.488 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Uus-
tradas, obras de lujo, ca. 
tálogos. etc., etc. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
MARQUESA DE VILLA-HUERTA 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 7 D E E N E R O D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l F U N E R A L qeu hoy se c e l e b r a r á en el templo nacional de S a n t a T e r e s a 
de J e s ú s , de es ta Corte (Carmel i ta s Desca lzos de la p laza de E s p a ñ a ) , a las 
nueve de la m a ñ a n a , y la e x p o s i c i ó n de S u Divina Maestad , a las seis y media 
de la t a r d e , con la custodia donada pordicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a , se celebra-
rán por -u eterno descanso . 
S u f a m i l i a y t s tamentar ios lo part ic ipan a sus amigos para que puedan 
as is t ir a estos cultos. 
Var ios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la for-
m a a c o s + i m b r a d a , 
A. 10 . ( 6 ) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ Barquillo, 39. 1." Teléf. 33019 
E L S E Ñ O R 
RülZ DE VELASCO 
F A L L E C I O E L DIA 2 DE ABRIL DE 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual don Luis Carreño; su desconsolada esposa, doña Pilar Fernández 
del Castillo y Sáinz; hijos, don José María y don Fernando; hermanos, doña Estéfana, 
doña Nicolasa y don Ccferino; madre política, doña Cándida Sáinz; hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al fu-
neral que se celebrará mañana, 10 del actual, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Martín. 
Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se celebren el día 13 del 
actual en la capilla de Jesús Nazareno (vulgo Medinaceli); el 15, en la capilla del Santí-
simo Cristo (iglesia de San Ginés); el 2 del próximo mayo en la parroquia de San MaiC.n; 
el 11 de dicho mes de mayo en la iglesia de San Ginés; así como igualmente el funeral y 
novenario en la parroquia de San Millán del pueblo Irús de Mena, y el funeral en la iglesia 
del pueblo de San Agustín (Madrid). 
Las misas gregorianas han comenzado ayer, día 8, a las once y media, altar de San 
José, en la iglesia parroquial de San Martín de esta Corte. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, y los ilustrísimos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá y Santander, han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7). 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, l." Teléfono 10 905. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L DIA 9 D E ABRIL DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hermanos, don A g s t í n y d o ñ a Nieves R o d r i g á ñ e z ; hijas pol í t icas, la exce-
lent ís ima s e ñ o r a vizcondesa de Vi l ladrando y d o ñ a María Blasco de Ugalde; herma-
nos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
T o d a s las misas que se celebren hoy 9 en San Manuel y San Benito ( A l c a l á , 
n ú m e r o 91 ) y San Antonio (Duque de Sexto, 7) ; el día 1 0 en el Salvador y San 
Luis G o n z a g a (Zorri l la , 1 ) ; el día 11, parroquia de Santa Bárbara, y día 12, 
Carmel i tas Calzados ( A y a l a , 2 7 ) , serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
V a r i o s r e v e r e n d í s i m o s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Agencia STAR. Montera, 8, principal. Madrid. Teléfono 12520. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.156 E L D E B A T E ( 9 ) Martes 9 ñr- abril dé 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos annnclos so reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá., frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarrai; q u i o s c o de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. V E N T O D A S L A S 
A G E X C 1 A S D E l ' Ü B U C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMFRA venta muebloa, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA i-.osnio20Ki. inmenso 
surtido muebles todas cla-
sei. Imposible competir con 
nuesiros precios. Santa E n -
gracia. 65. 
(«KAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biselada , 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500, Santa Engra-
cia. 65. 
jTÑCKEIBLE! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia. 66. 
^OJOl Armarlo naya,1 dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa BnGrracia. 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65. 
PISO completo, buenos mue-
bles, arañas cristal. Flori-
d a , ! . 
A L M O N E D A despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, m á s muebles. Ma-
drazo, 16. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas. 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores. 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha fantasía , tQ pesetas. 
'Estre'la, 10. Matesanz. 
C O M E D O R completo lunas, 
ba izado, mucha fantasía. 
•575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
A K M A R I O dos lunas gran-
de, bronces, barnizado 180 
pesetas. Tabernillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
español, librería cuatro puer 
tas, 1.300 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
. A R M A R I O luna haya, bar-
nizado. 95 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR fantasía, mesa 
ovalada, sillones 500 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
C O M E D O R Chipendal, tapas 
caoba, lunas, 1.600 pesetas. 
Tabernillas. 2. 
J U E G O nlcoba, armario dos 
lunas, coqueta, 550 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
C O M E D O R roble, lujoso va-
le 5.000 por 1.000 pesetas. T a -
bernillas, 2. 
A L C O B A lujosa, con arma-
rio de tres lunas. 1.000 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
A P A R A D O R , 70 pesetas , 
mesa comedor, 20. Taberni-
llas, 2. 
D E S P A C H O ReñacimeñtoT 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
S. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175: 
P - Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneflcen-
g cia. 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu 
reau americano, 140. Benefi 
cencia, 4. Gamo. 
3*ARA "comprar muebles de 
verdadero gusto y calidad. 
^ Visitad el almacén de L u -
chana, 33. Comedor Jacobl 
no en caoba patinada, 1.900; 
Idem Chipendal, 1.700; des-
pacho estilo Español, regio. 
1.350. Precioso comedor de 
caoba con bronces, 1.100; a l -
coba tres cuerpos, con bron-
ces, 925. Sillerías desde 200; 
l«em chipendal, 500; despa-
chos barnizados, 550. L u -
chana, 33. 
COMEDOR con bronces , 
alcoba tocador, marco 
^once, 640; cama dorada 
niatrimonlo somier hierro, 
jiO; armario luna, 130; ídem 
dos lunas, 190. Luchana, 33, 
o™ M E D011 Renacimiento 
800. Muebles de tapicería, 
precios baratísimos. Lucha-
ba, 33. 
. ^ M O N E D A urgente bara-
"simos, muebles, objetos ar-
Tc. cuadros mérito. Jardi-
nes, 40. 
j O M E D Í m . alcoba, recibi-
™ento, tapices, cuadros, es-
pejos, objetos arte. Reina, 
ALQUILERES 
I Z a ^ Pesetas- San Lu-
^ ! L ! l Z ! ! f l ^ i B a r q u i l i o 
f'U entre pinar 
Ton-ljos. 18. Madrid.' F ^ t 
taño. 45- baln r,ñ i b ó ' 
Martín de los Heros, é l 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 88. 
CVl'UíU E . veinte durou, e» 
paciosoa. sol, gas, coks, 
Cartagena. 9. Metro Bece 
tira. 
C U A R T O S exteriores ocho 
habitaciones, 30 a 40 duros, 
ascensor, baño, calefacción. 
General Arrando. 24. esqui-
na Zurbano. 
E N nuevo duros, cinco pie-
zas, sano, bonito, todas co-
modidades. Zabaleta, 11. 
C A L E F A C C I O N central, 
baño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
1 N T E R I O B E S , exterior, 
bur-r.s 1 es, propio huéspe-
des, precios moderados. N ú -
ñez Balboa, 64, c . tina Die-
go León. 
E X T E R I O R E S 11 a 18 duros 
interiores, 8 a 10. Cartage-
na, 128. Teléfono, agua abun 
dante. 
T I E N D A con vivienda. 
Amor de Dios, 10 (próximo 
Antón Martín) . 
E X T E R I O R E S seis, cuatro 
habitaciones, 105, 110, 80 pe-
setas. Gaztambide, S5. 
I N T E R I O R cuatro habita-
ciones, patio, 40 pesetas. 
Orense, 21. 
A L C O B A , cama £0 peaetas 
a señora. Calle Santa Bár-
bara, 11, tercero núm. 3. 
A L Q U I L O gran piso, prime-
ro, sirve industria, frente 
contaduría Teatro Español . 
Vendo mesas sastre. Vis i -
tación, 7. 
A V E N I D A Peñalver, 19 . 
Cuarto esquina, Mediodía 
saliente. Máximo "confort". 
C A S A S de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
Independientes, jardín, ar-
bolado, agua, luz eléctrica, 
carretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropósito para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : C a -
darso, 12. 
A L Q U I L O bonito piso amue-
blado, ventilado, céntrico, 
facilidades. Limón, 8, pri-
mero. 
H E R M O S O cuarto "confort" 
ocho balcones, 290 pesetas. 
Mendizábal, 21. 
A L Q U I L A S E espacioso lo-
cal, propio industria o al-
macén. Fomento, 6. 
ALQUILÓ local espacioso, 
propio para almacén. Pací -
fico, 33 provisional. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
1. E B E N A Ibargüengoit ia. 
Calle Recoletos. 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, vávulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles , 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. E x -
portación provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento F a c -
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado. 46. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a o 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña. 
Infantas. 42. 
E S C U E L A chofers, práctl-
cas conducción mecánica . 
Hispano. Citroen, Ford, F ia t , 
Renault, otras marcas. T a -
lleres: Santa Engracia, 4. 
OOOIM E A K ; uunlop, f . i t s -
tone, Michelín, Goodrich, P l -
reill. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
• i lea Carranza; 20. 
¡ j N E U M A T I C O S ¡! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Seigberling, Ro-
yal. ¡ ¡ P a r a comprar bara-
to I ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación -ovincias. 
K 1 S S E L seis y ocho cilin-
d r o s . Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
\ Í . t i t jLi i . ' .á y cámaras de 
ocasión; es---- '-ialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
'" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coeilo, 79. Teléfono 
:.:.i638, 
C O M P R A , venta, cambio au-
tomóviles . Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals, Madrazo, 7. 
G A R A G E Florida. Mart í -
nez Campos, 40. Admito co-
ches sueltos y jaulas. 
BICICLETAS 
r - U L P H l , campeón de E s -
paña. V - n t a a plazos. Car -
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relato.es. 10. 
¡ s E N O K t l ' A h ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante. 22. 
NO liarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
ve-ta. Pago altos precios. 
Casa Romera. Echegaray, 12 
A L H A J A S . Papeletas üel 
Monte y toda clase de ob-
• jetos. L a Casa que m á s pa-
ga. Sagasta, 4. Compraventa 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto vaior. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
;»» quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a 
sa Magro, la ^juj más paga, 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
•?rde. Teléfono 19633. 
A>i T I O t'EDA D E S . Compra 
y venta. Prado, ft, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , objetos plata, 
nugUedades, cuadros y pa-
r.uo'." manila. Casa Viudas. 
Ci i ;• ¡0, paga su valor. 
A Via»0: Por encaigo de co-
leccionistas sxtranjeros pa-
yo mucho buenas pinturas, 
damascos, terdopeioa, Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
l'AtíO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor.. Espíritu San-* 
to, 24. Compra venta. Telé-
fon- 17805. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Mar-
tín, 50. 
! . ^ P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad. consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa. 73. 
PKUf'EiüOltA acredltadisl-
tns. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
IS Telefono 36019. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N S E í? A N Z A individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
T a q u imecanografía . Tam-
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
C A N T O Ferró, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente. S. 
C O L E G I O Infanta Beatriz. 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Peiayo. 9 y 11. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso . 
Manífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
B A C H I L L E R A T O primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegí->. 
ESPECIFICOS 
L A S s e ñ c i : quj sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Beliot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
R O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
modia cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Ve ta : Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-vsnta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon 
tera, 15. Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
S E vende hermoso hotel fi-
nal del barrio Salamanca, 
construido recientemente con 
todo "confort". Dirigirse C. 
Xiquena, 15. Iguaran. 
O C A S I O N , vendo casa Ar-
guelles, 370.000 pesetas, pro-
duciendo 9 % libre, capital 
desembolsar. Apartado 969. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
F I N C A utilidad, recreo, vén-
dese. Situada diez minutos 
tranvía Dehesa Villa. Otro 
construcción puerta finca. 
Espléndida arboleda, fruta-
les, agua propia abundante, 
casa, g a r a g e . Superficie 
60.000 pies. Tratar directa-
mente. Apartado 7.038. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O solares Prosperl-
dad; facilidades pago. Señor 
Magraner, General Porlier, 
12, seis a ocho noche. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
O C A S I O N , vendo casa 4.000 
pesetas, jardín, bien situada, 
en Tetuán. R a z ó n : O'Don-
nell, 82, Esparter ía; próxi-
mo al "Metro". 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
M A G N I F I C O hotel en Po-
zuelo, todo "confort", her-
moso jardín, 190.000 pesetas. 
Razón : Arturo Ventura . 
Carmen, 25, peletería. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
R E X . - P I Y M A R G A L L , 7 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. » 
I N G L E S , profesora. Claudio 
Coello, 95 duplicado. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, '"eiégrafoa E s -
tadíst ica. Policía. Aduanas. 
Hacienda, Con eos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus'. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O Ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
P O L I C I A . Preparación efl-
caz, cía: ;s particulares fun-
cionarlo técnico. Fomento, 
16. Noches. 
B A C H I L L E R A T O unlversl-
tario. Rápida preparación 
p o r auxiliar Universidad 
Central J . Ch. Góngora, 3, 
segundo derecha. 
U i ü M l N O l O Ñ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 84 (esquina Peligros). 
F R A N C E S parisienne diplo-
mada. Abada, 3. principal 
derecha; 5 a 8. 
F R A N C E S A da lecciones. 
Jorge Juan, 74, cuarto. Ma-
demoiselle Marie. 
P O L I C I A . Preparación eñ-
caz, clases particulares, fun-
cionario técnico. Fomento, 
16 (noches). 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 1C865. 
D I B U J O técnico. Lecciones 
a domicilio. Escribir M. A l -
tayó . General Oráa, 29, se-
gundo. 
MANCOS, escritorios, comer-
cio. González Molina. C a v a 
Baja, 1. Infórmense Impor-
tancia esta Academia, 
O P O S I C I O N E S Norte. Fró-
xima convocatoria. Prepa-
ración por Jefes sección. 
Academia González Molina. 
acaui^MIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
iv iECANOORAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Monte v, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel en la Cabra-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
siete. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casas calles Toledo, 
Goya, Serrano, Paseo Deli-
cias, Mcntesquinza, Nar-
váez, Zurbano Guzmán el 
Buer Paseo Castellana, 
Plaz^ MatuLe, Fuencarral y 
varios sitios más . Hoteles en 
E l Escorial , Cercedilla, y 
Tozuelo. F inca en Navalpe-
ral, hermosa Granja a trein-
ta kilómetros de Madrid. 
Permuta de hoteles y sola-
res por cas-1, en M 'rid. 
Gordilio, Atocha, 93, de 10 
a 12. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta üe tincas 
urbam.s y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
± 
F ! N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N T A urgente casa barrio 
Pozas, cerca Princesa. Ren-
ta 18.760 pesetas, puede ad-
quirirse por 125.000. R a z ó n : 
Montera, 51. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín. urge vender. R a -
zón: Reina, 21, taller tapi-
cero. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
U R G E venta casa calle Ge-
neral Pardiñas . 8 %. Pre-
cio, 310.000. Mundial, S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O . Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57̂  
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos . 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel Guindalera, 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta toda clase 
fincas. M. Riestra. Agente 
préstamos Banco Hipoteca-
rio. Pi y Margall. número 
9, A . 12. 
j H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. F ierico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
S O L A R vendo calle Sala-
manca, esquina 20.000 pies 
total o parcelado. R a z ó n : 
Cristóbal Bordiu, 8. 
S O L A R E S Mundial S. E! 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O h e r m o s o hotel 
a m u e b l a d o Navalperal, 
60.000 pesetas. Directamente 
p- jpletario. Apartado 231. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA hotel véndese Lega-
nés, construcción moderna, 
"confort", higiene. R a z ó n ; 
Señor Cabañas. Leganés . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
H O T E L Ciudad Lineal, cer-
ca Colegio Armada, todas 
comodidades, arbolado, fru-
tales, servicios jardín, ven-
do, permuto por casa Ma-
drid. Gómez Hemas, 4 (casa) 
T E R R E N O S compra venta 
pr celaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O , alquilo hermosís i -
mo hotel, tranvía puerta. 
R a z ó n : Malasaña, 18, le-
chería. 
S O L A R E S compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
OCASION por ausencia ven-
do hotel Cuatro Caminos, 
orilla Metro, directo com-
prador, consta de tres plan-
tas, dos azoteas. R a z ó n : 
Santiago Milán. Trafalgar, 
10 duplicado, segundo. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
T E J A R en Tetuán do las 
Victorias. Alquilo, vendo. 
Santa Agueda, 6, tercero. 
^i^ii itENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel dos cuartos, 
jardín, 18 mil pesetas. Juan 
Pradillo, 19 (Cuatro Cami-
nos). Paseo Dirección. 
S O L A R E S Mundial Ü 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Cercedilla. 18 
habitaciones , amueblado , 
jardín, dos plantas, propio 
Sanatorio, pensión. Restau-
rant. Espoz y Mina, 38, pla-
tería. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C A S A céntrica, orientada 
Mediodía, rentando diez % 
libre, vendo, permuto, por 
solar o finca rústica. Goya, 
115. Rivas. 
S O L A R bien situado, gran 
porvenir, vendo, dando fa-
cilidades para construif. Go-
ya, 115. Rivas. 
FOTOGRAFOS 
; B O D A S 1 Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo ! 
A R T I S T I C A S postales, bus-
to, tres, cinco pesetas. R a -
dio Foto. Carrera San Je-
rónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena, C^13n, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.no a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuev des-
de siete pesetas. Mayor. 19 
P A R T I C U L A R cede dos ha-
bitaciones, todo "confort". 
Plaza Progreso, 5, tercero 
derecha. 
P E N S I O N Margarita. Nü-
ñez Ame, 8. completa desde 
seis pesetas, baño. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
P E N S I Ó N del Carmen. Re-
comendada, seriedad. Desde 
siete pesetas. Fuencarral, 
33. 
N U E V A Pensión Norteame-
ricana. L a r r a , 9. sucursal 
Burgos. Hotel San José. 
G A B I N E T E en casa formal 
ceden para sacerdote o se-
glar. Jesús del Valle, 30, 
principal. 
H A B I T A C I O N , sol̂  baño, 
persona estable. Hermosilla, 
44, bajo. 
F A M I L I A cedería habita-
ción persona honorable. Ge-
neral Pardiñas , 18, primero 
izquierda B . 
F A M I L I A catól ica cede ha-
bitación señor o sacerdote. 
Viriato, 19, principal. 
H U E S P E D E S admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha. 5. entresuelo izquierda. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. P la -
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
F A M I L I A h-morable cede 
una habitación todo "con-
fort". Ayala, 108. 
S E alquilan habitaciones. 
Atocha, 149. principal. 
C E D O habitación, ascensor, 
calefacción, baño, teléfono. 
Carrera San Jerónimo. 33. 
segundo. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom -
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y G r a -
nada. Unico Centro en Es -
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
L I C E N C I A D O S Ejército nu-
merosís imos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Telég.-;fos, guardias, 
chóferes, electricistas, fácil 
adquisición. Informaros gra-
tis. Oficina Gestora. Plaza 
Nicolás Salmerón, 2. 
DOY trabajo fácil, coser 
máquina domicilio. Sacra-
mento, 5. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to. 
Pet ic ión de destinos, 2,50. 
Agencia Iris . San Bernar-
do, 69. 
P R E P A R A D O R A S sombre-
ros para señora, necesitan. 
Esprit . Carmen, 3. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Safprrvy. Velarde, 6. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
S E admiten obreros para 
trabajar en el ferrocarril 
de Cuenca a Utiel. entre los 
pueblos de Arguizuela y 
Mira. Jornal, cincuenta cén-
timos por hora. 
SEÑORES de 20 a 40 años, 
don de gente y buena pre-
sentación encontrarán colo-
cación. Retribución buena y 
fija. Presentarse hoy, de 4 
a 5 tarde. Jiménez de Que-
sada, 2, tercero (edificio 
Teatro Fontalba). 
Demandas 
T R A D U Z C O del Inglés per-
fecta, económicamente . E s -
cribir: Traductor, Prensa, 
Carmen, 18. 
M E D I C O . Ofrécese para 
empleo, pueblo o substitu-
ción. Lu i s Ortiz. Calle de 
Cuarte. 62. Valencia. 
P R O P O R C I O N A D cualquier 
empleo, modesto, joven dos 
carreras universitarias. D E -
B A T E 10.253. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola. 11. 
M I L I T A R ofrécese para Ad-
min'- 'ración fincas y clases 
de Matemát icas . Apartado 
724. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A T. N. 3 %, 
1.200 p e s e t a s . Teléfono 
53484. L i s ta 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, b'^rro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
ee!. L Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos Intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
i ' i tüClSO hipoteca iiüToüü 
pesetas sobre finca buleva-
res. Directamente propieta-
rio. Apartado 231. 
I N V E N T O R , desea socio 
capitalista para ejecutar su 
invento, interesando en ga-
nancias. B . Valenciano . 
F r a y Ceferino González, 8, 
segundo derecha. 
RADIOTELEFONIA 
A P A R A T O dos lámparas en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo. 13. ferretería. 
SU receptor radio deíeciuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arlas. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
SASTRERIAS 
f V S T R E R I A Aracil . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo. 45. entresuelo. 
S A S T R E R I A , Fi lgueíras. He-
chura traje, 50 pesetas 
Hortaleza. 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
MECAN OG K A F O S , Instltu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos c o l o c a o i o -
nes. Preciados, 33. Contra-
tación servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
| M A T R I M O N I O sin hijos, 
j mediana edad, desea porte-
¡ ría. Centro Católico. Mar-
j qués Comillas. R a z ó n : Se-
( cretario Albañiles. 
O F R E C E S E señorita modis-
ta para dependicnta, o co-
sa análoga. Nuncio, 10, pi-
so cuarto. 
O F R E C E S E cobrador, orde-
nanza, cargo análogo, du-
rante mañana, buenos Infor-
mes. Tarragona, 32. 
SEÑORITA alemana daría 
lecciones. Escribid: Alcalá, 
2. Continental H . E . 
E M P L E A D O tardes ofréce-
se auxiliar contabilidad, ga-
rantías. Escribid: Lu i s F . 
de Casas. Calle Duque Fer-
nán Núñez , 3. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
C A L L E Fuencarral. Fnente 
al cine Proyecciones se tras-
pasa tienda dos huecos- R a -
zón: Jerónimo de la Quin-
tana, 2. Tejidos. 
E S T A B L E C I D A 40 años. 
Casa viajeros, 70 camas, 
restaurante 80 cubiertos , 
próximo Puerta Sol, mucha 
parroquia. Detalles: Señor 
Villamll, Arenal, 9. Conti-
nental. 
TRASPASO barat ís ima pen-
sión llena huéspedes , por no 
poderla atender. Razón : 
Majasaña, 18, lechería. 
CON enseres para ochenta 
viajeros, * .'aspaso seis mil 
duros. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
T R A S P A S O farmacia única, 
pueblo importante, titular, 
beneficencia. Basilio Mesegar 
Cava Baja , 15, primero, Ma-
driü. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordoner y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 8. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO judiciales, testa-
mentarias, créditos, consulto, 
cinco pesetas. Plaza Santo 
1 imingo, 11; seis. ocho. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. C a v a 
Baja. 16. 
H E R M O S I L L A , 83 (fábrica) . 
Arreglamos medias. Coje-
mos puntos primorosamente. 
Procedimientos patentados. 
S O M B R E R O S . Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde, 54. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, úti les para pesca. 
Echegaray, 7. 
M A R Q U E T E R I A, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, C a -
ñizares, 18. 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
C A M A S doradas. L a s mejo-
rc3 y m á s baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
L A Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañuelos, cor-
sés , etc., todo moderno, in-
mejorable calidad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olvide: Espoz y Mina. 17 
casi Plaza del AngeL Aviso: 
Liquidación verdad de toda 
la bisutería. 
P I N T U R A empapelar y de-
coración. Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
guería. Teléfono 13084. 
U N fián en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
V E N D O baño zinc, grande, 
barato. Salitre, 8. 
P I N T O habitaciones a la 
catalana. Precios económi-
cos. Manzana, 17. Portería. 
T A P I C E R O . Fundas corti-
nas. Arreglos económicos. 
A g u s t í n Durán, 16. Zapate-
ro. Guindalera. 
B R A G U E R O que cura antes 
y después de operar. Des-
engaño, 10. 
C A S A Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en ios niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
MOLO U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche. las mejores 
Cristóbal Bordiú. 8. 
8 Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito. 0.15. Fábrica. Arde-
mans. 16. Madrid. 
ALBAñILERIÁ; similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta, 12. Madrid. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
D E N T A D U R A S . 125 pese-
tas. Dientes fijos. 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,000. Barrios, 
Carrera San Jerónimo. 51. 
S O M B R E R O S caballero, sc-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
VENTAS 
P I A N O S Gfirsk^llmann. B0-
sendorfer. Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5, teléfo-
no 32370. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléfono 50106. 
100 Cupones Progreso, C a -
dera, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis". "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
fono 14459. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias. paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, obj"*^ de arte.1 Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
TORNOS cilindricos, torno 
Revólver, máquina arrenar 
con venflador Rotls, timbre 
grande, fresas relojero y 
fresa Bradfort. Vendo. Car-
men, 41. Taller. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4, 
i P A R A G U A S Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Vía) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carraJ). 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio, Sirvent. Luna, 25. 
Tolélono 11373. 
C R E D I T O S 10 meses. C a -
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
V E N D O por ausencia come-
dor salón, con cuadros an-
tiguos. Columela, 6. 
E N S E R E S , bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables . 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría, 3. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja , 16. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
M A G D A L E N A , número 5, 
Alfonso. Discos, l a mejor 
marca. Odeón gramófonos, 
maletas, 150 pesetas, 12 pie-
zas a elegir. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, inmejorables, 
baratís imos. Málasaña, 18, 
lechería.' ' '' 
DOS hermosís imas, únicas, 
estatuas bronce macizas, 
propias palacio, casa gran-
de. Jardines, 40. 
B A R A T I S I M A S dos magni-
ficas mesas billar, cajas 
caudales, piano. Jardiner;, 
40. 
T A B L A S con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castél ls . Plaza Herrado-
] res, 12. 
V E N D O comedor laca roja, 
mármol negro, 285 pesetas. 
Fernández Ríos, 40, segun-
do A. 
C O L O N I A S 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B A U L E S , maletas, manta 
viaje, barat ís imas. Camisas 
sport niño, 4 pesetas, blusas 
moda, 3,50. Teléfono 51915. 
Gómez. Serrano, 38. 
V A N M E U S E N 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Instituto de los Obispos de Suiza para jóvenes . 
Cursos preparatorios para aprender a l e m á n . 
E s c u e l a de comercio con un titulo del Estado. 
E s c u e l a t é c n i c a con e x á m e n e s para el Po l i t écn ico . 
S i t u a c i ó n sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna . 
INTERNADO 
Pedid i n f o r m a c i ó n a l Rector. 
A G U A D E B O R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NUVLEMBKE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de I 
Macharnudo, viñedo el más ronora- | 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
• i i i i i n ¡iiiwiiiinu 
a: 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
KI!l!IIIIB:il»^ 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 5 6 • E B A T E 
E L V U E L O D E JIMENEZ E I G L E S I A S 
SI a todos los países interesa en la 
hora presente la aeronáutica a aqué-
llos que, como España, aspiran a ser 
respetados, y no cuentan con potencia 
económica suficiente para el sosteni- radiograma a la superioridad afirman 
durante casi todo el salto transatlán-
tico, apenas dejaron sentir sus efectos 
favorables, por causas que el citado 
técnico apunta en su trabajo, y en su 
miento de un gran Ejército, interesan 
los problemas aéreos de modo primor-
dial, ya que la posesión de una pode-
rosa flota militar y su complemento 
inmediato, o sea la aeronáutica civil, 
constituyen preciadísimos elementos de 
Jiménez e Iglesias que tuvieron que so-
portar, en los principios de su vuelo, 
vientos de cara hasta Mogador, harto 
penosos por la enorme carga que lle-
vaba el aparato, y más tarde, desde 
siete grados latitud Norte, alisios tam-
defensa, capaces si la ocasión llega de bién de proa, hasta el final del viaje. 
coadyuvar a la salvación del honor na-
cional, amenazado por cualquier contin-
gencia. 
Consciente de la realidad de la afir-
mación que acabamos de estampar, vie-
ne E L D E B A T E dedicando constante-
mente muy preferente atención a las 
cosas del aire, y en sus columnas puede 
seguirse la evolución de la aeronáuti-
ca—en sus dos ramas, aviación y ae-
rostación—de una manera completa 
Por ello merece plácemes el gran dia-
rio católico, donde hoy nos cabe la 
honra de publicar unos comentarios al 
magno vuelo del "Jesús del Gran Po-
der", que tan felices repercusiones de 
varia índole está logrando en todo el 
mundo, para honra de España. 
Dos aspectos primordiales del gran 
acontecimiento recabarán nuestra aten-
ción en las presentes líneas: el técnico, 
que, en síntesis asequible a todos nues-
tros lectores, aspira a dar una impre-
sión de la magnitud de la hazaña, y el 
político, o enunciado de posibilidades 
halagüeñas de ese orden que el éxito 
de la empresa abre a nuestra patria, 
de una manera singular en aquella por-
ción del planeta donde más nos inte-
resa ver incrementarse el propio pres-
tigio. 
Y basta de preámbulos. 
Lindbergh y el "Jesús 
E n pleno Atlántico debieron luchar con 
continuas tormentas que dificultaron 
su vuelo. 
Estas adversas circunstancias meteo-
rológicas avaloran en amplía medida 
la magnitud de la hazaña, y explican 
que el gran salto transatlántico Áfri-
ca-América (algo superior al Terrano-
va-Europa de Lindbergh, Chamberlin y 
Levíne y sucesores) exigiera veinte 
horas a un aparato que, sin viento, 
debió realizarlo en dos horas menos, y 
contando con la esperada ayuda de los 
alisios, en diez y siete horas aproxi-
madamente. Y a sobre el Brasil, el re-
once mmmm del I 
mm en puerto meo 
Varias de ellas las tuvo que repe-
tir por la excesiva afluen-
cia de oyentes 
Proyecto parlamentario para que 
el padre Laburu haga estudios 
sobre la psicología del país 
Lo firman dos diputados del Gobier-
no y dos de la minoría repu-
blicano-socialista 
Llegó a este puerto el padre Laburu, 
después de largas gestiones hechas por 
mí para conseguir, el 22 de febrero, 
vía L a Guayra, siendo recibido en el 
muelle por el señor cónsul interino de 
España y representaciones del Obispa-
do y Comisiones de las Sociedades es-
pañolas y culturales del país. 
E n cuanto desembarcó, y en automó-
traso sobre el horario acentuóse, mer- vil del señor cónsul de España y acom-
ced al viento Sur y a las continuas f a ñ a d o por éste y el que escribe estas 
tormentas, logrando nuestro avión una 
media (linea ortodrómica) de 150, cuan-
do pudo alcanzarla de 170-180, supe-
rando francamente el "record" italia-
no, velocidad normal, que hubiérale per-
mitido llegar a Río Janeiro. 
A lo largo de seis u ocho mil kiló-
metros es de todo punto imposible ga-
rantizar una meteorología óptima, y 
como quiera que la superación de la 
enorme marca mundial de vuelo en lí-
nea recta exige, entre otros factores, 
la concurrencia de aquélla, imprevisi-
ble científicamente, de ahí que esos 
"raids" deban en cierta medida contar 
con el azar para su pleno coronamiento. 
Otros éxitos técnicos 
Hemos comparado el vuelo del "Je-
sús del Gran Poder" con la hazaña-tipo 
de Lindbergh, y de esa comparación no 
sale en verdad malparado nuestro pa-
triotismo. Otros vuelos parecidos (tra-
vesías del Atlántico Norte y Sur, vue-
los a la India, etcétera) tampoco lo-
gran ensombrecer la espléndida victo-
ria de Jiménez e Iglesias, que, el pri-
mero por su despegue en Sevilla con 
200 kilos de exceso sobre el máximum 
tolerado a aparatos idénticos al "Jesús 
del Gran Poder", y su pilotaje inmejo-
rable durante casi dos días, a despecho 
de hallarse indispuesto, y el segundo, 
por haber logrado mantener el rumbo 
cerca de 7.000 kilómetros—o sea bas-
tante más de la distancia que separa 
a Madrid de Nueva York—entre tor-
mentas y vientos adversos, se han co-
locado, de un golpe, entre los ases in-
ternacionales. 
Una particularidad, que no debemos 
silenciar: el "Jesús del Gran Poder", 
todo él de construcción nacional, deri-
va de un tipo de avión (el sexquipla-
no "Breguet" X I X ) ya existente hace 
cinco años. 
Con aparatos similares al nuestro, 
los pilotos franceses, de tan justo re-
tres horas... 
El porvenir del "record" 
del Gran Poder" 
Existen ya datos suficientes para en-
juiciar sobre la enorme trascendencia 
del vuelo del "Jesús del Gran Poder", 
el segundo del mundo en longitud, y 
no superado, y ello solamente en algu-
nos aspectos, más que por el vuelo-"re-
cord" de Ferrarín y el malogrado Del 
Prete, Roma-Natal, o sean 7.188 kiló-
metros en linea recta, recorrido cu-
bierto por los célebres "ases" italia-
nos en cerca de cuarenta y nueve ho-
ras. 
No es posible reducir la magnitud de 
ima empresa de este género, a la sola 
longitud de su recorrido, ya que otros 
varios factores son muy de tener en 
cuenta si se quiere fallar con acierto, 
y precisamente, las especiales caracte-
rísticas de la hazaña del famoso sex-
quiplano español, avaloran su mérito, 
considerabilísimo, por la circunstancia 
apuntada de ser el segundo de los hasta 
el día realizados y más admirable aún, 
por la forma en que fueron vencidas las 
dificultades surgidas. 
Comparemos, sin apasionamiento, el 
"raid" de nuestros compatriotas, con 
alguno de los que más resonancia han 
alcanzado: el Nueva Yor-París, de Lin-
bergh, verbigracia. 
¿Qué mágico poder de sugestión so-
bre las muchedumbres posee ese hom-
bre extraordinario, para que su lengen-
daria hazaña lograra despertar deliran-
te entusiasmo en el nuevo y en el vie-
jo mundo?... 
No se recuerda nada semejante al 
recibimiento que, París primero, y lúe- ¿Qué porvenir inmediato aguarda al 
go Nueva York, y toda América, dis-|actual "record" de Ferrarín? 
pensaron al "loco del aire" a raíz de su 
memorable vuelo. A nuestro entender, 
tres son los factores principales que en-
gendraron ese movimiento pasional no 
igualado: Linbergh fué el primero, iba 
solo y aprovechó el instane preciso. 
Pero, aparte estas circunstancias—en-
Ire las que la segunda posee altísimo 
valor—¿en qué supera el vuelo del "as" 
yanqui al de Jiménez e Iglesias? 
Puntualicemos: Linbergh voló duran-
te treinta y tres horas, cubriendo alre-
dedor de 5.700 kilómetros, de ellos algo 
más de 3.000 sobre el mar libre (trave-
sía del Atlántico, Terranova-Irlanda). 
Y, como circunstancia muy digna de te-
nerse en cuenta y sin restar méritos 
a la formidable hazaña, basta mirar un 
mapa de Europa para percatarse de que 
si el motor no desmayaba, no era posi-
ble fallar la tierra firme, puesto que 
desde el Norte de Irlanda al Sur de 
España se ofrecen dos mil kilómetros de 
costa donde arribar. Solamente una im-
probable desviación de muchos grados 
hacia N E . pudiera haber acarreado la 
pérdida del "Espíritu de San Luis" y 
su heroico tripulante. 
Otra circunstancia importante: Lin-
bergh fué favorecido por un ventarrón 
de cola (tenemos a la vista el croquis 
de la situación meteorológica de la zo-
na por él atravesada, precisamente los 
días 20 y 21 de mayo de 1927, en que se 
realizó el vuelo) que la Oficina Meteoro-
líneas, se trasladó a Ponce, capital de 
la diócesis del Sur de la Isla, siendo 
allí huésped del señor Obispo, monse-
ñor Edwín V. Byrne. 
Los días 23 y 24 de febrero dictó allí 
dos conferencias sobre el carácter. E l 
día 25 regresó a San Juan, y dió, al 
siguiente día 26, en el Ateneo Porto-
rriqueño, su primera conferencia sobre 
el tema "Psicofisiología del carácter", 
con un éxito sin precedente en los ana-
les de la "docta casa". 
Hubo público selectísimo para llenar 
cinco Ateneos, y a petición de muchas 
señoras, médicos, intelectuales y gente 
de letras, que no pudieron oírla, tuvo 
que acceder el padre Laburu a repetir 
la conferencia sobre el mismo tema el 
día 4 de marzo, a las cuatro y media 
de la tarde, la cual fué otro éxito des-
bordante. 
E l 27 regresó a Ponce, y en la Cate-
dral dió los ejercicios por la noche, has-
ta el domingo 3 de marzo, simultánea-
mente con otra tanda para señoras, ex-
ternas, en el Colegio de las Madres del 
Sagrado Corazón. 
E l domingo 3 de marzo por la noche, 
y en el salón de la Escuela Superior 
de Ponce, dió su última conferencia 
científica en dicha ciudad, y el lunes 4 
regresó a San Juan. 
A las cuatro y media de la tarde, 
como dije antes, repitió en el Ateneo 
Portorriqueño su conferencia sobre el 
carácter, con mayor asistencia que la 
del 26 de febrero. 
E l mismo día 4, a las ocho y media 
de la noche, invitado por la Facultad 
de la Escuela de Medicina Tropical, 
dictó otra conferencia sobre " E l llama-
do hipnotismo animal y las parálisis 
psíquicas", con proyección del "film" de 
experimentos hechos en Oña por el pa-
dre Laburu. 
E r a tal la demanda e invitaciones 
que recibía el padre de todas las ciu-
dades de la isla, que en la imposibili-
dad de atenderlas se tuvo la feliz idea 
de transmitir por radío todas las con-
Lfl FUERZA DE LA COSTUMBRE, p - k - h i t o 
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—Caballero, déme usted un cuproníquel; soy un buñolero sin trabajo. 
—Hombre. ¿Y por qué ha de ser un cuproníquel? 
— E s que los cojo con la varilla. 
i 
E S U R R E C C I 0 
nombre por su capacidad profesional y 
heroísmo, no han logrado volar más iferencias de San Juan, empezando por 
de 5.500 kilómetros, en unas treinta y 
de Ferrarin 
Un porvenir inquietante. E l propio 
"Savoia-Marchetti S. 64", que lo po-
see (monoplano finísimo, de resisten-
cias parásitas casi nulas, cuya hélice 
impulsora gira sin perturbar para na-
da el efecto sustentador de las alas, y . 
que posee un fuselaje ovoidal, admira- ^ noche' 611 su mayoria hombres 
E n el centro de la huerta cenobítica 
se hace un remanso de eternidad deu-
tro de los Cándidos tapiares que coro-
na la santa .cruz. E l fluir del tiempo 
se aquieta aquí perennemente y es so-
nora al alma su encendida quietud. Paz 
y silencio en la luz del sol. 
Son días éstos de resurgir â vida, 
de renovarse el mundo, de alegrarse las 
almas, porque la primavera vuelve coii 
su aliento de esencias, con ¿u ilumina-
ción de flores. E n el peral enano cantó 
el colorín a la flor del almendro. L a 
alondra de los campos cantó en los ai-
res el aleluya pascuail: "Resurrección, 
resurrección". 
L a vista se derrama por !a diafani-
dad de los cielos, por el azul de las 
aguas, por el verdor de las tierras. Pero 
aquí preferentemente se detiene, rn esta 
porción de tierra, escogida para dormi-
torio de los santos, bajo la guardia de 
cuatro cipreses en los cuatro ángulos, 
dentro de un cuadro de mirtos y lau-
reles. 
Manos piadosas plantaron plantas y 
arbustos, y ya las primeras flores y las 
primeras rosas lucen como estrellas en 
este amable huerto en que se alegra el 
sol. Y la alegría del sol prende en las 
almas. 
Desde el severo monasterio se domina 
este breve recinto. Muchos ojos conver-
gen aquí sus miradas clarificadas per 
el ascetismo claustral. Monje huoo qao 
vió cómo una escala de navio, tejí i a 
de rayos solares, que ascendía, ascen-
día hasta perderse en el azul. Y un her-
moso día el buen monje se subió por 
ella. 
Dulce y placentero es aquí considerar 
la vida al lado de la muerte. Porque en 
este recinto, ya lo he dicho, duermen 
los justos, en lecho de flores, arrulla-
dos por los pájaros. Aquí, aquí adquie-
ésta de la Tropical y habiendo colocado ren una signficación anticipada aque-
"hair'iuas triunfales palabras de Job: "Y en altavoces en los pasillos y el 
que ocupa toda la planta baja del edi-
ficio, que es copia del palacio de Mon-
terrey, de Salamanca. E l público inva-
dió no sólo todo el edificio, sino hasta 
las explanadas del frente y de la par-
te posterior, oyendo perfectamente la 
conferencia muchos miles de almas. 
E l día 5 y siguientes, hasta el día 10 
por la mañana, que tuvimos la comu-
nión general, a las ocho y media de 
la noche, dió ejercicios espirituales ante 
un auditorio de tres a cuatro mil almas 
blemente perfilado, provisto de literas 
y cerrado, y cuyas alas encierran en 
su espesor múltiples depósitos de com-
bustible), es capaz en un nuevo inten-
to afortunado de volar cincuenta y tan-
tas horas, cubriendo 7.500 u 8.000 ki-
lómetros. 
Inglaterra prepara a su vez el asal-
to al "record" codiciado, y para ello 
Como dicen los padres franciscanos 
en su revista " L a Verdad", jamás en 
los últimos treinta años se había sen-
tido aquí sacudida semejante; el padre 
Laburu, con su ciencia y su gran celo fin. Los que le conocieron contaban des-
apostólico, ha sacudido la conciencia deipués sus hazañas. Por ellas, un día 1c 
esta mi carne veré a Dios, mi Salva-
dor." ¡Resurrección! 
I I 
Traspongamos la verja de hierro. E n 
tosca cruz de madera se lee esta breve 
leyenda: "H. Mier. R. I . P." Este nom-
bre me ha sugerido una historia que 
escuché varias veces, y tal la cuento 
como la oí referir. E s grande en su apa-
rente sencillez. 
E r a un alma sana y pura de tierras 
de Castilla. Mozo y muy mozo, se alistó 
voluntario en las banderas del rey. Su 
rey era don Carlos. E n su cabeza lució 
la boina roja como una gran peonía. 
Fué valeroso sin arrogancias hasta el 
liando la cabeza y en ademán de apre-
tarse los brazos contra los flancos. 
Se le declaró una pulmonía fulmi-
nante, y pocos días después moría san-
tamente. 
Aun en la obra suprema, al buen lego 
pareció afirmarse en la vida, erguido y 
marcial, enderezando el cuerpo, apretan-
do los brazos, juntando con fuerza los 
labios para pronunciar la palabra que 
era cifra de su vivir: 
—¡Firmes! 
Y así se presentaría el santo lego a 
su Rey y Señor, Jesucristo, como un 
valeroso soldado en posición marcial. 
¡Firmes! 
m 
Es ta es la breve historia que he re-
ferido tal como la oí referir. Breve y 
sencilla, es significativa en su sencillez. 
E s grato recordarla aquí, en este re-
manso de eternidad, dentro de los Cán-
didos tapiares, encuadrados en el espa-
cio por mirtos y laureles, ahora cuando 
la luz primaveral dora los mundos con 
un baño de oro nuevo y de esmaltes 
vivísimos a las flores y a los sembra-
dos, a los cielos y a las aguas. Tam-
bién internamente los huertos de las al-
mas florecen de optimismo. 
Cae a torrentes el sol sobre esta tie-
rra, de la que elevan los cipreses el 
misterio de su tristeza. Y así, en el es-
pacio, se entrecruzan la luz que baja 
de los cielos y las sombras que suben 
de la tierra. 
Un ambiente de violetas viene de los 
linderos floridos. Rumores de aguas 
precipitadas. Sobre las tumbas, las flo-
res vierten sus pomos. Allá arriba la 
alondra de los campos suelta sus trinos 
y acrobacias, suspensa en la maroma de 
un rayo de sol. 
Y sólo sabe un cantar: "Resurrec-
ción, resurrección." 
Ramiro R U I Z D E DULANTO 
C H I N I T A S 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n P o l o n i a 
PILSUDSKI HACE F R E N T E AL 
ATAQUE DE LA DIETA 
Se acusó al ministro de Hacienda 
para atacar la reforma 
constitucional 
Hace tres años que el mariscal Pil-
sudski forcejea con la Dieta polaca. L a 
lucha ha tenido episodios favorables al 
general, y otros, en que la Cámara ha 
resultado vencedora, pero ordinariamen-
te, en las cuestiones importantes, ha 
vencido el dictador. Con todo, esa poli-
tica de alfilerazos consiguió que Pil-
sudski abandonara la presidencia del 
Consejo en julio de 1928, después de 
publicar una carta que quedará por mu-
chas razones en los anales del parla-
mentarismo polaco. No el lenguaje de 
entonces ni los testimonios que ahora 
emplea el mariscal son aceptables, pero 
esto no afecta al fondo del problema. 
E s natural que esta actitud envalen-
tonara a la Dieta, que, probablemente 
está sorprendida de vivir todavía. Así 
los ataques de esta última se han he-
cho en los últimos tiempos más vigoro-
sos. E s verdad que sentían sus privile-
gios o prerrogativas francamente ame-
nazados por el proyecto de reforma !men sobre anuncios de establecimientos 
Conciencia_económiCa 
Señor director de E L DEBatip 
Muy distinguido señor mío: ei ai-t;„.., 
de ese diario de su 
Conciencia económica 
. , d i g n a E M 
" resulta n S ? 
rio y oportunísimo; pero tendrá que s 
el primero de una serie, para no ¡no 
i la costamovo periodística h 
cuestiones interesantes con un * ? 
•ticulo y no continuar temas o asn* 





tos e, cíe uu i i i a i o v i i K H en s, res  
infructuosos. ^ 
E l despertar la protección nacional 
de importancia tal que quizá habri 
pocos aspectos de vida que lo superill 
y lo prueba la atención exquisita y hi,. 
orientada que al actual Gobierno ie ^ 
merecido este particular. na 
Los que semimos esc cariño prote 
cionista aplaudimos con entusiasmo esa 
actitud de los gobernantes y lo misi^ 
naremos con S?L D E B A T E por su ini 
elación y mejor aún por su constancia 
Claro es que tf n;bwn los españoles oi¿ 
piensen y actúen con cariño hacia «u 
nación debieran ur.iise en cruzada Da, 
triótica, y me pernoto invitar con tai 
iniciativa a los rué ar,i piensen: vengad 
adhesiones, que la forma de exteriorizar 
el ideal ya se acordará. 
Lo dicho, en cuanto se refiere a l¿' 
colectivo, puesto que en lo individual 
es sencillo en extremo y consiste en te. 
ner por norma en tedo momento pre, 
ferir, en igualdad por lo menos de pro, 
ció y bondad, todo lo que es español-
yo voy más allá y antepongo las conl 
diciones de coste, calidad, etc., a la d¿ 
ser nacional. 
L a rutina, tanto o más que el prurito 
de lo extranjero, e.s la que lleva en oca-
siones a esta aberración. 
Y, por último, un remedio que serla 
eficaz para corregir esta rutinaria ten. 
dencia consistiría en poner un grava* 
constitucional y se defienden casi a la 
desesperada. 
E n esa reforma el Gobierno preten-
de aumentar los poderes del presidente 
de la República y hacer de este modo 
la vida del Gobierno casi independien-
te de la Cámara. Los autores del pro-
yecto de reforma quieren que un voto 
de confianza o una moción de censu-
ra sean algo meditado y sereno, y no 
el producto de la mentalidad alegre 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n uno de los núme-
ros pasados y en la sección "Lo del día" 
publicaba usted un párrafo, dedicado a 
y confiada de una tertulia del salón ¡llamar Ja atención del Gobierno sobre 
con rótulos en otro idioma que no fueg» 
el nuestro. 
Aprovecha gustoso esta ocasión par» 
saludarle y ofrecerle sus respetos, suyo 
affmo. s. s. y suscriptor de su periódl-
co, q. b. s. m., 
Julio MARTIN 
Los billetes de ferrocarril 
de conferencias. Quieren también que ""fst n^ias que observan en ^ 
„ , , . , , billetes del ferrocarril y que sería de 
en el caso de un choque entre el poder una gran justicia corregir, 
ejecutivo y el legislativo, tenga el pue- Como este Gobierno viene siguiendo a 
blo la posibilidad de decidir, y no como indiscutibIe buen criterio de no tratar 
ocurría hasta ahora que la lucha esté'^6 cu,estiones políticas, sino en la medí-
. ... , . ~ t-í. • da ma3 indispensable, y recoge todas laí 
decidida por la Constitución misma a,iniciativag y observacíanes que en cuS 
favor de la Dieta. tiones sociales se le presentan, cuando 
E l pretexto de la crisis actual es el I f on_ Justas,^ estoy seguro que ha de to-' 
proceso que la Cámara de Diputados 
intenta al ministro de Hacienda por ha-
ber gaseado 500 millones más de lo con-
signado en los presupuestos. Y a hemos 
explicado otro dia (véase E L D E B A T E 
del 14 de marzo) los antecedentes de 
este asunto. Desde entonces la Dieta ha 
confirmado su actitud y el ministro ha 
dimitido. 
Durante dos semanas la situación po-
lítica ha sido incierta, porque el primer 
ministro, Bartel, que había defendido 
a su colega, quería retirarse también. 
A juzgar por la carta de Pilsudski, el 
retraso en llevar a la práctica esta de-
cisión se debe solamente a la enfer-
medad del mariscal, que era el único 
sustituto posible. 
Otra cosa hubiera sido volver al par-
lamentarismo anterior al golpe de fuer-
" L a seda artificial se llamará en lo za de mayo de 1926. Pilsudski tenía la 
sucesivo "Chardone" en homenaje al sa-
bio que la creó." 
Nos parece muy justo. 
Pero no podemos menos de pensar 
que es un homenaje restringido. 
Al inventarse la seda artificial, se in-
ventaron también la suntuosidad, la ele-
gancia y la distinción artificiales. 
¡Y de esto no se dice una palabra! 
todo el pueblo de Puerto Rico. Los fru-
tos recogidos han sido muchos, no sólo 
en cantidad, sino también en calidad. 
dispone del novísimo monoplano "Fai-!por la categoría social de las almas 
rey", "Mistery", capaz de elevar 4.5501 que ha conquistado. E s asombrosa la 
litros de combustible, y al que se ad-
judica una autonomía superior a seten-
ta horas... 
Francia cuenta también, entre otros 
aparatos, con el "Bernard - Hubert", 
monoplano, de líneas muy puras, que, 
según parece, va a intentar un vuelo 
Francia-América del Sur, con miras al 
"record" de distancia. 
¿Qué papel puede desempeñar entre 
tan temibles rivales nuestro "Jesús del 
Gran Poder"? E n manos de Jiménez e 
Iglesias, un papel airoso, pero, la jus-
ticia (no incompatible, y aun aliada 
del patriotismo) nos obliga a procla-
fuerza de atracción de la oratoria pro-
pia, personal del padre Laburu; verda-
des fundamentales, eternas; argumen-
tación sólida, ejemplos sencillos y al 
alcance de todas las inteligencias, des-
dió aquel buen caballero de la barba 
espesa un apretón de manos. ¡Cuántas 
veces lo contó el buen lego! E r a el má 
ximo galardón para su orgullo de hom-
bre, como la ejecutoria de su vida. 
Mier fué leal hasta después del fin. No 
cambió su boina roja por el ros encha-
rolado. 
Pero desengañado cruelmente, se aco-
gió al claustro. Su espíritu recto, exac-
arrollo escalonado y perfecto, resumen ¡to Y marcial se amoldó, como gota de 
esquematizado breve y contundente y ag^a en el cáliz de una ñor, al espíritu 
acción vigorosa y exuberante durante de la re^la- Las ldeas (3e disciplina, 
hora y media, hora y tres cuartos y 
algunas noches cerca de dos horas, ha 
tenido pendiente de las luces que fluyen 
de sus labios, no sólo a los que hemos 
tenido la suerte de oírle todas las no-
ches en la Catedral de San Juan y cen-
tros culturales, sino a miles y miles 
de personas que en el mismo San Juan mar, que, si bien el avión de nuestros 
heroicos compatriotas "es uno de loslle lian escuchado por radio en sus ca-
mas finos v eficientes del mundo" no sas, en toda la isla, todo Centroainéri-
lógica de Wáshmgton reconoce alean-1'"^ s y eucieuuja uei muuuu , uu 
zó una velocidad de ¡70 kilómetros por POf ello aventaja en orden a la con-
hora! cerca de Irlanda. Ello le permi-
tió salvar los tres mil kilómetros lar-
gos que separan a Terranova de la cos-
ta irlandesa, en quince horas escasas 
quista del "record" aludido, a algunos 
de los extranjeros existentes, que, de 
concepción recientisíma (el "Savoia 
S. 64" es un ejemplo clásico), llevadas 
a más de 200 kilómetros por hora de las Posibilidades técnicas a su extre-
mo limite, marcan un paso más (no 
más que uno) en la senda de la per-
fección... 
velocidad media... 
Frente a estas cifras y circunstan-
cias, ¿qué pueden oponer Jiménez e 
Iglesias en su reciente proeza? 
E l "Jesús del Gran Poder" voló cua-
renta y cuatro horas, cubriendo una 
distancia, según línea ortodrómica, de 
6.550 kilómetros, y de ellos unos tres 
mil doscientos sobre el mar libre (Da-
kar-Natal). 
Basta también dirigir una ojeada a 
un mapa para ver el notorio riesgo de 
pérdida que asalta a un avión que en 
demanda de la costa brasileña sufra 
una desviación no excesiva hacia el 
NO. o hacía el Sur, puesto que di-
cha costa se ofrece como un salien-
té, si perceptible y fácil en el plano, 
terriblemente agudo en la realidad, ya 
que seria suficiente un error de orien-
tación, originado, por ejemplo, por vien-
tos de costado, para lanzar al avión 
hacia la inmensidad del Océano, que 
es como decir hacia la muerte. 
Y los vientos, que tanto favorecieron 
al Lindbergh, ¿cómo trataron al "Je-
sús del Gran Poder"? 
Las condiciones me-
Espléndída hazaña la de nuestros 
aviadores, que afianza ante el mundo 
el ya envidiable prestigio de la Avia-
ción española, y que logrará en todas 
partes felices repercusiones de orden 
político, que otro día examinaremos. 
Tomás de M A R T I N - B A K B A D I L L O 
Sevilla, abril, 1929. 
H i n d e n b u r g , e n f e r m o 
B E R L I N , 8.—Se anuncia que el pre-
sidente Hindenburg sufre desde princi-
pio de la semana anterior un ataque de 
gripe con reflejos estomacales. 
E l mariscal se encuentra ya muy me-
jorado, pero deberá permanecer algunos 
días en sus habitaciones y restringir las 
recepciones de todas clases. 
ca y hasta en los Estados Unidos, pues 
tengo en mi poder una carta de Miami 
(Florida), donde me dan cuenta que 
han escuchado perfectamente claras las 
conferencias del padre Laburu, trans-
mitidas por la estación W K A Q, de 
la Radio Corporation of Porto Rico. 
Precisamente en estos días me estoy 
ocupando en recopilar datos para saber 
respeto, puntualidad y obediencia ha-
bían brotado como plantas indígenas en 
su conciencia desde los primeros años. 
Y fué el antiguo guerrillero, en el viejo 
cenobio, un lego ejemplar. 
Llegó a anciano y muy anc'ano. Por 
los largos claustros conventuales arras-
tró largos años el paso lento de la an-
cianidad. Aún era el primero en la dis-
tribución. Cortés y atento sobremanera, 
cedía el paso al último novicio escolar, 
con el gorríto en la mano. Sabía el rudo 
ex soldado de esas delicadezas de las 
almas exquisitas. 
Con la vejez viniéronle los achaques, 
los dolores. Pero jamás le vencieron. 
Nadie le oyó quejarse jamás. Médico y 
medicinas, enfermero y enfermería eran 
palabras suprimidas en su diccionario 
sumarísimo. Nadie le había recetado en aproximadamente cuántas personas han,, 
oído por radio las conferencias, no sólo £ V i v i r é que h a . h ^ d e pasar de 
en la isla, sino en toda la extensión que " 
teorológicas 
E n estas mismas columnas, la auto-
ridad del señor Messeguer ha comen-
tado la situación meteorológica del tra-
yecto durante el vuelo, y a juicio tan 
porito nos remitimos. Es el caso que, 
los alisios que debían soplar de cola 
S i e t e m i l k i l ó m e t r o s e n u n 
c o c h e d e p u n t o 
B U D A P E S T , 8.—Ha regresado a esta 
capital el cochero de punto Samuel Pol-
gar, que ha atravesado Europa en su 
carruaje, efectuando un recorrido de 
más de 7.000 kilómetros. 
Fué objeto de una entusiasta acogida. 
alcanza esta estación W K A Q. 
Los mismos días 5 al 10, durante el 
día, y en el Colegio de las Madres del 
Sagrado Corazón, dió, como en Ponce, 
ejercicios a las señoras. 
Además de este ímprobo trabajo, dic-
tó el día 7 del corriente, y a la una y 
media de la tarde, en el hermosísimo 
salón de la Escuela Superior Central, 
otra conferencia sobre "La especifici-
dad celular y la evolución de la vida", 
y el día 9, a las dos de la tarde, en 
la Universidad de Puerto Rico, otra so-
bre " E l sueño y el soñar en el psico-
análisis de Freud". Finalmente, el do-
mingo 10 del corriente, y en el salón 
de la Escuela Superior Central, y a in-
vitación de las Sociedades españolas 
Casa de España, Casino Español, Ins-
titución Cultural Española y Sociedad 
Española de Auxilio Mutuo y Beneficen-
cia, dictó su última conferencia sobre 
el tema "Reformabilidad del carácter". 
Repetir que en cada una de estas 
conferencias el entusiasmo iba en au-
mento, es innecesario. 
E n la Asamblea Legislativa de Puer-
to Rico, compuesta de la Cámara de 
Representantes y el Senado, presenta-
ron el dia 14 de los corrientes los se-
ñores Fernández García ( E . y B.) . del 
partido de la mayoría, y Dones Padró 
un salto de ella a la muerte. 
—¿Qué tal está hermano?—pregun-
tábasele cuando en la cara se le estam-
paba la huella del dolor. 
—¡Firmes!—contestaba 2on voz enér-
gica, endererzándose por un momento 
en la posición marcial. 
Una mañana el buen lego no asistió 
a la distribución. E l enfermero, que 
andaba sobre aviso, fué a su apo-
sento y le halló tendido en el suelo. 
Desde el amanecer estaba así caído, y 
era la hora del medio día. Temblaba 
de escalofrío. Un sudor helado corría 
por sus sienes. Palidez de muerte cu-
bría su rostro. 
—¿Qué es eso, hermano? ¿Qué le 
sucede ? 
—¡ Firmes!—clamó el anciano, enga-
Ejemplificando. 
"Es un avance que recuerda la quie-
tud. L a solemnidad y la majestad se 
mueven así. E l crepúsculo, la noria, la 
oruga, el agua circulante por la regue-
ra arenisca, la ola de chocolate elabo-
mar en consideración su articulo. En la 
seguridad de que lo hará objeto de su 
estudio, no quisiera que pasase por alto 
una omisión que existe en esta cuestión 
y que, desgraciadamente, hay que con-
fesar, somos de los pocos países que.la 
conservamos. 
Me refiero a los billetes familiares. 
Ninguna rebaja que se conceda a los 
padres y ningún sacrificio pecuniario qüe 
se imponga el Estado, podrá ser máí 
justo. E s necesario que los chicos 
críen en las mejores condiciones, uní 
manera de tener una sociedad san 
robusta. 
Que una de las cosas que más 
tribuyen a la sana crianza es el tr 
lado de climas y la permanencia de tem-
poradas al aire libre, es cosa tan sabi-
da, que las mismas Corporaciones 6$ 
cíales dedican en sus presupuestos ca» 
tidades cada día mayores para conceder 
a sus expensas este beneficio a los p¿ 
queños cuyos padres no cuentan con re-
cursos para ello. Pero, naturalmente, es-
te privilegio sólo a unos cuantos les al-
canza. E n cambio, con estos billetes re-
obligación moral de hacer frente a laiducidos el número aumentaría conslde-
Cámara o abandonar por completo iairablemente- Muchos jornaleros con £a¡ 
política o renunciar * Jmil ia en los pueblos podrían mandar allí a toda esperanza^ sug pequeños. pero no son sói0 i0j 
de reformar la Constitución polaca. E s - chicos de los jornaleros los que precisan 
to hubiera sido el fracaso de toda es-
peranza de poner fin a los abusos del 
parlamentarismo el dia que el dictador 
desaparezca. Hoy el temor a Pilsudski 
puede ser el principio de la cordura. 
Por otra parte, no parece dudoso que 
en esta idea de revisión constitucional 
acompaña al dictador la mayoría del 
pa's. De otro modo no se explicaría el 
hecho de que todos los partidos tienen 
en sus programas la reforma, aunque 
no sea tan avanzada—en sentido anti-
rado a mano..., progresan de ese modo parlamentario desde luego-^ como la 
momentos1"^0 ^ ÍmperCeptÍble p0r ^ ^ presentado el Ministerio. 
Y se pueden citar también el caracol, 
la carreta de bueyes, el mes de enero 
para los empleados, el crecer de las 
uñas... 
¡Qué sé yo, si hay "la mar de cosas" 
que van despacio, como la ola de choco-
late a brazo, la oruga, etcétera! 
De citar, citar bien. 
"¡Ya!... ¡Las doce de la noche! 
Y hoy, como ayer, 
lo mismo que otras veces, 
escucho del reloj las doce campanadas." 
Hoy, como ayer; mañana, como hoy, 
y siempre igual, que dijo el otro poeta... 
A las doce, doce campanadas. Tan, 
tan, tan, tan..., hasta doce. 
Y si se fija usted, a mediodía lo 
mismo. 
E s muy curioso. 
E l Gobierno ruso, en vista de que el 
alcoholismo hace allí estragos, "se pro-
pone construir más destilerías y am-
pliar la capacidad de producción de las 
ya existentes, basándose en que si no 
se establecen más despachos de vodka 
en las pequeñas ciudades y en los pue-
blos, los campesinos continuarán em-
pleando sus cereales y patatas en hacer 
"samovonka" (alcohol casero) como sus-
titutivo." 
De modo que de lo que se trata es de 
que el "tablón" sea, en todo caso, gu-
bernativo. Nada de "samovonkas" sin 
Por esto la Dieta ha preferido dar la 
batalla al ministerio antes de que la re-
forma constitucional llegue a la discu-
sión. E l proyecto no ha sido estudiado 
todavía en las Comisiones, y hasta den-
tro de unos meses no estará listo para 
el debate decisivo. Y los partidos han 
escogido un terreno favorable. Procesar 
a un ministro, porque ha gastado más 
de lo que debía es siempre muy popu-
lar, aunque, como Pilsudski hace notar 
en su carta, se le apruebe el presupues-
to que presenta. 
E s una confirmación más de que la 
Dieta no acusa sino maniobra, y esto da 
al dictador más probabilidades de éxi-
to. Los errores de los adversarios le 
sirven mejor que sus cualidades propias 
en un momento que parece decisivo en 
la política de Polonia. 
R. L . 
E l c o l l a r d e I s a b e l l a 
C a t ó l i c a a M a c h a d o 
Se le ha concedido también la 
Orden del Mérito Militar 
y Rossy, de la minoría republicanoso-
cíalista, un proyecto de resolución con-
junta, proponiendo invitar al padre L a -
buru a que venga a Puerto Rico a es-
tudiar en las escuelas, asilos, presidio, 
manicomio, etc., la psicología de los 
individuos del país, y que una Comisión 
de ambos Cuerpos Colegisladores vaya 
a saludarle a su paso por este puerto, 
de regreso de Venezuela. 
B. D E L C O K K A L 
San Juan P. 11., marzo 19, 1929. 
(Servicio especial) 
L A HABANA, 8.—El nuevo embaja-
_ dor de España cerca del Gobierno cuba-
garantía. Emborracharse, morirse, lo no. señor Méndez Vigo, ha ofrecido al 
que sea; pero comprándole el aguar- presidente de la república, general Ge-
diente al Gobierno. 




rardo Machado, en nombre del rey don 
Alfonso X I I I , la gran cruz de la Orden 
española del Mérito Militar. Dado el ca-
rácter militar de esta distinción, el ge-
neral Machado pedirá en una fecha pró-
xima al Congreso de los Diputados de la 
isla autorización para aceptarla. 
E l señor Méndez Vigo la informado 
asimismo al general Machado que su 
majestad le había honrado con el collar 
de la Orden civil de Isabel la Católica, 
la cual será traída a esta capital por un 
enviado especial, quien hará solemne en-
U n a v a c a c o n c i n c o p a t a s 
B R E S T , 8.—En el mercado de Ros-
trenen (Bretaña) ha sido expuesta una 
vaca fenómeno, que posee cinco patas y 
pesa 600 kilos. 
Su propietario se halla en tratos con 
el propietario de un famoso circo inter-jdato presidencial, que dará comienzo on 
nacional para venderla por una fuerte el próximo mes de mayo.—Associated 
suma. IPress. 
fortalecerse, son los de todas las clases 
sociales. Nos llevaría muy lejos el que-
rer determinar cuáles necesitan más de 
la ayuda que con esto se les prestaría 
Hay además una circunstancia en fa-
vor de estos billetes, que no quiero de* 
jar de señalar. Todos los billetes espe-
ciales que se conceden a clases determi-
nadas tendrán, no lo dudo, su razón, pe-
ro pueden dar origen a verdaderos abu-
sos, disfrutando los concesionarios de 
ellos para meros recreos ajenos a loí 
fundamentos por que se concedieron 
Aquí no sucederá nunca esto. A todos 
se alcanza que mover unos cuantos chi-
cueles nunca será un placer para prodi-
garlo sin objeto alguno. 
Suyo afectísimo s. s., q. e. s. m., | 
E l Marqués D E HUELVES 
Madrid, 6 abril 1929. 
Trei 
En Suiza, la nieve hizo descarrilar 
las dos máquinas de un tren 
Veintitrés muertos y 3.000 perso-
nas sin albergue por las inun-
daciones en Australia 
B E L G R A D O , 8.—Desde ayer la teifl" 
peratura ha bajado considerablemenw 
en todo el país. E n la capital, princl' 
pálmente, han caído grandes nevada* 
y el frío es intensísimo. 
E n Serajevo la capa de nieve que cu-
bre el campo tiene un espesor de su 
centímetros. 
U N T R E N BLOQUEADO 
LAUSANA, 8.—Una tempestad dfl 
nieve ha inmovilizado al pie del Jur* 
un tren de viajeros, cuyas dos í " ^ 1 1 ' ^ 
decarrilaron a causa de la obstmiccK»1 
de la vía. 
F R I O E N I T A L I A 
MILAN, 8.—En todo el Norte de Tt* 
lia la temperatura ha descendido 
tamente. E n Trieste, Lodi, Moden y 
lonia caen abundantes nevadas y rein 
fuertes vientos. 
UNÜJSÜACIONES E N T A S M A l ^ V 
HOBART (Tasmania), 8.—Las í d ^ 
daciones han causado la muerte de ^ 
personas y han dejado sin ^ ^ ^ ^ 
más de tres mil. Las aguas han a ^ ^ 
trado numerosos puentes. Un aU ^ 
mión, con un grupo de niños, al a . 
vesar un puente minado por las a g í ' 
cayó al río resultando ocho n1".6 ai 
de ellos seis de una misma fainiIia; vei" trega de ella al presidenta Machado el romperse un dique, después de un * 
dia de la inauguración de su nuevo man- dadero diluvio de agua caído sobreJg¿ 
seys, la inundación destruyó ^^^jjdf l 
casas y anegó varias minas, caus 
daños considerables. 
